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Dorion Backs Down
'Revelation Date'
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st'.ir IS «i ŝ ftp iit Gj'StEii C'«:»ul&e 
liass,. -̂ it! Re*»T-
t» k#u la t&«
fWut# m 0  lMf*S
‘TW
P*iiaiii «4*3 *41
tt«« list t*%» 'Tl«e ISy*
ail*;* m t A'\^>^x 13 te H  ■
5*-e a;» stv» a la-j r ; '.'
d»y iv witrfe tat *ss-'aid Csi- i m itiOfiite®*
gwy SiiBTipiodt , » rtj_
S..dia»¥ 4ug:6t,, hm Augm M, foj ieis«cei»
c%ii ifi diiptrjNt i teajia.
stc»4 %4 *feal i.a*3 Cttfeia*,*.-. ln«» |«
teHit iiii I wiu 4i* ito*
' 0iM -sS-SiSI «t kiliisi ¥lW!B | I'll®-
fir*r  tlif* f-#,lii«or i«ff-si;stap
j wtHAl tw- le i’saftf K.«fcki\*ft* Iw  
I CiMliaS* ¥imt® «
London Police
Varied Tax Change Urged! Mum On Blast 
By Saskatchewan Report
«WUill>iA trP’ ■- %i to kMUftH" iua fj.if ■ ' ^ w  %i »t*r'U
.18 4twri+iFii.M:u«4*-a j* ikr t t * : i  i ktfcFitm*?
t i  *»4yf-tiVtiti'i Mti«r«i*a rBj'e,! tmmmjJiSJi* tiuttlif .M'kt-itsii *  S»u*»a*i>  ̂9*»'ats.iea 1ft
Ito i¥:ien,t4  Mt&m}  ̂ U-awt-iys* ijWiS "m fli !»■ itltt'.ti*' «swi’ii, im
pm'iftfJil l*» i» »«e¥j Ikr y«.!*'iiukS t«c It>S!|'»£*t litf Iftt I  ̂̂
▲SCitKISiW'l*
Msij.1 Rr» Miiiit.iy Se*!!*., ¥i&- 
«is„ JjtAitetitifHp i#
EC. tsaa,. '■'A.t! l i i r  iss.aitf'ts
ast .*,!« gr.m.'M #1
«,|»>iistfif ftayfiiwSii tif fcitefi 
Ciut-®!-*.®,
l£«S*y .» ^  ■*«
««»■« |*sFt v ‘ "" IB to
inito *-a«cl .ftw- * toftvt* iw-rt..
l» ii**
•HttOf* t»ypii4x
Vm.um t ifc ir i *n*a I'lw a ii
I ' B l s r t  J j  l | . (
Municipal Plan 
For Kootenays
; #'t«a till ttif
I i » n > . i ’ i s a E i ! s  « • !  irhitctl k u i i a i f t f *  
i *f»a (tialmj }(*i}̂ to«i fitoiHto#
; Itoy •■■Mij.ki, •ijiii pn.v l».4i tsauf*;
jS«« . . . .  .............................. ........................
i t w ' v u s d  I t r t '  i t o i i } * # -  At » l t f  t w » f '  » * ' r j « . » i u .  t l i j i s  I ' l  * h i i  # J 1 ; i i f  l i f .11- ; , '■ """
: t W  j . «  i  f  g  r j l u 4  ;
ji..«■■»* to*a.k't .*.‘t*i.;iiS ifEtoUHijc ii*i
|»  tlMt *1 11,# i
WMfTK f t t d t  «fl** A,«tSw#«| ifkifk f t ; .  3# ' * v f !  *t»ii fktxi I
ipatli#!!’ IrrlJ *1 *.f».*j.|i{ k4,r* IW  I S** rt'.fw ri'tf.ritv!iftf jttt ii'n l «*,#■:
1 ^  ht »*,«« |«*W J'awillt Hi 5»J# : ■ js..i ,;i3s 4ttor*a s4 Ilk  lsS¥i|«..rto ^
!*• rnmm *m »** t*<¥4 *iXM * im :U* xht fftriaa .4 f»M,ctog i . 'U'; K<*,u.t,to ; . .
Trailer'Camp Owner Woui 
Two 01 Menacing Crowd
4.e-BtS fci. i,|it r'e.'iJt t i  idt iur:!fi pi
iFStorr, Ifelf \si I'JSO t *  ¥ * 1
t'l!' ftAa.tna,ii|4.)jr wf
I Q U ' E B . J E C '  i S t s j ’u t f i a y  !  g . * » «  i s f t i r i i f *
! r f « d « « r  OefjQs i*w>ya€«( iiv,tjce sii«t ?to'iBeiiiU ictiiuB *|k  
:<3»y fa* *-iii cori'ef't *  , |.*«r i® »13 cc«pjes ©f liat ?■*»
jHieffit m to  r tjittft la l»e %iifa
I a snadiiicauije ik a .d e by i tt* sfitosd iiaai to *»k«l Aftdre
i ts tf ta tr  3 a s s I  c e saaujiier G uy i lto ja rd ta s ,  ia a y e r t o  ibe  C'SWJ*
 ̂  ̂ U'f;iiv»-k«. la ga to O ai.*a to t«e
i t o  .rto l |ttstK'#_Cil Quttosc’i  :ikat ife* isyadi,tii'auaa» * 1.* 
topeito#' Cwail aaaS to k*.» i t - j  c«r*5»tly 
k ' t s t w d  «  t o m  *  1  t o . t o w  t t o i  M r
Ma'.-'iHw a tirlf-; to»,*to* ct*.ri*yiftg *
p w i iriffia Mr. f'*vrt>*» _ atock .r*4i«s| « to  yrf
Ito  M.i\ F * e'-:ir,feftl, .txmilitwir* HKto
r«*8 to cifctity Ms toftti-; etI tot d,ig&iiy ¥tofti
totajy to to *  toe famaav iiiftd .Mj-. Favjeau ”
W  M  by Mj-,'1 Oi3tF Jtoiuee''Itoi'sc*
J to tif* Ikiiiis® » te  toe tws t e  atotomi**!.
« s t « i  f S j v a r i i  * f - ' '
it*i,r i HW tltrT
Mr, r»\'j:eas **»i to  .*fcinii. ts ’ n a  a ■#*» m
«.*}.rietaiy toti ■“' i  -mi i»iii 
.'KaHfeaa* toe *».js(e .ttf Mr., ftasr r t o  Cfttaw* 
ie«Bi la PiiiEie M,aat3,.er ^to tto * i.'tas.!t»fe i»S:S6i»fter
« «  .&e>4«. .?.., IMil.*" !mtkr;i»ed Mr. Pe*,rs.t« towkt *"te
f%m xthtffma aaiJtej to»i •■i|''Mi.. 
atitiM .Itoe w  sm to i* **»  itiVEKlv#*! m to*
l i t *  «t M4ir eaxiwiij lekt5H«»> jMitai'd if***e ten| eu|3®*iml Ml
< f 't  s t i r  l i e f  « * 4  a t  } 4 * f s j ,  t i »  g , 4 . j . , | t : i # v . t ;  l e ’ r t w t t i ' i  m  i «
• d B p r ' f  « ( .  > ’B u .  M r ,  t k M ' i u t o ,  t  i s  u  »  »  e  I  | i , w  t o *  V g j . j t p i
-ielid* ru g fe s if ii, . ”  j& ia lr ti g tw e jm ttk td  la  i w j i *  tera
AW tSryil BVAV^FAIitlifV ;te “'
Wiitsf 4u»u,t'* pv»n«fj la  I Tim K*t*’5;ti:,'a!ka ie ,fc fr ilie i
*  :ft'« ii,r *'v»uM sk'i've to i f t j i i  to»
I fditiir .̂4*■■-.!g'lr.tU'r 11*̂
*, ^   toOTi i*u.y
-w r « i r j .  } îsSr.r ijt'iiitt?:! at •  jrlrftiTir«
fiem i C.r so fcr»#il atto t o  tie#; A $t.:«ras.,.W a#, k, itk
llM 'k l, 4v|;.*3t Sf,| i i t t i *  to f ■ftn;.''
”'| fell* Is* •  fvy t o  t,w*> i|TK,irK« I lk *  «,*k1 .f,#; t.tol H »'* »*»’? bfer f;.ua1 I'MtrM'.il
ken mit f h i - m ' t . "  #.*W i't il-*  *  t * . } #*» *.m4 is lb# k'H h i  i i.ij'1 I »I i  t .{■ a S # *8  ,it..
Ktefr'i »Hi  s &.n* .fef |Aaa fe,'.,#**! a if#  4* # « i  rvt'i»i,»iir*.i i,*..
toe tt i***to * ar#! »rfei |t* 4 a j* i4i.,i|.i.5*s f ’ijti.,f in si,e teiiij |i,jj #«s,i
W* »«» »t!*i4wiS l» ; ■ ' “
M  to A., to C '*rj.
•» to* «*inj9 t» tfe.i t tM i  *i*
t ‘ ^  ,s,to%,r,g *m  Ua#*.
twc'l. *fen »#»d Imp I»*«I im»n- . .
fm'.lt ih*.. 1**4
iigM «,.*it*#i • ff,v4pTl v«l»ri »*» tofeatooei la|..| TOHVO »}tevlf»*« —
•lull iJj# gmt }<,#:* liif#  f#MW.W.f r4 )r<«to» L Hi * t » I
   —   ..............— —̂ jpiitj- lodUiy ,io*t *n>.ui*l to ih*
Socialists Gain 
In Japan
i II#  r*ia  it,e tiim *K3 rrmftfeWr I " S,e irlu i'fis  to araar'toit'
,.|4 i  m il a-tvl# teHrt,4 >ufj W,.r!*''W'l bil' -tttoub Ik' ,ts ■*..»..,11 ; I J 4 __ ti-i- fttt ' ■’
tost Ik  ¥it,3 leMifcitily im'im * : lx in i‘i r  "'5^.3 !*«■•» #1*4 yittm itXim
• !*.'» >f*;js. « iSe.ra .rtf ejv»,rv .#i
' V u irtx iu  ' »» to «*r mnrn-A&  Uk- ifii&siiw A
I . ' ! « *  I l t s l l  t f  i *  * * ‘“ h  ' Z .  f / '  I I . .  B , * * .  ; : | , , a | , ^  J | |  f ' t t t i i h  H  Mt  l l e a . . W « . . i i  » • » . » *  . , - .
iu»«#r# ffc#i t|,c •'h9«3e4 it« 1«»# t*t w,*. cxdl U.gf* 4  %ht'p»sU»iim*r9
a «.» j#.,« ,u»i I'll Mrtf It'tAf • : '■■' '•* iWif Siivl ftif tfe# a « i»  't"»*.t 2s*< i lb# <r*,»*1S{i
,, rA M ltT  >*!.»*!*»'# a»,*A|,tfctsr ««4 lir |w # e '« »
,iti $o-«,r,(|,,k. f„*ii,u,,4#j ts.>. >tSf,',.Uw;i to ■; |S,.),t,..,<» c ; . . - , #, #1 ;**’***’’ JwrUf* ti» ll*e »«»*
I * * . ! . . * , * - ! « * ’*w AU ratr. *4*4 ik»-; 4 * }mT m S.yib,ay mti lie e a i **•*“ b»f|ftiat*4 m4 Hi (m4  Mi.
,f;ftal iWert¥l »»» ttitiiy  i|Ai.. .*-4le |!5«*,t»to b*ve *1*0 ' 'l*r*lw « i s#| «»* a&,#f.
b»* **,A»sn#s| Aj**s to toi iraw.i ir ft*  |*  U s ff  A.t»i
j*i.r At *tk| to Uteiet *.# ' Jl #^,4 *fi ;
If 3- 'F I ' . , , 'KsPk'''*’!! * t »'eie el toe 
f . » t , ^  <4 vftr tto lf*  *r<.| : .i-itoA*,, i*m AftlKi #« ttoto'Jfi I
I«g:ii»rri flC  '*■*''» tykKe-i.f I t4Uf un Ceftad*. Hit lr?t*«fctp i#.
A lr . « 4  »» ,»i»b. *<<! fci* be*tto «r»3Jr«,v#4 hh L t% . mm Iw r t |
B .tr ts il f t t f i  Miiber*' j y, JMI *f«l ts.s* M A, ifce e*me}
Ito itt ,i-i Qwbtrr,,. .i !* •»  He i t ' t e i r t i  « tttrtw rk#
4‘W gt’f't-'let |ik*.ST *,3 V.1 f t  , » .m W*-**. t ' '' ' . '  . .
.rtok i t e .to ,r«„-,i|.,ie u - ''I l k  •tStk's- ;,, to r rpMtof.is# ' Itu.t, ** C s - , a *i.er.jwJ  '1 to r w-siri* " r i . f r v ln 'r jC lt ir t  m wr r i#
, tlie .,1 a
I
»!.* tW.,,!....** a» j *fltf
B' B 3»:,.,it. -1 ,.jkJ
■’•!..?• east? e,ii.
I IS'? t?..r •(.̂ ','-.,.».(5,e»l ».» f Diefenbaker Asks Commission 
Reconvene To Hear Pearson's Story
liibnf ?!,, *ft *f#v» t4
M't'fJ*! t .'i'. * I } »
fvtol *?r»t s,r,4 ?, lift 5;,»t , <*4e'.r«*ft ......................  ̂    ,      «
!■!.’••HP' *u,#i in ••<r«nl ihtx^.gy in iVU *M  to il tor iM ttm  rt.mmt*.;**«
OTTAWA *cr» — t%x».»»4*«i. jk«r ft-lbrf etmJwikfi.’
to 8? i f|.,!»efrtmr*U
t»s?*.in |.i..,.',ift<ri
7»'r5»,!n ane j!e,i.ir,#f.,r,.i * i
frt'einrij M *:H  it, l%l%. •  fsiiiitr Ijre ir t 0».e}rr.b*lrf
;»*«, *«*} O nlitw  Hi.*
' }*t,htt, 'M'bft j» i ‘i&-,#i A H €r4e.
i (T'.*n ( I  Wf'Wl to#
Louisiana White Mob Attacks 
Touring Students From India
' - m f m ' p m s w r t s r u n
F«wr dark - »kinn«l ilodrntj 
from tndli « *te  »!t*rkfd by « 
CiWd i t  *  Wr, llir While Pro- 
f>}* r»H# Sundiv i t  they louri**! 
Ih* iMXililana r»pllol 
Two of to# Indiini . , ,, , 
btaltn P I* 11 c # chief tiaviil 
K yttr laid ihMl, though all four 
wor* the diitinrtivf turban of 
Iheir homeland. tt»e crowd ml»- 
looli them for Negroei 
Seven white itiHtcntr from 
Loutatana Slate I ’nlverilty. who 
attended the rally on the capltol 
lawn In out critical leaf, 
lata, were roughc«l up,
The Indian* alio Ixuitilana 
Stale iliKlenti, uere Itelng con­
ducted on an official tour of too
ftl'lfo t wtKrh tlwy' were at-
Mi IB.rfcnt.ialcr loW rr|##i. 
 - ...............   'Hil.* wai a rofisparatH'cl#
f)H  «bf#«:<rjt ih I*'.? -tum t*# r#cai}«d »*» Pjim# MiO-'iintot.#” chaosc, What wai mnf#
Tb«t !»#<«!■«••# rf Ki'W"Ur.«r.!**’**’ Itoapwin c*»uM gj%# #vi- imj'iofiiW. h# lakl, w-ai that 
c»i*h*c»n. »»J #».ii uodff .f:«ato ,|S,5f k«.fw on S«'|A., 3
'ij'f,ffc .w .sai).,.? .* .s,.̂  .tcttijni 
fi.s4k>'»tB.| t>aii,al #.!•*<.
!is'« fi-*- !:h# ii|''ft#f .h<>«j*.i# of J*if. 
U *m « i lb# Uii#fnil
w.'tr,# iitteio. to leHufi totcfi 
CTrlTsfrrTltfile milftflH-
Prim# Mlftiner Hiialu Aalo 
#ii4#*red to have luffrreit a 
i»i*aaaj...,,,-,,,43t4w*#.̂  tm i  i
electoral teit rince aiium ini of
ck*t'ir..e biw,..r I,;., 4*tofm*,i#«i f  w  f-v» _ . . .
jif Ibf, f,...,1,7.,,ri,<.,f, ,4  g ! to f  £ .♦ ft fee Htn'toee# •! *M?.h' '"If «ir» fthere W'ai «c#«l fto ’ff'**! •  U d .W  httim had been
m»lt.r« to to in.it> f'wnber d#i,#i,l* i , / ’’ t* ftdailtd IW to 12 paiikhc* 4 « *U  a ttjmmuutei , , , P*i»*.ioflftic*,l to have liiva.rd leltaaadi
...................   - .......~ , t  ro#f».,i» H  ai.th ‘bin* w*,bi »„ h#»r Ih# Him#'*-’*’ »■»•>*
111 ,. ,1 I t  i *  * *r»4 ***» i'.rttoi..n**J to I V .  mifM.*lff H  C*.B#<,ia etpta'to the' t**toto mmutrr dki n©.t
W O fkO 'fS  InCOlU'DS U O '***^  ,ftr»-#«t I..« .liW, l»>to' a , 1̂,  |j.yty ah#ji of tola
r ! ufciftt Haf.* to S'v#,!. »*ftcH fviB.tft#,to* aa i to ^j, __  I * l t # « H < t .  laid to# ojw: tog i'.4.a(.f wl*
Accocdiiif To
tacked jn iey  fled toiwn a aide, j fire eight month* ago
itreet. One wa» treated in hoa*  ...
pttal for a lareralloo.
.N'i» atre*t» were made. TTi#
Iretiani had |iau»ed to luten to
wet# a aperrh by former arm.y Ma}. 
(Jen Edwin Walker when they 
were »et upon.
The rally, held In front of the 
M-itorey Capitol, drew from 4,« 
iOO to 6,500 (perton*. by police 
estimate.
Walker tokl the crowd that 
President Johnnon has. in ef. 
feet, a segrcgatamlst i»ollry. lie- 
cause "Negrnea are becoming 
wards of the stale, and It's just 
an oul-andtoiit segregation pro- 
_______________________  iram ."
New Head Of Slate Proclaims 
FLN To Guide Algeria's Future
East Germans 
"Freed" To Sail
BONN <AP» ~  Seven East 
German barge captains, who 
for three days refused to sign 
Alliixl travel documents, have 
tiacked down and been allowed 
to sail Into West Germany.
They were on their way from 
Berlin.
. . m w *  . r r . . - r . M
, 1, m r . iw ,  »n I?,- V .  ' '.'iF'J'E"',’ '   '...............  " i-" ' **» frt Imp mii.
spiMWvtSiP̂Âawwiw-• -w vtei WiRSP' TnWYvI
of salaiitii, wage* and luptrfe 
mentsry labor income, the bti- 
reau of itatl»|ic* reports.
The figure w»i* ] 6 per cent 
higher than latmr Income in 
Mav and 10 6  i# r cent higher 
than In April, 1964.
CumulatlVit Income for the 
first four months of this year
was W,0»2,OW,000. up 101 twr UNITED NATIONS tAPt -  
cent from the I9W four-month .Secretary-General U Thant aaid 
total of |7.34i.OOO.OOO, ■ ....................
'c4TVw. m m .  rrEmp*r-‘! ' r T ^ f
.wp .™ ,n.„„P  i j , ;  !„’ ' . ' : 'J ' ; : ' ; " , ; ; C i , ' . , ' .V p :
tw fc  "! 'I'"' - " I
Developing Nations "Sutter" 
From East-West Contlict
CANADA’S llian-IA IW
Kamloops .............   94
Kenora ..........   32
A I/IIE n S  (fleutcrs) — Col, 
Houarl Uoumedlenno said ttxlav 
thf ruling National Liberation 
Front will have first place in 
running Algeria,
"The FL3'I will be In charge 
of imllcy-making and planning," 
•aid the leader of ihe revolu. 
tionary council that oveithrcw 
President Ahmed Ben Bella
". JUn# 49,...'— - ■ , ......
Boumedlcnne said "a con 
greis will be held to reorgan 
He work within the Kl-N '
"The continuation of the Al- 
gerlan revolution Is henceforth 
assured."
The first preoccuttollon of the
council wmild l>e tU  establish 
ment of efficient adminlstra- 
ili.i,
He accusixl the Ben Bella re­
gime of economic failure and 
•aid it  had frlghianed away m« 
iVcstors In development pro- 
,.i grams, scpiandered state fund.*, 
. . .  ...........................................lmt “'“ * paralysed the economy,
l«««h(!,Jid«nuL.iay.,j,wU«ii,ii.vW?ilUiahe.«Jis-.pMl.R^6 t:.d.«Alget'.l».*,.io-.BOt«p» 
I  place. The congress vmuiUI iH''''i«Uon wiih and supiKui for all 
I "authentic." , countries "from Pidestinc to
The army chief, who was de-l^"‘dh Africa", s t r u g g l i n g  
fence minister tinder Ben Bella;|kg"""‘t lmt»crlall»t' domination, 
called .the ea?prtsldont‘ a "des<l i,B* Also inuiiuscd c|oee co-ot>* 
pot" and said the June 19 coupi‘*f«'"to with the other Maghreb 
was "inevitable," -N orth  African -  stales, the
"The reign of confusion and 
uncertainty I* over." he said In 
W**® to the country,
hlghli|ht of the thini annlver*
Mry of Algerian indeiM.mdence'
*<ir4wt?dBwttt» r '̂ ^
Me said the revoluiloiiarv 
"hy ending j.Frional' 
toel* , . , has restored the 
gtUmat^ revolution,
Arab latagtie and the Urganlsa 
tion (or African Unity.
"Wo will allow no one to In­
terfere in our Internal affairs,' 
he said, '
■**B w i r " ATi?Tg!y n ffr{i?’*Ei=ĝ ^̂
cnsUhg BouittiHllchnc'.s speech, 
sgid h r, now Is lirvsidcnt of the 
national Council of the revolu­
tion,
NEWS IN A AAINUTE
France Withdraws ECM Officials
BBUM Elit lAPi—E'rnnce announced tiMlnv she is wlth-
‘.loKuo* u'l “ ^̂ ‘‘ 1"'" m"®"* Common Marketaction affecta 18 persons |)ermanently station­
ed at Common Market headrpiarters. E'rench deputy repre- 
sentullve V. Ullrich said no French official would any longer 
participate In working groups on current i>roblems,
Peace Mission Calls Off Geneva Visit
GENEVA (Reuters)—•The Commonwealth Peace Mis- 
1 ”?• "t” J  planned conference with
United Nations fktcretary-Gcncral U Thant, the UN’s Euro, 
pean office announced today, It said British Prime Minister 
Wilson,,,chairman of the four-man mission. Informed Thant
had decided not to,., 
come to Geneva in the light o f Peccnt developments,"
RC-Lutheran Study Group Formed
,««»»,\(.AXIt»ANw<,tlT'Y»»>ii.AB..i»#*A»»VatioBn»'agoney'"‘'announeed'*ios'* 
day Ihe creation of a Joint Roman Cntlmlic-I.utheran working 
group to proiKtsc ways to bring the divided churches closer 
together,
I
Liquid Hydroaep Burns Researchers
CAMBRIIXIE, Mass, (AIM—Seven young researchers 
were badly burned early iotlay when a bubble chamlier con­
taining liquid hydrogen exploded at a nucleak- experiments 
centre nm by Harvard University and the Massachusetts 
Institute of Technology, “
-MsrtretjlstrSealrThtgllcnrRPUHlSH"'*'™
PLYMOUTH, England (API—Brllaln'if MctlKxllsts voted 
overwhelmingly t^ a y  to sctk closer ‘ relations with the 
^hurch of England, wjtlch they left two ccnturlcg ago, '
today the Ea*t-We»t (lolitlcal 
rrliis Is threatening United Na­
tions effort.* for the developing 
countries at a crucial time in 
their struggle against "progres­
sive misery,"
lie made the statement in a 
K'lmrt on the UN Development 
Decade at Its mid point, aut>- 
m liter! to the UN Economic and 
Social Council at Its ciirrent 
session in G e n e v a ,  which 
opened Juno .10,
The aim of the Development 
Decade Is to lm|)rove the lot of 
the developing c o u n t r i e s  In 
overcoming problems of pov­
erty, health and housing.
Text of Ihe sccrctary-gener- 
al's report was released at UN 
headquarter* In New York,
Thant told the council thfic 
problems, combiner! with the 
steady growth of fKtpulallon, 
add up to a "progressive mis­
ery" that "threatens to become 
worse In the second half of the 
decade."
He said that. In the last anal- 
y s I s, governmental decisions 
will determine the temtxr of ac­
tivities of UN mcmlwr count­
ries In the last half of the 
decndrf,
"One of the chief reasons for 
trxlay's uncertainty Is that It re­
flects a general crisis in the 
world's tHilltlcal relailonshlps.
There was no tmmediate rt»m 
ment from Mr. rcarson'* of-
fire.
Mr. Uiafenbaktr termerl ihl* 
"Ju*l another inehlenl in a fan- 
lasllc series of incidents that 
have taken place,"
Ha said thief Justice Dorion 
Ir.terpctfd the evidence the only 
way he could Interpet it. "No 
one reading the evidence of the 
minister of justice can com# to
'Tlayboy^' Rubirosa 
Killed In Car Crash
PARIS (Reuters) — Porflrio 
Rublro.sa. former Dominican 
diplomat and International piny- 
lx>y, was killed here today in 
a car accident,
Rubiroia, former husband of 
American millionaire Barbara 
Hutton and French actress Dan­
ielle Darrioux, died while being 
taken to a hospital after the ac­
cident, which occurcd In toe 
fashionable Pols do Boulogne.
Tft.c 'm i.m  to m .m  
fsir.|.sign fund wa* going to Iw 
Kttord »nd Bhsrd w*» gomg 
:ite..,..,«\W«y-„„toe,,. ivixij«fca..«|.:..Ji«3 
Bank* <former prr^rdcnt of the 
Seafarer* International Union 
who fled the country while on 
t>all> but an alert optwatUon 
((iwral toe fatia. "
Philip's Speech 
Draws Criticism
IXJNDON (Reuters)—A labor 
member of Parliament today 
introduced a motion in kke 
House of Common* Inrllreclly 
critlclrlng Prince Philip for a 
sficech in which he warnerl 
•gainst "forcing the |>eace" 
over Hhorlesia's Independence.
But there is virtually no 
chance the motion would b« de- 
baterl, irarliamentary cxirerts 
said,
it Is exi>ec(cd to remain on 
toe chamltor's order paper as 
a gesture of protest.
'Ihe controversy wos touched 
off by rhlii|»’a '̂off the cuff" 
remarks in an address Friday 
to Edinburgh University stu­
dents.
B.C. FOREST FIRE HAZARD AT "EXPLOSIVE" LEVEL
Campers Urged To Use Caution
By THE CANADIAN P1EB8
iiot, dry wenther which has 
brought a crillcui drought to
Ihe Mnrlirmcs has been ulamctl 
for (oresl fires In New Bruns­
wick and British Columbia,
Two fires were burning out 
of control In New Brunswick, 
More than 150 troops from 
Camp Qagctown ami a Canso 
water - liombing aircraft bor­
rowed from the Qpebec govern­
ment have been called out to 
fight, ono which has lx>en burn­
ing for a week and has dc- 
«troyed«*mor«*toanHhOOO<*aerf» 
of slash and tlmlMtrlaixl near 
Douglastown, a village about 90 
mllca norlheniit of Fredericton.
The other fire, near the Tom- 
ogonniSfl Rlveiv 100 milea north­
east of Frcddrldton, has de 
stroyed more than 3,000 acres 
of slash and small timber, 
in British Columbia three 
flref«wero-out*of«controi"ln*4he 
Fort\ Nelson area, close to tiio 
nortilcasiern border of too prov­
ince, Tlircb (dhcr fires in the 
Pine Pass district, 150 miles 
north of Prince George, are con- 
sklercdi under control,
Officials described the British 
Columbia fire situation as ex- 
jdoslvo, and no Immctllate re- 
Hof Is e x p e c t e d  from the 
weather, Tomiieraturos In Pine 
' ’ass have ‘
FINAI.LY GOT RAIN
In the Ontar)io-<iuel)co Ottawa 
Valley, ,where drought ruine<i 
too (Irsl, hay <;roi) and forced 
many farmers to sell their
stock at ĤiBavy losses, weckei^ 
rainfall surpassed the June 
total.
downpour a 11,000,000 rain, toit 
added: "We need another one 
Just like it within a few days," 
Normal June ralnfaU Is 3,02 
inches Ixit the valley this year 
received only 0,70 Inches,
..In  the Marltlmes, whore the 
first,half of 1065 was the.driest 
six months in a century in many 
parts, agriculture and forestry 
officials say continued hot and
trouble to forest and field crops,
W iio  lKI fires w«r In
widely s ^ ra te d  parts of New 
Brunswick. Winds up to 50 miles 
^  hour dlurlng the weeke^
complicate*! the work of flic- 
fighters,
In British Columbia no ncrl- 
Otm Jlr.«A,̂ Wsca. repurt«d.io soutli# « 
cm areas or on Vnucouvcr is­
land, But forest service officials 
are concerned about dry con­
ditions and have asked extra 
care from campers.
Vancouver Fire Chief Rniikt 
Jacks has banned outside fires 
in the city as a precaution 
against tlie incroosing fire has- 
ard,
British Columbia has had 870
of the lo S t  m  May 1,
cprnparcd with 48.1 fires for the 
•amo time last- year. Costi of 
fighting the flrea-M9e.U00-la 
more than 10 timca toe last 
year's cost. ,
NAMES M mm tPAOK t  ' SKXAMmA By|It.T f X l l * l ie i .  MfkN.. m . T  f-  IM l
Better Car Safety
Sought By MP's In Brief
Twim* i^ tk n tr  r« « n M  b«i. 
» K ie l by,
A1F> ^■•tsy iv-ny '
leg iit» i l ie  Ifeis-ral fv.e'ik4ueEt 
t# «  ly i-txis-
#es* t t l t ' . j  sev.vif* ia
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Jail Sentence "No Solution" 
In Skid Road Derelict Problem
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Bi,i5i.Ulr«t!'»e .Hrfife rf W# Hew; B.y d t j p i t t  :!;?■- 
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teSe*.., Y'wl# mti ttek* lt'.|s latest 
W'Wj, la  P i-es 'iifitt
Gai'fiat* Httfit'W -*'# tfe# inmi'ut# 
t« ' isrf'iiwr!# Afiaty'ses i* Waalii. 
ififti*: a« ®fgfc»if:»u*HS .'rf *ip3
I,* iier Pf>,s5 Arffii Mai.|attl 'a'lM'r* j nmsxi.tmh'B Am-mmsiu* U 'S j Mwu-meax 




»  A I! K E B-1 l-U^. t c p l -
Tw>f*i-')j-«ww Cjti#'**#! i»t»agiw» 







r « * a « k  tus* #r «  I„
fwtWHii* lA* fay-rw b day*. T%* 
i'TOUfc aftffetef'-tfctrirfi by ffSMfcWi.
iteri (4 tbe Cafeirtiias Imgim *«d 
J\«i»e*r i ‘lsi*Tsl«*r r f  Cbfiimriiy. 
1,1*11*4 w.*ift:ii!| I'rid'k.v,Automation Raises Job Problem 
With Union On New York Post
|l«>6t rosSicued ¥»ih !®ciS f  r f j * 1  ,  _  .  . .  i« « *  *^*xr Iwe® Ii,iI5ih1 w foa
;ihe IrfrmtltoG*! T?licgt#-J.fcr*l' T h in t lS  R iV e rS O d  f^'Xpwrd
iUiitos ew trrms tor tu pcrmi-l ^  ,  ,  ,  *  rev rmdtsthi is iSe i-*mr t f i
Golds ros* I t  to 119 61 and 'llA , Oil 
base metal* 24 to *4 70 Western r .  ntral Del Kin 
oil* wera unchanged at 9t 14 Home "A" 
Vtdiime at 11 a m. w*« JlS.tW Hud.-fin's 
•hares compare.! with IfilDoo Hav (hi and Gas
I t  tha n m *  «ma FrMi!^. ' | fnyiaerlal f>51
„ . Inland GasSupplied by p^i,
Okanagan Invcalmcnta Ltd. 1 Shell Od r f  r-m - T ; . . ,    ., i.,- A■#n-t.TRr'-W ,4e ,##44,9' 4to4|raiWR-,--9
Member of the Investment 









: Aeaa »wdrl*iie, 71 - j*-** »-rfd i 
.Q>ut'foc>e tXty w iin  r iir f .  r#m«"f 
.out at oveiill ft5i.rs{«tai1
,*wS i»;«srr rf l*i« V m m im  Cofij 
jSuMay at u * r.ins tm m l t'upj 
_  I  U ' ' « - f ' f i f c H s r s i !  i f t  a  ( bmmmiHy t e  1
jYjpj|mde* focathwe-n af M«si#*al- ; HiriV VOJlK »AI»»-
» to ' r.» . Atate flermary Deaai'>**‘ fteti rrrfed Hi
i|ft| R*i4. ixwj S'.j^sliv n*ifh! !-!»#• *■! •v,-.i>»Ril«4 tJP(iel?,iR| jdei'WhdoiK** |)*y }K;iid*y
« T'tutrn! s;»t-r» h ii •.» tmmu* ]~~~...... ■""
So* t it h f  Crfhmufiitis lepeatedlyl with t®cal •  rff
9toiabt»4 halting the bombieg r f ; * '"
}«to-,H<?rih Viet Ha.m as pan of a 
?»’ , ,-I'#'»t‘c rotA'c, and hat been c©-Sd. *•*■•
S7 ^rf»uldent4, | |t i weckefid eddton w»i sti
3 T 'i I by nrurnUv.fial mei.»r.i!l.
hv. Dr. Feler Ranks, pseiident rf 
the BC, Mediral AivocsatJon
f^tjllvinfial fovemment* m e d i c a l } * ^  ’’V"r**'!i ”' T  l i f l K  •  «wM ^  1 up a^**ihrew *him *lnto^ haTplan, »av» most doctor, kavei *’ <o the played A twldcn and ‘musuab^
indicated they will work *.jn, fX’w standi the next day after idu*t*torm had caused the game . 
the plan. S agreement was reached pcrmlt-j to be called. But the rain came, i®’’
ting me of the computer on a | holding down the dust, and the
trial ba.lf. g,iir!e was resumed.
Mrs. Dorothy Schiff, j - ' i r e » l * | ~  '    i
dent and publisher of Tlie Post, 
taid she was "terribly dis- 
•prolntfd" that no agreement 
had been reached in ncgoUa- 
linns,
Theodore W. Khecl, lawyer 





l l ' r
n
37*'.
Jaap Botha, 13, a Boer War 
seteran who wa» antong the 
 ̂ armet! parly which captured Sir 
;*’ * Winston Churchill, wai mar- 
- • '1  tied Saturday al Warmbathi.
His bride was 73-yearrfd widow 
2 I Mattie Derektou.
IjT ,; The Shsh of Iran, accomiui. 
J71 , nied by Empress Farah, arrived 
I at Tehran sirixsrt .Saturday after 




i kWOl'LD T A iE  r L i r e i
HAKA-!MO tCl*» — DttHirt 
rssfHW'it# E (it W »rii raid Sat- 
jtsrdiy fiiaies ibisidd I#
TY» H e *i Th* p * l* f wfol tsrf niblfoli'i 5 *"''* *’* tmpawrf m
iti,s! me i M^hday IsrfawMr r f  the U A ^••snii i« rhrtk i*»#
' ■ ■'’■ *- iroiddesth-r»?e fKitin* «»e Hut
\%i% mciteili* r f  th'is year 14 per- 
v 5t have I  killed  tr ffic
to
. .    I' lHyl
lit Midnight Sun land
rAirtHAHKS. A laila « A P t- ’ IJ tP IO D K I
-Thing, often are ieverre<lm th # L .''^ ^ ''^0 ^ ’ ''K «  :<'**» “
i The Poit fuspftidfd ni'ytca-iland r f  th* nudnight lun Rain* V«m'»xiver #■••
itton June 73 tn a dispute with) fell F'rrfay tiight and because of if®’'” * **’
by another pleasure craft
while his own boat teirnerl to 
the walerlirjc.
BLOOD TO STOP RAIN
BLANTYKK. Malawi tA P »-  
A magistrate handed out Jail 
terms of three to five years to
If men for attemptrd murder. 
Police taid the villagers had at* 
temple*! to vtnp ;t torrentl.nl
. , . ., ruiiifall by iHirning alive the
Iii'ciNt to convene another nt--|w itches they thought had caused 
gnUhtiftg sMvlwh **v#ry »«in,**ML
Taday's Eaaleni Frfrra
I as nf 17 nonnl
IHDI'IfTHIAIA
M IV E i
Bethlehem Copper 6 40
A MINISTRY Of INCONVENIENCE
Abitlbl I2to 12'i
Alforna Steel «7'» 67*4
Aluminium 29* 1 29* s
B.C. Forest 27‘ s 27to
D C. Rugar 42to 44‘a













The Big Wave 
Didn't Come
GEARHART, Ore. (A P l-A  
realdenl *if thh Oregon coastal 
community reiHUtc! that sev­
eral teeiingers refused tu leave 
the lieach when warned by jk>- 
lice of a pnialble thlal wave 
Friday.
The resident aaid the lx).vs~. 
all with aurfboards—told police 
they wnnterl to ride a really big 
wage if the tidal wave actiinlly 
htnick,
Tlie wave never mat<‘rinll/e*l
BAN BANDUNG UN
NEW DELHI <AP) -  India 
•trongly opposes formation of a 
permanent African • Aslan see- 
retariat, on the agenda for the 
'•AfcplKi HtMKlMil"
In Algiers, said a foreign office 
spokesman. "We will not be a 
party to any move aimed at 
weakening the UN,” he aaid.
PIPEILINIH
Alla Gas Trunk M
Inter Pipe *)0'j
Northi rn Ont. I’lV,
Tiatisf'.in :il't
Trims Mtn Oil H»n
Wei.t('o(iit Itito
Western Par, Prod, Id's
BANK!!
























Reds' Red Tape Best Yet
M U rrA L  FIINDN
Supplied by 
r e m b e r t o n  S e c u r l l l e a  L t d .
0(11, liive.slin. KuimI 4,17 4,,32
Investors Mutual 4.92 .3.13,
All Cun, ComiHuind ti.l7 7,u9 
i Mi Cun Dividend 6 .32 9 34
'D ans Cun, Series C 6 07 !i 48
Diversified A 26 7,3 BID
Diversified B .3,7.3 «,.32
United AccuiiuiluHvo 6,77 9 53
Fed. Growth 6,10 6,07
A V K R A G E t l  I I  A . M .  K . 8 . T ,
N * i „ .  ¥ # r k      - . . . T a r a i i l o
Closed Inds, - 1 2
Clo.u'd Golds +,19'
Closed B, Metals +.24 '
W, Dlls Unch,
MOSCOW (API -  A Hoviel 
.oiiilh newspaper, com|>l«inlng 
of iiiKhtniniish govcrninent 
re<! lupe, »uggc.?ls the coun­
try must be run by a "min­
istry of Inconveniences."
Tlie re iw l of "mounting In­
conveniences" cnmc in a bit­
ing satire on Soviet buieauc- 
rncy which njipearcd In an 
evlition of Komsoiiiol.^kaya 
Pnivda.
The writer. Ilya Z.verev. pro- 
l«i-crl dial those re-.ponslble 
fur Idiollc rogiilnllons should 
be luin+hed as crimlnfiH,
To illuslrnie his ease ,  
Zverev rieserllHd hli ntteni|)fs 
to get two new h'lues for lih 
cyeglas!! fraiiio.i. This h wlud 
he sftld haiiiwncd!:
He went first to tlm oplleul 
department nt a drug store. 
There a suleswomaii told liliii
b" eiitild only sell liiiii one 1 
lenae. 1
wo Icnsc* are strictly for- 
luddt’ii," she said, "Only two 
drug .“tores In Mo,scow have 
tills right Ho sell two lenses*," 
So Zverev went to one of 
them and this conversation en­
sued::
Satevmnn:: "We cannot ac­
cept your frames luecnuse they 
are tu n soft ease. According 
to the rules they should he In 
a « ru*h-proof case,"
Zverev:: "Why?"
Suleiman;; "To protect your 
glav,M*s better,"
Zvi'icv; "Okay, pul my 
fi uiiU'N ill a crusli-priMif case."
Sulosmiin; "But wo arc not ' 
given them."
< l ev; "Okny, then I'll buy 
•uch a case myself."
Siile.Miiiui; ; "But we only 
have sdft ones on Hale,"
The writer did nut say
whether he evciituiilly got his
lem.CR.
Zverev said Soviet newsi»a- 
pers had recetvcd letters from 
throughout the country com- 
plnlning of a prepondcrnnce of 
silly rcgulnflons covering cv- 
er.vthlng from placing bus 
stop.* In inconvenient locutions 
to luiying it wevlding drc.v».
The complaints, he said, 
citnic from all kinds of people 
"except cosmonauts and gov- 
enimenl ministers" — Imply­
ing that only these two groups 
have envy access to gomls nnd 
.sei V ire-.
8PRrNKI.ING Rr34TRICTED
VANCOUVER (CP» -  Sprink- 
ling restrictions h a v e  been 
placed on residents In suburban 
North Vancouver, West Van-, 
coiiver and Delta following a 
heat wave only a few daya old. 
North and We't Vancouver rcM- 
dents can only sprinkle every 
second day and Delta resldenli 
only four hmin a day.
TOKYO <AP> — Jai>anese 
seteottel* Rlaa to Asfi^f 
fir.d artificial satellite in 1967. 
It will be used only for scholarly 
pur|>oses. -aid Dr. Hidco Uok- 
awa, one - ' Japan's leading 
(orket exiierts.
Suzuki & Ducati
M o t o r c v c l e s
A
' Campbell'
R i c . t c i c  S h o p
, - i ' !  fell 
*  -i
■ i . v y 2 - i
G E T  R I C H
Buy
D i v p i s i f i n d  Income Shores
1. , i .1 ,m o u  t ' k! 1  ■' 1 M 11 !m 11'!'. h ,1, i t o '
KELOWNA DRIVE-IN THEATRE
mVY. 17 -  VERNON RD. -  PHONE 765-31*1
lO N K i l lT  HBd 1 UKSDAY —  JU LY  S ind 6
fiiiiM -iitin H
   ^ ^ e E i a e i K E i i w  ”> t
H m i H  a i i i r i i i ^ i ( 0 0 D r
n r m , ™ „ X   h 1 | | W ?
n s s w w ia x  *KP«op iFwi{aw’7»M«<h*fiii9M!V|iiAij p
Boi Offire Opens 6:30 p.m. Nhaw Starta at Dusk
To Our Customers
TO SERVE YOU BEDER 
WE ARE
OPEN 7 DAYS
Monday thru Saturday 9 a.m.- 9 p.m.
Sunday -  9 a.m. to 6 p.m.
2«20 P ,\N D O SY —  Southgalc ^
m m m n A  s f c o k u
HA?kD iL A IU v r r  
f%mm 1435 W m  W-
fiksm  




W# |:»a fn l f l t i  «9?Sb|-
jt rryii#' in  tteaufrfrf Ok*.
tl*Miirir is^a* I#**# fmaa dto 
f'Titt ll+tte* *%mUt4 Ute 
Mwhrfuai tt itr t  day.
A rM .T r R*fat Ashm
m  Dial 34114
W IN
$ 5 0 0
CASH
CANADIEN 177
A rt  m m x  «» 
rm  #*5
Ask Vi* -ter « fttoftnWiS'Vaeia® 
rf ttve iHrtî we oew -CAN- 
A fiJEK  i f f ,  FsLt t b t  
#>tsH'y l„4w®s -¥♦ p'v# yeiu
fcwk mvvr* s
f la it '- t  *.3 vm « to fewsjiiy 
irv 0 *  irt-* OLSAIJIOiS I f f  
Wf3 I'rf -erf m  rnmrp imim- 
%-^mXry l*!C — i#a c*i,iU|,it3i«, 
« « * +  «k#i r « i  f.«a «iat 
if  ¥ i''>ur X'S'-fV'# f'¥ a
f atwito'ui mm rANADllEN If f  
f  Ai-J# »#¥, *iiA  Bar
avtd vbiiia-
(jR , ikt® risk  if nte fiyfttei-l# 
,«»» UANADiEJf tkn a  mm 
eritrdrl brf«-'¥<r« May I  aiad 
July ^  teduwvy,
Cmtk Utof# featiitira r f  tia  
••tea# N e* CaaaSli** 111
• IfeiU 1,1 ruble mrli mngim
iUK'iyt tiulky wyitlil.
•  bj-ired r f rul,
•  IV'ifer!
•  Es'-t-e e f h s a d iiiif ,
• Ht!|ied (xattiftH®
• Srrv'tce pan* duenl-y ar- 
rei(-ible.
P & M Motors ltd.








J V O U N G -
C A S s s m r
4 Atoa IhNMrf m 6**«r# wt um o cmoy
today
At 7:00 and 9:05 ■ ■ ■ o iag g n aag iB a^ ^
There will be ulhcr obstacles ahead for this young 
mull in life. However, life insurance, properly planned 
at an early age, will be able to help him clear many 
a hurdle.
"Ifrfherte isn-yoting^nthleic'OfanyngeTnyoiitefnmilyr*^ 
Id me tell you hois Sun Lil'c’s policy phins can help 
to Mart him on the proper linancinl roud.
W. G. "Bill" YENDALL
1 ciephonci 
OKlce 7<S2-4glO \
 iltu n t 1:1...........   I
SUN L IfE  ASSURANCE COMPANY OF CANADA'
Hullo L -H H  Ikm ard .Vu 'm Kclnwna
Roadside Stands 
Shie At Opening
«l a frfsa-.ksAwajf « 
tdiil fcvipfiiy «f frua w ikwe »r«r*,| Thrr« i* »a abumdaac* r f  i» -  
hkgA**i' stand es>erakMr» are be-lpartcd ykims. sad IiObsc Cate:> 
_mg eatiene-iy caMtm*# aburflterarta aaterifo$-l»a m 4 ciuite-.
fyymSUBg it0 te.ifi-'ifrfj.-T a-nm-' kâ i'io aiauk
toex. rf pea€‘tei»..
A iky»aai S4w*e>: « r f j !  t t g m M  ««©  «  x»3«d..i
tM» stiMt* ©Iieiama m  ite i^  mm mm «»«r«tor »axi a iW K rfi' 
•  s> P  Mwto r f  terknutui a  a * & *  i m  eaiaeaiive.
r f  ik ®&ut»- Ytof q-«et r f  4m.'"
!kv*rtfc»afd m ifij »yk»2j were ivmsmt. cpKatoffx as *fc»?
C'te»«ii m m  rfa-«Me aaa- m m  ub ratog m  M m u m "* * . Itew a iavs 
estea ii'.* f«4,-iaar» to a»e aye®- * x a s -m  m d .  s m y s m g  c«*ires re-: 
a#,* akw'li w »« a&otei scxt m u* i*MU r f fre*A frcjj.
a 4« » rra i *#¥«£•»a saa '4m  m d  say s«^i+tes axe aaw i^a to - 
kaxara*.. ©aaer .»*«# ^
lie>»«'«r. aim  ckarties * '.aJ- «a«i cuperasoirs o rfj va&rf t&ea 
atMt tieiBi Osi.-.tT m a  :•■£•:.«* !?*a crĉ 'ss ae*i *e r«  aajta^ 
aad »«a*"t<rrr:;,«* ti'6«a mts f«k,aa| a as cciafit'ted
B*we aS'iacest ixae B,*.- Las.$ aeei. ikiere w m i t  C'Cea-
la8(3 asd Wisf'ifid- it •*;> ‘L ffi’ ' yiai a j-fo;<'taae r f  tr'uji''
€-wi. dumm'js fo aaaiya* ^
iLe rf *iam  v„.;tof aaa ad ave-
w«j€ esf+aed te esei;_i*
U m J E  C M A J rtiE
a.xiag a a* To dale, tk* iiaads
t f c i i  t # » e >  ¥ « e  a a a ris tj ifoe f ¥ ' s t  ayfaax <4 ttm-ned m mam
l e w  d » ; » s  r f  l r f » ,  b « t  t f o e  j . . * s t  w s - S B  ism -md mm tmpix-''hB4  daa- 
hS* l a i i e  cfoaty|« a
City Scliool leadter Preps 
For Summer African Course
A ![*■'».'»*,* leai'forr 4t'fi tor Airvr# foe way rf L«^-
W f r  5a-u«a>'' v*Si i&e tLr.-'i ticy &.is Jw ir S  a *d  w to a t i t i r f  *&■■ 
r f  a tobijr-aesea l i #  la M n t i  im m  « « ia * .ic ®  eeviurwe i*  
*ipei6i.«a«S *;>)•' libe t 'a * *e .- *»  Mrm-a ta iv x e  up le a r te
T e a s 'b r is ' F iw a e ra ijs *  ■ bbj, sSbitrfs r a i i j  m Auguil Ttm*
J v i t o  T e * t ' 4 t f 4 * b  r f  C « i . T * . i  » . : i i  i r i v ; . r »  t o  C a s i a a *  l a  l a j i e  
E w rT .« ta .r> ' sc’to o l.  i» ftH't-ivmig txn w.e fa , 3  to a c to a f te rm .
|ito is Va®c€>„ver' "Pfo^eti M i.iia"' Wga® la
tfo ij a t- r * .  He a i j ]  ref'ura la  Kel- i i ©  a&ea r*-® Ita rfoe r* w e iii to  
mrnm tM a f e w  d a j s  b e l w e  f c i -  Hismtu t o  a s s t o t  » ; - +  a  * , i i s m e i '  
mg to Oltaaa f-ai’ «£ ee»e>ata!,a® ■ itotosse fow 'u&aeM,iuaiif:i«J learii- 
twtaj'se .els I *  Hl63 i i  tei,t't»efs
f t e  i ' T k '  i * i M *  S I  i i r * . e l * e r » : * « * i  t o  N > » t a : ; i y f t . s  a w S  i a t o i a  
pvih avrm* €ma&* to tiel|s !» iirfi a toiai erf I *  ¥ « t  
Atrum  t e * f * > e r »  u i - < s i i a a e  i t e t ' a ; i ’ g m i t 4 a . ,  K e * , v *  * & «  M a + w v  
^ u » , l i i : 4r * . t w f t »  hmvo,n-m T r * r t » w a  'tmnt w ' a t t o o t  j m y '
te r  ie*{'fefcra. M r. TeK-tooe’b  i» .a®d tfee eeure 'ettst r f  the jwo- 
tb e  « U y  le a e fie r  to  go tn-mi 4m ' y w t  :i* .met t>v -CaK-aataii teaefc.
«-r». wto pay $1 ear* to tbe frarf,
r f  t t i e  a *  iw .* S  T v s V s i  . r t t o t  r f  ' r f i e  i . a " o y « " t  i S
« ly  m m ip Mtkvm  u-*<■*«> Ite.tMs'i iiw CTI'".r,*iiS.
t i r f  t o  t e s t e r  t e t t e r  « s t e f m » t « i * . ! ; T l » e  « * i i i  i s
■ i t a s S e ; r e t i ^ i R . f , «  r e i r a e e  f i « s ' A f j « a a  l U J s v v r ' r e J i i M  w . r f  a f i u a e  
■|&e CTF **M. ' fciefite, tr.at&fmaUii. .ass S if*




lu l l  S, IM S
Mission Residents 
Fear Hooliganism
s»w&;ii4,Ty «. i,ti tov'iie at 1 
a a: KiCii* W'tse* ' l&rre W ii *
leirJiC »  u». tw i.
'Sim ta te'ijae.
Skit te'/i wijvis rfoe 
lae a rt* ilii> j*e  teosd
I t e  F sm l i i  a  tury i  jiK w  
; Cte i 't  iday « fterikate#
« tosft-.te.r eei.*rfiwi*fr«* 
tosE* fovitd lfi®5 'te4  «rf>
&M?.e iejaint*to rf ■Cte.asAfis.aiier e*3e.:.j^x diei,,-Jt*iS.'re4 aor- 
M »4 .a®  a r t *  e ,*y jr ie e d  fe * r  te -% f 9 m v« e « e a d  
ateŷ  Icfetowtfoig two rf Am eiifcr-ly rfrdy s**a ite  ¥*$
Kelowna Air Cadets Leave 
For RCAF Camp In Alberta
ite JkilSst.
Ketew-1# A.'X CwditovOp'W?** .|» ted '' f%,e ^
tow |» » - 3 rw .o ¥ te k * .: ''T lis -  I t  w « t  tU um  Py tJ
***2  fcftStSSi’Wi*, AbSlt'lt*. diA> fetf .|4»S'* »
w e » t s«> t t e  *,1004*,’.. tsaea i>  F tA R * R£.#RiaiAl-li
.Jeifity «m "am"% ' n;ia.iM.so3 te-'t j'si.v«»'5wO! 4S#
A to4*3 r f  I i  , .„;, , , '^d '*4  'm  te rf
Ml* tfee.'*,|.t I*,n  (..etrv* .te'r w.«sa«».we
r f «vr l . , i l l  tivyi-'i weavre* ' '
Crftes* wfoi! w'rf too., ttor. w « *■etea Ir.t-y m ,xi i*».f ;j.*.n ■, *»■«!»*.
■i& i-pMM .i6 iJrf£iI;J eW i-ffiatoil*, S'**** 'rf f;«teU.to -tolia «
'»'i*lee>t»:a, Wi#rli*.a jtSaS tJ*>i ‘ f*  jwitoii ■««*: i.%.m%,i4.;m
ftoiiit w ejtoisa u.,»i toftyvrte
f i i #  F J W . 4 : ' k r s  i ' <
t»rti to E-fcnuiK®')*. wfoert ixm'* 
jetitei €?3tef tete-'i# Wifi -i£»t 'C!v.ft ■
t f ' * »  t e  E a m i S i U *  f l e y  ' * . +  ■' “S l e  % , r f  t e  t e k j *  * ; *  * »
r e ^ + f *  - r t o y  i f  w r i * l  hyffUi o v e r  i t a t
Fdwtoia Tw$y. fHiiiUi'-a.. A«,x-;sut* 'Tuui'i w..rf te  itowae to 
.Eiiia feij t;be Kf'io«,st* Air ./s.c.e®.'n‘- *i*a i&a4b*Ui*i *&£ F iil lD A lT l Jl'fftM-F.lk
te a  lliii i* \tit i.v{iiiks tofeiis'leJ'lfcliiSEtSSil .tet® iiSWd ■wjj.,- 5tui v»*tJ 'it! .* illy to
lfeej-**sij> Ivif Kimy %i 'Ite t#yto ;i;tf itea  %^vrw*m ei*y *t lite -foua itoiiHt to's i  Is* i' tu
■*T%.rtt toi* bit itoiteij ya Ximd'amp.
B.C. Residents Cram Roads 
On Padred Holiday W ed(^
Ligiitning Blaze Snulted, 
Area Fire Risl(s Increase
MIC' MAKJFiLf A t  fMfg
AUtol..! ijff tiin'wyi it'wia fwU 
'dmm id ftorfiieisik md n'tey 
« rt tofd toight ta
ifct-t tte  ifci!a;i.i.i*:i Ktiowmi » » -  
.iv.tr tSaimg, ..stfoetorf .>'itoitea ty. 
T'ae.diy a:vt'>jfciis.jg. l i e  
*ii»  |;i*lai> te>t'*o»«
Mm '.teto'l »» -III* toififi* «,iiiitr « 
toiattolto iUK;|la«!i.5S»ifr.. 
* w t a «  ».»>««« '&i46-
4.Mf U'y.itif *35 I'tftf.to.!*
ftte tot toad tt.t5¥ mumiiitii ftriwsa 
eetoiiiig, 'tte toiSr teito.ri3» toiiia 
ii-eii.y .toU'5j.ii. fto towp
ttiy .vrfii 4to, ito ttw lAi'i.mt, ISal
CtowW'r is 'tifmm 'm.,axmg i#.vi 
.RiiHjw4r ie^tfe.ue m tyium »«s ISit 
I'toftsat. 'Stoiiefft a it  Hi mam 
f:i¥toa .K„to£i*' r f  EC  4
AliW'rti .S«iito« Ufrt'WtoB.,, to'*|2l to 




Jeti«a*!S,'U- .yeiiejtoiSi. .ite -jittiHti &.«(■■ -itvtojyfcMH; 
i m
Postpone Skating School 
When Weather Fouls Ice
FurcM fire i h»ve t»ke« »> A!re»dy l7o f.fe*. ka-ve Imtm
fc»j*r}i rjs# ret-etiliy, with *ft.;rrtiorit.d r« iiit p w iriie , 
t»i»ief W ire rn Uw Kttowti* tore#i ins H56,te« IM n tg  toe' %amt 
over toe meekrtrf. ift-r.HuJ !»m yr»r". * t i  fsrn, tm l.
Itefl H rw lrii. d.t*lru-t f«r-r*.t; M1.5W h»t| teeo «ri»ned...
r r ” u iV r f * 'a * 1 i t t i t o t o g * '* t L k r % '^ i * * ^ ^  * p i e  K.rfvtefito townanrr e t e m f i  r f t o to i i  « 3 fv .a « l
lu r k i iy  Wto» q u ic k ly  e * t i i i to u ito - t .  f  ^  t e r f  !be  « t o « i  <ipwi»a 5a •  d a ij t e l i  io .; to e  | « J  wttum iS flu d e
H  "  b k u r r i in .11 a r t a t  u  l a t h ,  dny r f t r f  t i* iU ito  C u riu . A m ' S i i x i h
■Thr.e u  to tM»«toitoy of «*•*»*«»«
firei tn ite  future, to* ibere h»i Tfiere »»#¥» 111 o ,.* '
Uen to lot of lighinwg in the IT  #,*" j „ L  n  m
hiiu." he ».sd ; j[ ,!*  , 1 ? 'J  d ra u m  director, betoded •  a tm
In the K am kiD o* fore»t rfiv *" I  b y wwkrd t l!  ntght S u a d .yrn ine A*miopj>* forest mv-'.:c»reles* »moker» »nd c » m i > e r » . ■ t . , ,  »«
tiK-!. there htove been 3«l ftre*..i The rn»y.fitv of thcie ftre* 1 i . . ' I  ! r .
e o rtin e  1 1 3 0  ULiO wiw.li J  . t i i  i  , . * * ’* lu itn to e  H'e s u r f .c e  to  e<i>e«
»Trr a  nfw hre* In »'̂ '''” ^'+toe r r fw l 5t«l.y but toe m ri-were i j  new fire*, in the »«me siJd, .m! IW  were extjnguiihetJ ,..yfv tewi 'hem
tefttitl U it  yetoT, thrie were HH durmg the week. Ie»vm| to '
ftrr>. costing I t l . W , . firr* twnm g »t last rt{<>tt.
ir t i th t- .'ftoHto 'mmt ■t.lie;j.t.itr'»'tow.»r toWtorise toits .'ii#
«fiit«»fcu£iittoi itftfiiaij'j A tefifsl ijii ¥.toii»ia,i>iiM .rf»tof.ps« ;
i.i.ftitc ytf>»*4;»antto!fltf trtoteJliw 15 Kiii!* *Shfei, t;te:i 
itositii}:! tirli: .iSitsi.Wiiy.sIst % " ytsli ' i Vto'toii'ifc .KWiltal., toato XfitotolJtot-!!'j 
wt6*toi*ti'a '! toftO! toto toMt'to ’ i
Ctii ftlte MtijieEj.stt.e'liVB ' t̂B Ct«t'. .S4«.sj«e.Er''t'hitotom,, '1Siv5)-:j
Wtov eitw tom'«'i)ru:ivivii5 <toia|.i raU'; ■*1'*''’ ¥.-0!to towy tokWlt y'iWUtltot 1 
mt-m &%»fH.tey .tt*^ toott 'KS'r»iftb i * n * j W '  t4«(wr w’ta .l  t̂o'ftrf'l
;,.,t..farf.. 
I CstSiU*
|«atoitoiue to'i'Je ttoto»» i.'i’ktoto 
, tVi). tCii .tn-|ito.teW ..'ito
|riW.»tot,. drf'»l+ :|toei .te-to
.jifttoe -:u wiHen Wie lijtw
I'iflUMtai- tore >to5wrf to-t 151-
I A% tontoST̂ Vifcst C««'tokili| tofii
:i«iitorrtt| vtoi resi*w'.uj*i le ywtW# 
'i *:t ir> i l  .* stM Jtefow'dey. tlito
'. .Witotototo*’*' r f  *  iitikto r »*«.«■ toit
S+.ftij. C".toy»-.i l*w4*.';e te-a to rctosr 
rfstoJS totot e:+W*5fctsV*.eito totoiVstotorft 
toi«itoleils'i.;y' ft',' to ftitoii tiKB# 'tto |.B"|.‘ 
.St ;!*.»! mmy a * r  t;toiiioa..
t+ W  rrj:.! 'It *tdHe«3«,r h;totot 
.ittoi.«3'dto,». ta.fti.! II to'tor 
r.JIWe to f'.ijia to .{totwiwtif .t-to*') .|t, 
fttito FrtotitvS" i  ftriy-'sWs, ■'Its.s.s.til I'VtWi"' 
< toWiji t,iic iittS to .*! H.jr
to .hwuKttot'W'Had# itotS i
Holiday Spmit 
With Bus Tourto'Hfiiif
1'ti.e ■r«ff»uftt.ii'ilit,iSif I r  tr fe lt,
miw.rt tjor-r tow3 tow tot. m'ift -up-
.j-ifcfltS .tot .tJie .!,iwito rtojsit' *St's.iit..to 
j to>' tJitoi 'mt'ft f'irit'3 1 r f  (ft*** ftto'wi'kloi't im HjI-;'to**-M' hit'!.ktiito'5 iwtoi'sf'!to'iii.t!|Ur|:
j il'iW th'Uto te iiiftt'8# WsiilfWi'irf ¥'*'« tor'Ftvi iSitoto iU«: 4.te>'r.Ua!t ‘i.<vi* totdt lv» i««.''Oto, torrf
: <>| .1 tltJf|-i *.S:t'»iy.to»(I rie.to.rtos>- ter.'i'Jieto .*0 t..t*to ..*.•••*' Ssrfittto,!
j &i.'»Hie S'l b't.'Ritsj 
!'foto’ti Etsrhtot'sl ii'i'ei
r i'tustshk fwom 
l"to.ht t.iti*!
f  'B*e
Crew To Survey 
Valley Regions
ihr i.)1;r i
, ! J'*'to..«'3 i'¥-Kp iMrii im'txn .
i : i . » i . ' r . r  «..'to>l*.liie ato!
.■■fee-SSi iS, HlltTC'U i
^  t y f i i i i e  U i e H i t o t o t o y .  I t e y  j  ^ . p r r w o s l  t e  r t « *  t o  U , 3 i r * h t  b « « - j  
■ * . . k 3 Im l ! » e  5 « ! t i t o , f #  j
j+isje bwtuh M€»5*5» toS'.!f lw.iei» %j«t todhj
: Oito r>l to;*»ht-|'» .re  h.ui.tota»<-: r*< h tAhef tci Ite's'r jliiJr'I
' E v e n  w h e n  u  r r w l ' r d  off d u t
The fec-eral drt*. 
rtii.nrr wilj rorxlurt
;rirt-ve.. ft-mm idm  ,
A frs u . t fo h i.  Os».»5 «ttr IV fi.'; 
,!jK*f ilu'twl* }•#! IV'i.^
jto i..* l. K»st-n Ik to v r fto ir ,  JotoiMw 
'.HtoUfwto'to, J r * a  CivMttmik.'i 
rf,F*.e hirtswlgef. ft w hard 
f r n te t s r  H r left Astorw . I t» j ts * ia  Mat,;
rf tte ?! ».sie
tAtit itioifi tn VK'fesi'i# rfirt'tod; '< .'k"»wd 'atirnmi ite  «v!er <x*>t» 
*jwU>i'» to f le e  te rto ’fc.ftosl. *.'5 i» .g : **>d .!*-•«'.# »is5 'ft'i!'..,toS.t'f4  tam i»  
...............  -...............  > 5f*e fcsrUi.
Etoi't *tf to tof'im '(toS t>aa4'.*’ KM'in! 
i»ur iMti.t.. ttw fy-.'it.ty* tut- -ni.. .§1
the ii'l'toi'to .rf Cttototo .iiasj titoii
illrflotS a.iiM.iifto ilSy jitoJto, 
i>i3 <4<e K.S'l'lfcto, to'tid '.toi'"!*' ewto..
toU'd lfctu»»a l«'ii.de ts»«- te'toA
Htoiv.r ta I j r
T i e  t ' i » v ' ' . ' i r s < " f  t o ' t i l  I l f '  t . i i f c t t y  t i » .  ' t i l l  * »  Xim ?■,.»„.» « • »  t o







. r lrn rrs l 
a
mg She night.'* Mr, Smith ‘ *  ̂ Okanagan Vat!r>"i}i„i^^ liirfrfa ftctoe, Nanfv !?■
r 'lt  wa* (S degree* and it'» lough’ . ' * ? week*, rovettng vmr, torrf I):aftr frinisol, all rf 
I to fR.iS ckrtou to akatiag »urtace' ' . *“ **  ♦r’wn the E .S b>.'»t4f'f. K.airiktot'sr.. 
in that trrntwrature." . to Salmmt Arm. A5«o in Irmn were Brure Ktr-
Pfobkm u removlni the hot,-; Deorge Huriton of the r«r-,by. Jo-Annt Shartkxk. Glenna 
humid air from the building,: '* ’>* “t'*’ rd»FP*rjg branch, will,shanatt. Terrv Atamaniiuk 
land the large arena fan wa*,be m charge of the field work'Nancy Ardron, Lvnnr Iteid and 
j turned on full all night. • »nd will be headquartered in Ellen Perdue. fomtirii>Hig the
i READY BY TI'ESDAV | Kelowna, Ihandon contingent,I 'W e are keeiung our finger J , ^le ‘ urviv 1» to |.u y
U itwsrd." added Mr. S m i t h , !  ® J', J J JJ*'”  *>'«ial imint*' Em St John i* reiuevented
! and with any luck, we'll haver ,  I ; ." -  ibv Cherie Iteeder. while Vie.
and lave Ihe life of wimeone In ««.ain Ihl* year.” he said, i .Meanwhile, skaters and eoach-1 «»'lwcnt>e n e . - » r l ® '
Fire Officials Strive Again 
Willi Final First Aid Course
Tonight Is thi l«*t ehan##'tion One Iwmr sjsent now could 
Kelowna arwl diktrict resident*’ result In giving someone a life 
have thii summer to learn how] they might have bst otherwise
SELLS WRONG DOU 
MAKES CHILD WEEP
„  TTte fire trucks are moved out rf* arriving from many ^  the propored j prentice and Belva NeiKon of
The Kelowna Volunteer fue of the bays in the finhall atxl 'be |>rovtnce. and Al-lWmtvn rJlrabeth 11 observatoryiVcrnon round out the B C. »kat-
brigade's 33 men will be on’ felt mat s placed on Ihe f W r S a s k a t c h e w a n  and M anl-rff Knbau mountain |pr».
hand in the firehftll from T 15 The firemen give a demomtra !*'*!»* I operation i» Joint jirojectj Jacqudlcn Dcnnev arrived
pm. to give free instruction ontion on the Ilolger Nielsen *‘ Sixil i.» set to run until,of the Department of mines andfrom High Hiver, AllMrta along
We savlof mettwd* meihnd r f  aHlBrtal rerrfratlon'^**® ®* Augusi. and tht* ye»r tectiatcal lurvey* atrf the prtvivmh Terrv Kreittas r f  Ealwtla
i.rfnd the Kvlve*ter methcxi .proiniset the largeit area turn-! vinclnl department of lands and'Saskatchewan."We have had do/rn* of in . .......................
l<x»k» as If the lurnoui will f'*’’ "lorfh • to • mouth 1 ha* heightened interest In the
.Texeellent o L  •• resmeitalion. The public will *l»rt and professionals opine
. ' h* shown how to clear clogged that future champions could be
I urge resldenta to take an| airways, the projier position for developed in the Valley,
hour off to practise the various i the patient aivl what preeau- DfwtsD ai*ftitirto
iiiethtd* of artificial respira.j tmns to lake for a relapse. Oiil ofdown nkaleii and pro.
fesKloiials look the temiKirary
delay in goorl spirits anti plan­
ned a tour of the city and area, 




HCMP said today the holiday 
weekend was comparatively 
quiet in Ihe Kelowna area. No 
seriou!, accidents were re|iort- 
ed,
Police arc investigiitinK a 
two-car collision that oeeurred 
in the Winfield area Sunday at 
11:2.1 a,in. Drivers were I.nrry 
Francis Baxter, HCAF station, 
Knml(Ki|is, and Walter Abrahom 
Porter, also of Kamlmips. Darn 
ago is estimated at over IKK) 
No injiirie.s were reiKirted,
AI.SO under investigation Is a 
reixirl received at 3:05 a.m, 
Sunday of a cur ahiiiuloned up- 
yide down on the ,E(ist Keiowiia 
hill, HCMP .sttiit tli'e ear was 
repqrted mlssiitg by owner Jo­
seph II, Steward, Poplar Point 
drive. He told ixillcc he left It
Former Resident 
Dies In Kelowna
Funeral service was held Fri­
day for Mrs, Elmer 'Margaret 
Joanne) Clifton, aged 42, of 
Armstrong, who died In Kel­
owna last week.
She was born in Leipzig, Sas- 
kalchcwn and came to Kelowna 
as a small child with her jiar* 
ent.s, Mr. and Mrs, Michael Les- 
mister.
She received her education 
here and was married In 11)13, 
Surviving are her hiishnnd, 
Elmer; her mother nnd one sis­
ter, Mr,s, Douglas Brewer, Kel 
ownn; and one brother, Wallace 
l.esmistor. Grand Forks, 
Funeral service was held 
from Day's Chapel of Uemeni- 
brnnee. Hey, Father J, Smith 
conducted the burial service nnd 
intbrmcnt In Kelowna cemetery. 
Pallbearers were Bruce I left. 
Dove l/immer. Bill Gordon, 
George Heipman, Pat Gordon, 
nnd ilill Farris, all of Kelowna,
Eflily tfKiay the ice maker* 
tried a new mcthvxi to seal in
th f ''|v!TS'fhr'’’''S\irfii'eb;"" '"PtaiHc’
strips are being ta|>cd around 
the boards in nn effort to keep in 
the cold nnd keep out the sur­
rounding warm air.
A talk'in fi dnll »j». srfd 
Saturday—.a«,d a* a rc»uU~ 
a child i» W'Ccpmg toda,v 
Mr*. Dolores Gordon. W'ho 
*up5»rt* hcrscif arxj her four 
year old d.’iughtrr running 
the Bonanza baigain store on 
South Pando,*y Street, had to 
go downtown S,itiml.iy, and 
left a temimiury cleik in the 
shop.
While she wa* alzscnt. the 
clerk fnadvcrtcnlly sold a 
Izeautiful talking doll.
Here's the catch. The doll 
Is owned by Mr.* Gordon's 
daughter imd was definitely 
hot for sale.
The diiughtcr, Siuidra, has 
been crying since the mi.stnke 
*od iterckm wondfcs If  
the purch.vser will sell the 
doll back—and moke a child 
happy again.
m t»  ite>* ed
ti.tolftiiLid «5 ts* to Ul.
lat-mt tik-lkl ,vr.*l».
A wrtothri" .«.■!*rv'ctetKC m «>#-; 'Dxy ©.*,+ t.iito« )m  {»«-« 
ttoitcz'ti PtocitK* i» wt'tokrsiieg,t'is.ff» r f  K-t)«»*>* Ixtiar drf'*tofl» 
»k*o«f.» to'iU »■? t'|.raf ufitii:!*! IFwir M'tesiulc t».kr* tfvrfii
.!5a Jtotf*!' t'jrfi k» 5h*
'Ctolgto*>
Whrft I ho frti'fri to ll'trif
t e . u n n y  and warm. W itK l .b fh t in r h l" /* " ! ' , :^ ?*  iw il!  nave I 'o v c n t i *,"1.10 m tlc * .  
They vttoved ovcii ghl at tha
In »fy# l.illnwt. ifrfi
: S«'«th Tbom'PK® ffgto-n*. it will
excep t !*oulherl.y IS In *om e v a l- ‘ 
lev I  d u r in g  the  day,
Ijow tonight and high TucMiay 
at Peniicton. 32 and 90, l.ytton. 
63 and 96, HeveUtoke, 53 and 90.
On July 2 last year there was 
a low 0 I * and a high of 75, with 
.10 Inches of rain. This year it 
was 52 and 90, with ,04 inches of 
rain. On July 3, 1964, It nhowed 
51 and 71 and this year, S3 and 
W. For July 4 last year it was 
60 and 78, while Sunday there 
was a low of 53, high 88, and a 
trace r f  rain.
S irr M SII FREE
KAMLOOPS, B,C, ( C P ) -  
AlitiiuL 29,&(XJ 1?amt6o|is trout, 
weighing up to two ixiunds, 
have been released in Paul Lake 
nenr here. Fishing there started 
July E
Wiiiow Inn
Man Fined $250 
For Disturbance
William Donald UBddifte, 751 
Blchter St., pleaded guilty in 
rnaglstratc'N court Saturday to 
a charge of caiiMiig u *li*tuil>- 
ancc and wa* fimtl 1230 and 
costs,
Mfi.ve* AWl, Wotlumk, wai 
fined $E1 and co't.* when tio 
pleaded guilty to an inloxii ntion
-gharilCj      I....,,,...;.,,,
(lene Ernest Steffcv, Morin- 
villc, Ailxrta, wa* remanded 
eight days without plea on a 




SPRINT WINNER HITS TAPE
pat ketl in frt̂ ni of hJi home at 
10 p 111, July 3. Dnmngc is esti- 
mutcit at Kltk) to StiK),
Blaze'Smotbered' 
By City Brigade
Tlie Kelowna Volunteer Fire' 
biigiide cxtingulrhed a grar*
........ .,.,...,..MONDA¥........ .......
M l’HEHM ni<ll,l)]lNG 
I Mill Street I 
10:00 a.m, - ii'Mrri and l;30 p.m,
«*.l*LM,,lJaiL=i«lltliUttgtt|EMu»ftui)i 
and Ai'c|iive.s AHMiciiitiun dis­
play.
King's Stadium
fl'30 p,m, — Men'* Senior Soft- 
Irali, lloyals vfii Willows, 
Aquatic Pool
fire at 11:35 a.m, Sunday in a .P I” ', * P ">■ •”  I’ liblu
It'a tha lait Jump that 
minta, ami Hoy Boss ol^North
into todnnlng the nlidget 
Uiy*' too yarvi da*h at Sat- 
M,rday‘i, intariur champion* 
1*1 . 1 Tha City paik oval
crowd were treated to a drtv- 
Ing finish In this niirint and in
vacant lot on Highland Drive 
North, No damage resulted, 
Tlio city amlnilknca made 
three calls Saturday and one
breasting ,tie taps' while 
Charlie SprHnier of t|ie Burn­
aby. Strivterark shown behind. 




7:30 p.m, - 9:00 p,m ,-St, John's 
Amladanee respiration, course NEW WE^MIKSTER RUNNER SHOWS WAY
! and tiie liospltul., Fifteen IHp*j Library Hoard Room 
WA'ie mode > during the ()a»li 10,00 a.m. • 5i30 p,m, — Pidiil.i 
week, bnnRinK the year'* loi«il ifig.s, by Mrs, E, S, .'PiWiln of 
U', dale to 328, , . J Summct laiui, , |
i / l a * / l  I t *  H j i l ¥ \ i i i i * i k i l i J « * a i > * K 4 > i * i  a i .    , ^ . . 1 . 1 . . . .  < 1 . . .  1 . )  . .fold(*d in Kelowna' Sntuixlay, 
when tlie. Briiisl) Cohimhlf)' U)’ 
lei lor ifpci) I age t ham|iioii- 
>l)ip,5 were held at city park
the running of tlie midget iKiys
(MKJ yardi and Uie raw law «
Mil l ing stretch I nil by Paul 
Ulr̂ dhUL of Nuw W.cilminiiler
is shown galloping for the 
taiai, foilowed by M. Baker of 
liiti Vancouver Olympic dub,
aecond, ind Alan FerMaon of 
flurnuby Strldera,, Gledhill 
alao 'ca|)tuir«d tha mil* *v*nt 
later in Uia day. ,
Kelowna Dafly Courier
t»j' f'toBiiaB B-C. Kesnfafneri LisuteA
4V2 Oovte 4->eiitie. Hekxwo*. B 41
B p. Macirfaa, 'PuMiaNr 
1I03X-»JIT. # l‘i . f  i ,  w e  — PJMiE i
Pearson-Favreau Hold 
The Edge In Dispute
Ttere fesie b«.a ice-ic feciiifie* 
lo m  Of PfMse Aiia-
mm Pe*i>o« md la sm  
k m  fi'vreay lo fc irf tiic rtcard of 
Mr. F*sr«4u’s lejfoesoav belare lae 
Dorio® covaKH5»e c'axiiiesJ.
a  fa* itpcrt Kad 
tike® Mr. Fa»rfau''$ cftide-acc iadi* 
c*as^ tkat Ke kad i^ocrgied Mr. Pear- 
wm m  Scf«f-»ba 2 tka! im iP tar* 
t.a*.cttir*« aswa&rf., Rcmieau, 
»a$ ia m t  R.ivard affair, if
&t$ mmt Mk « «ra.l* Mr. Pearac# feid 
*W »  i»  aaJrl ke did »oi im m  
M m im t •*» « t i  K»wia#
i * f .
.AdfeMtt*#), Mr.. fa \tem %
%*% l r iS * f  cai » caB'erte-
IM  fe« i».s.fe|
Ab’ rgffm m m  t ifv s iiir f
*«*,'•’ CidmmxiMmmif. thnmm tsaA 
10  mem  M r fr-m ym ’i  f t m m n  **-  
RdFfekaa .Mr FiVita.® ei.fliiaf, 
m u  tlif tM ’ixiir** m siiim i ta » k o a  
I #  iv i f in 4  .Mr. l its s M iy k
If »  Itttl* €Ii!!,jcbI! 10 cKkn-iaad  
!*>■ C<».»».s»c*afr D ock* ia i#ack- 
m$ feii CKsaKlitfiosB c<»f»ltieiv ip iw ed  
fw ite  if>i»K»y eiAtm b\ Mt Fav- 
■|Y»».. la  »,avwrt' 10 a Aiforf 
k f  it#  .KPP cc«B#i, klf, f m n m  
K iite l tfeai i« te» r^x'trxatw a Wii&
M r. Pr..*rwB m  Septembcf 2. lie kad 
icM Ike PrwK .MtaiufRf Ms eaec«- 
U \t  tMirtMkt ».»> »%«iv«d It is W th  
fum.g tkai tke ■wmtmwrnift lutseif M i 
CiC*daiiQB m  tme porticB d  tM  esi- 
ckace aad ipaeared the other.
Stf F*vfca.a has S id he did ao« pse 
Fir. Pearsoe 9x  iMoemackw ahotit 
Rwakau statil N0 ve»h«. M r. Pearsrsi 
has saki that he (kd aot receive the 
iafocmauosi eau! Kovemhi^. These 
iie  'the 'oaiv t*o  persons who hav« 
i*%- kaow ied'^ of. what ira»s|*ft>d .he* 
twom .thrs sb Se|sSfa.hef. The iM tf- 
tttfe jiB ii h«se$fy ef ae«hef mm h*§ 
lcc« Aptmamd hefere and k wetiM 
iee» tofkaJ to g%-mmie iM ii ihrv art 
:sfraki«| « i i i  hoeir<st>̂  is this ^ta r^st.
Ih ry  are m hem »  •  ,pe«kto» to 
kstow iferi have heas 
<M the cnhet haad Cji»a.«issk«er 
Cfcfkwi hitod bis iomiwiMm. m  •  
aiiieaveai w.hkh c<»iJ ksve rease®- 
hdfs <e©str«i«id either way, but 
m 4om§ m  Mr ipsared the dk-m  a M  
f t i i  deaial esstk by hir. Favreaa ta 
his sabseqeeM evidkiKe.
L'Biil aad unkss fimher evidesce to 
the coBtrary OMacs to li|h i, %e will 








O H AW A  KPORT
Now Where Did You 
Read This First? •
DOWN THE UP STAIRWAY
Biggest Of All
I I #  'isgprrf h.iat«aen « f .»!, so hj|
«  m. difcrsA tar eel#rs to « » •
if  
rs •  
§mt nab a, sa f»i| ihst a » y  » iy  he 
^ r w l  e< M iliey '
orim sr it, s* ©« i  p irtio d iif co®-* 
| ii* y  ce e%ea aa ea ia t l!  if
the lirfe s i e a floyef 
IB C»»adf., d# l«'i?trsi hi%tt ihe
lif-|M i fttneyof of fttod* and le rvk ff, 
• I I I  'the Iffprsi .«»,peii!«f ia iBiay 
fie.idf. "Th it I I  the * n « iia |  tprtnusai 
ef ihe ei,|safid»f r ii#  of fovemmrai 
Bsede' ia t  Twowo spe‘̂ .h hy R. A, 
fwtaidefit of il»t Ca«adi»a 
P if if if  Rfilway.
Tlnrff CM he ao criiJcisin when a 
ftotramoBi uses iSemocraUc pioccssei 
to e»tahliih § Crown corperstsoa tar •  
p tn kw lif pwftoie. w id Mr EmcrMm, 
W l ce®Jiiiont fhould he such thai pub­
lic and pnvaic huiineisci compete oa 
Ihe fame terms. A ll hutioessei seeling 
the cooiumeiT dollar should be requir­
ed to share the lax load, but at the 
moment Crown corporation losses are 
ftnanced through laution, with a sig- 
aiftcant part of the losses of the Crown 
companies covered throujk the cor­
poration income ta t on private indus­
try, Alto, the fas't that many govern­
ment cwporatiom are ctempt from 
Income tat may hinder their achieve­
ment of economic efficiency.
“ Some appreciation of the difficul­
ties arising from the operations of 
Crown corporations." said Mr. Emer­
son. “ may be pained by considering re­
sults of those engaged in transporta­
tion, broadcasting and communication. 
In the last five years thcv have in­
curred losses amounting to S619.000.- 
000. Almost a third of the current net 
public debt of the federal government 
can be attributed to the results of its 
railway venture over the past 42 years."
Provincial governments, too. are 
extending their direct participation in 
. bufifi^iS*, One .cjiample is the takeover
PAH i f  'AP> — UMef Preri- 
dcwt C lm tet de Giulie, n to.t
af e-kitirk i^w cr uiiliues in two pvov- 
mim to tic-.||*e federal locomt 
whieh kivtw  « l>m  to gwck up the 
c ftr i load.. Aifodver eiam.ple is ih§.
lendeacy’ d  mme provincial gov-tns- been said <»»ii ©aij half ia
meals to p v t prefercniisl trcatmeat to I**'** I^eorh fwMm rrf*
^ p a w  withia tlicir ^ovm houndar- u?toJ
Its tad  of sotoc provincial corpofa- tlie*. 
lions to pan t coocesMons on local Ih i*  Is « panphraf-e ©f ife# 
goods, which in d u m  frapieniaiioo d  German ikeaa aad can to 
the ocAiBiry and impairs economic ef- banilaied m ifh la  as ‘TTasew 
ficiency.
Finally, tberi is Mr. Emerson*! 
opinion that the most teriCHJi implica- 
litm  of “ big lovemment" it  ihst tt mav 
inhibit free speech and thought as well 
•s the rifh t to e n p p  Li economic and 
political activity. *Ts it possible." he 
asked, “that we have ilreadv reached 
Ihe point where the businevsman feari 
reprisals from government If he speaks
"Frankre ich Uber A lle s "  




It can be argued, of course, that 
hfr. Emerson's outspokenness refutes 
h it own case. Certainly he has not 
been afraid to sav that there are dan- 
p rs  inherent in the powth of govern­
ment's direct participation in business. 
But how many businessmen, afraid of 
expopriaiion or wan of criticiring a 
big customer, arc remaining silent or 
avoiding political commitments? A* 
for the public—having no personal ex­
perience of tyranny, at least not in 
this generation— is there not a naive 
trust in the cfficiencv and beneficence 
of government? Earlier generations, it 
should be said, had less trust in the 
goodwill and omnipotence of their 
rulcn.
It is a paradox that politicians can 
finccrcly warn tljg people about the 
dangers of monopoly, of the need for 
laws to ensure equal competition in 
trade, of the dangers of “ big business," 
vet go ahead and build the biggest 
b u a i i^  ih« MlfeM oioeKifofy of t{{«
first of aii.
This tt de Giulle't rreed and 
tt shows in every move the 
Freavh foreign rnmttiry raaliet, 
A devotion to the nstsoa-stai# 
b it Img to«s a haSlmerk rf de 
Csutle's c h a r a c t e r ,  and m 
France today foreign oohcy it 
eukily  a ©oe.man show with 
de Gaulle In all the roles.
A deeiily myiucal faith tn hli 
aaUon l» the irnr>cnine lorre i» 
d« GauUc'* detcrrowBtK® to re- 
fitablith Franc# »i me r f the 
world’a great powers.
la a reeeat lelevisioB ad­
dress de CauU* uraaed almost 
irrical to praise r f  the aatwa- 
staie as a vehicle f«r humaa 
ess. Many rhaiitege this 
t having died with the 
two world war* aad even 4 e 
Catilk ©csmtironusc* a Isit to 
rottfufni with cur-r«m realoiei. 
But once his bask ^em ite U 
accepted, de GauUe’s policy and 
purposes tweoiTi# at least un. 
derstaodable.
iS E K I BOMINATtON
They art what might to t»* 
prcted from someone tern to 
the l i l t  ceatary and deeply 
f?.eeped to hti rounlry't his­
tory, pet hat# unduly alttrhed 
to the gkirkwi i»*ce* of that 
siwy and rndi»w-i4 with a sef,t# 
©f tefMinal ftutoric min.kin.
tk  GaulSf Is timply frfSow*. 
teg thf lootiteps r f  Rsrhehru,
TO YOUR GOOD HEALTH
Better To Be Safe 
Than Sorry Over Knee
Bygone Days
10 TRARA AGO 
July IMS
TTi* Westbank Chamber of Commerc* 
apoDSori a meeting to hear J. E. Brown, 
Deputy Minuter of Municipal Affalri, 
•xptoto the provisions of the legislation 
covering formation of village and district 
municipalities, In Ontario, he stated, the 
province simply tlcilded that an area 
was to be Inoorporalcd, and that was 
that, but doubtea II it would come to 
this tn D C.
M TEARS AGO 
July IMS
The Winfield Junior Women's Institute 
celebrated their first anniversary at a 
party In the community hall. Members of 
the Qlenmore Social Club attended, as 
well as young |»eoplc of the district.. 
There was a large birthday cake, and 
the gathering sang “Happy Birthday'' to 
the Junior WI members.
30 YEARS AGO 
July 103}
Stage Driver W, J, Stewart saves IS 
bus passengers from ix»ssible Injury, 
when the roadln-d gave way on a steep 
embankment south of Pcachland. Ha
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By OR. iOSErii G. MOLNER
Dear Dr, Molncr:
In III# football iranwi la it fall 
my ll-y#ar-oIil »on injured ha 
knc# but coobnuwl to play with 
a ilight limp. The iwelling ma* 
near the sutface to front, Jui.1 
twlow the kneeeap, and whro 
w# finally notlcfHl it, lh# doc- 
lor itoprcd hi* partJd; atxm.
From a laymtn’i *ian'ltK»tnt,
It w©ubJ to limiJsr lo "water 
on the Vnre. Tt sppesred to I®  
a bniH# that tontsn acirsiat* 
ed carh tlm# he played, ...............
VLi itK bjg>l mreA mmeY#.t#e)W ;.-,®pirw./.'̂Wtff»wCip>VvW#PvWIY-.'''4HMsnMA.>,aHNlE 'W'SV''''W'l8RlBBe " WttWi ''IwHMPVk’’''’'’''
retnjury, it seems to have heal- # . . .  ^
abwt the If he say* wait a year twlore
ih .f  t.* ni.w ihf. mar# patttcifjaiwn. ihwH argue.|c»i that he jb is ^ y w ^  ^  ieftinf a ines rmeit m
giMsI shat# Is fsr more valusW*.
Jomtst hsv# not yet matured
and hsrdrned. The*# M-lt ares* 
are »ull luttjeci t<» injury whiih 
rmght ftwl «cur liter.
Frn i»*l quit# rtidy to 
cuntact sporti tor the bttto tel* 
low*, t»ul 1 thtfsk any limp ©r 
injury d r ie n t i »|,xi"t*.l atiess- 
li>o. Thu i* forf }'«»t a tovui, 
TJvii tl aa initdt tojuiy. 
la  m m  «mm  eact*
fs iii  can he’Jp i ib# mjui-
©<1 atfi, t«l It h»» to to }'*fe- 
sn itod »predKilij’. TY,e wroftg
turned the bus downhill and kept It up­
right, finally coming to a stop on a ledge 
100 feel below. ‘
40 TEARS AGO 
Inly IRS
r ,  Pharev, s. T, Elliott. J. R. Camp- 
t>ell and t .  Treadgold represented the 
Kelowna Elks at the provincial conven­
tion held in Penticton, They rejwrted 
that it was the largest yet held by the 
“Brother Bills,'' 44 out r f  47 lodge* in 
B.C. were represented.
M TEARS AGO 
July Ills
Mr. Robert Duncan, manager of tha 
opera house, very kindly gave a free 
matinee for teachers and pttplla on Fri­
day afternoon last. It was attended by 
a large crowd of Juveniles who keenly 
appreciated the movies provided.
M TEARS AGO 
July IMS
Mis* Rose Weddell and Master Edwin 
Wcrldell arrived hero on Friday to spend 
tiieir summer vacations with their 
parents, “Dud" has grown out of all 
recognition.
InPassing
Sex appeal a woman lacks. . ,  who'i 
gobby fat and wearing &lacks.
Three questions: I)o
,’niild adddiunal psdding suih 
as a basketball knee guard help 
prevent this bruising? Aie Ihera 
any exercises that might ba 
specifically p r e s c r i b e d  to 
strcogtheti the knee? — JOHN 
K.
I'm tn favor rf sports, and 
•xerclies, for our young one*. 
But I'm  also a iiin tt taktoi 
chances with these children,
The knee Is a joint that ia 
particularly luscepubl# to In­
jury If a sport involves bodily 
contact. Most youngsters escai# 
such an Injury. When the knee 
is hurt, I am thoroughly In 
favor of giving It all the titna 
necessary for complete healing. 
I f  your boy is 13, or even an old 
veteran of 14, before he goes 
back to football, It'a belter than 
letting him develop a knee In­
jury that will last all his life.
lie doubtless had an effusion 
(accuiTiulatlon of water) at tha 
knee Joint. Frequently, in such 
cases, there Is also damage to 
the cartilage. Whether he cun 
(or should I play this season Is 
something that your doctor, or 
an orthui#dlc sfmciallst, should 
decide, is there any residual 
damage, or Is the knee fully 
recovered? That's the question. 
If I 111 .u»t
specialist decide. I  know how 
you feel. You don't want your 
boy ta back away from a few 
hard bumps. Mfe Is full of
V the poor pessimists on a beau- ^hldi need,* time before it can 
balmy snring day. \  hey have to be fully cur<«d. I'm hur# you 
'•'* hard  ...........!— ■- ’ .I--;- '— . i.f... ...I*  * -  .1-----------
in all ways, than getting an 
extra year of lornpetUkio—and 
ruining a knee.
Dear Dr. Motner; I  know a 
salesman who sells steel cook­
ware. He claims that aluminum 
ar>d the old-time black ra il iron 
cookware rum fond cooked in 
them. I ju*t usnl to know tl»e 
facts.-T.O F.
I don't know why this non­
sensical story keeps tiobhtng up 
—or rather, I don't know why
r )ple let it worry them. Thera no basis whatever for think­ing that aluminum or cast iron 
pot* and pans are harmful. 
Dear Dr. Molner: The last 
few montlis I have had Sfxjttlng 
exactly In the mIdale of my 2S- 
day cycle, 1 read that this re­
quires Immediate medical atten­
tion, I would like your opinion. 
-M R S , I),V,
This can be a normal phe­
nomenon If It occur* at the 
same time each month. But It 
is also something that has been 
occurring only fairly recently 
In your case, in short, It con to 
either iiunnul or a sign of 
trouble, and I think there Is only 
one sensible answer for you: 
Havf the doctor examtne you 
(including a "Pap smear test") 
so he Clin decide whether this 
is or Isn't something signlflcnnt, 
.„«.jKao.wiui«toiU«guiiiiag.alwaya»
L k iis  XI'V, K ifurfeca and Ka* 
patetsB 111 ta a dr*to to 
nat* E u n ^  and the® utilifa 
this as hu basa lor a teg power 
role m  the woiid stage, la 
(hi* thtok.jwL Part* wwld »©t 
Kierely to  « memtor ©f tee al* 
bed ttam, Iswt rather a sn=*r- 
ate power costre to to rec,k»«l 
* 5th to Washtoftao a»d Mos­
cow.
F'er thit reatoii de GsaBe hat 
toat!*a -on coodariiag mu m- 
deproderf prfiCf toward Oitea, 
Viet Nam. ter Middle I,:#*!. 
South A,menca. etc,, to an rf- 
f o i l ,  t o  S a A j  e r  r e t  l e t  e  F j r i u h  
toflyeftce ia *a pan* r f  tee 
gtoto. lleore. um. m  Cs+l#'* 
tensler.ce eet fcsviisg tu» own 
R w f l c a r  f « t ' #  w h i c h  t w  m -  
Stoed wlU»£avt atiftutjw rfo,#'*
And d# GatclSt tiesdfarUy ©jw. 
tow * mymm  wtifh csa t#  
coa*,in»«4 as as tefr'tagemest r f
France'* (,',+1. coe4 tee*,r *.ov«-
A,i. t o  thf lierte Ailsfcvc 
Ttraiy togsjurato®. 4# t,a-,to 
rr.a*,re a cin*,»giiti«ia totwrcn 
aSJjaMe a* ar*l the
rfgSlsll,*!*# »-hK6  •4,JEca,;:»,1|frt 
€ * f  i . m { 4 r f r f r r , ! i |  1 1  M #  
tee itAetimxM c*>m,rr.aha its- 
tern b e c a u s e  th.i tstejfeits 
« ith c o R'i p I r  1 # i'.mut4 r f  
Fr*.o<e'i own forte-*.
^11# w»,(si to 4eilr<»y
KAtt). t*,1f  to fcsie 11 fei hi* 
o»a «,*tkes»l.isiit jwiijw t̂e*
r t i r v F M i  r o i i r t : t in n T
Ito Ga+J# kfij4 llijteia «.«i ©I 
tee to i im a n l
llrrlilih wraiwuima far leader#
S.U,!,-* a.rid !:ss tt.cyf# ih*i |'r*.»:/c* 
»v»aM to tee t*3y mefn-tof w4 .% 
a J'»f fo*.,;;,*
tto fiwtitjte.ip l r f * i y
. niOs. Re»* ikewamsf m fmm m
e *« y  evfft.'hatftfrw'ii'ii ih#
ri%m Mmrkti. witt, iv,e
in the t ' f t ’j w  © (  f s i f e t o f  p s f i r f e r .
RRFwwwwa. ^̂jhRkMHtoyasiac.' 'W#. ^
Mily half a 'Cwuntrf and'i* bkaly 
to reraato that way for a k *g  
lime Italy and the llciwl'iii 
eoufilil#* 'Bel g lu m , tWIarrf 
ami | j i . i # n t h « r i i  are i!fM*n
forreil 1,1 wiiH wbai#
ever the iTeiHlrfjerman com* 
bine wishes.
At Ifa*l. all t ln i hat been (tm 
theory. This i* ■ net of r iitn .  
Sion^of the nslioo-HaSe roftcept 
to Western l,lurc»!'e. wish France 
very muth in tee drivrr** seal.
Wii,h cinirol of Western F'tr- 
ope, Prarsf# rcn,!,! then p'n-h lit
ifsfloenff OS)! to Ss'andinavi* 
Ihe Bierisn Pemf,*,i|# eenfrai 
l.urojw, and, who knows? Hut 
(he lug qiiesUon i* whciher de 
Gaulle can really keep the Ger­
man* nnd the Italians and Ben#- 
lux in hand, Thus far, he hasn'l 
had too much success,
Ibc  president's I d e a s  of 
French grandeur are hardly 
surprising In view of de Gaulle's 
background. He was Ixirn Into 
a patriotic family of northern 
France In 1890. Just 20 years 
after the grent humiliation of 
1870 at Uie hands of Bismarck's 
Germany, and he became of 
age In the years when all 
Frnnce was concentrating on 
revenge,
Br PATRKS mCMOUIkN
NatkauJ Rcnosirce# M airfm r 
Ankoir L a te f Aa* aaaouac«d 
w g i^ a a t Bnem 4*vdk*a»aw i
C 'iM ids‘s tifcdbtistrv^ ^ 11 M *# xsmaa aMmnaavw jy -
“ Pma Aaericato ' P rfkrfetaa 
C »vn r» tk«  has rfA a iiiM l fe rftr- 
a l ©sj itoit g«s «agpiE»ratis» fw f- 
aaits cav!^tof sxw# 9.M i.«l« 
^ r« s  m tee r f  St. la v -  
WBic*. Ik #  GMgary-hasasi tm *  
lA ia  tocckmc* ti#  farst eoaa- 
pm y  »  take &ut ^peraau. to eat- 
g m *  tee GiiJf. Fato Ametum m 
a k tm y  ejcpitaraig m the G r» d  
Baaks r f  Nevfestod-
taaa,. d a rili* f care Aoks sa I  
rf-edgag Ictf boittaaa SAnapwa. 
Tikes# r f f  ito e  ajrva* a j^ a r  to 
have a tee*s?,e«ioiii prfeatisJ ia 
» ii aad gas,*"’ saM tto  maastex.
W'feere .dad )-<w lead it fust? 
Oa A p -ii 2S this crftiaaa saM: 
**Yo« w iil S(CK» to  tm ^ m  a ir f  
r f  li*adiaa*s about oar oewesX 
Oilfields, xsuch largex m area 
aad potefitiaily xkteex ia ©ii aad 
gas tk if i the AJtorta fte ii*  . . . 
tee sea r f l  Caaaea's ooastia#* 
has. W'jteroui. pvutiicitj, beca tee 
toyect r f  tto  isggest .rfi rsah 
Ite rte  A jsem a has tv’ee 
kao*"a . . .  to desfxirfag, to  m * 
tee .e«.i.uag potesttoJ r f  te a  
'Searfh f«r o il Haa,. A rte 'iif 
ta;5ii4„ tto  Maaatvf r f  Nataxiil 
%M me that tee 
f»»i espAorawy if * !  d rills  * j | |  
to  laa to  tea .suramex . .. . tto  
laj.g«5t .s*,.&ki£|s have takea 
pi«ce oa tee Gxusd BAaks. is  tae 
Gui# r f  Lawrcsee a ^  la ito  
©teer waters a rw sd  the M ari- 
tjjfiies Proviiice* . . . Pan Am- 
ericaa Peixoieuni will p rt^ fa ly  
to  tee firs t perijiit-hoM er to fao- 
f io  lest
ia tiie  H iii-JuB* issue r f  
M arleaa’s Ma.g«iin«, a story ea- 
inissa **Oit#wa’'s aew ''M iaisier 
r f  D iet, "  4e*i-ri.to,s the 
©rtwis duet, wfflietemes c ito d  tto  
D ie t m  suwetsfuBy 
advocated by Dr, W. D. Ifowa 
•ad  practi.s«4 by Murdo M a rta  
—bote New Deiooera.t MPs. 
M ackaa's says: •*llefe*$ a tyja- 
eaJ day »  tee Me r f  Murd© 
M a rta . MP,: Breakfast. tiiTf# 
fjio d  .eggs, *:* rf' 'toeoft,
■three gm'k sausages 'srsd two 
rw-ps r f  trffe e , LuBfh. a ooM 
meat, p iite  aBd r^toese. D aaer, 
jieliied ,«sBioirai»e ami a larga 
Heak."
All ,yx^ iwad R fent? ' 
CM Sepleaitor' S last year, j  de- 
acrteed tee Dr. How'* oirf at 
kaRfte to tei* coluato; 'Tae 
secret sM|,>ped' <wrt w:to® I 
tee- gas'gas’.uas fere*kl»*t t o . ' * f  
eB;jo.y*c b,y Murdo M a rt*, tea 
4l->t'ar-cii 3© - pa-tod New 
DKSociat MP fto' T-3ustos.*' t 
* r « * .  ""lbs iE.g«u com*
asi.'ieci rf teree f r : * a  egg*, so* 
pieceu rf CAitna.. teree |<uk s*u» 
*«i«u aaj luu large cvpu rf  
crf'foif w:.i|i .rt-a..u, S 
teat a >'0 »i ¥,*ly is.**;- .rf tea 
day ft I ateitsi ki.:;v .{..es».*i*is.;y. 
7t.e c«.';> aw*, .'trfcue iiy iua.-b 
r f  a '̂.aale an.i 
ti',y ttu.'4;ei’ rf cv«iŝ ,‘_Lu.;ie
and a torge it?-.**.' te  lepitod.**
As a resrft rf tbas fu»t ea- 
pc-s’urt' to t£.f 'Ibi.v.i's.’.sa \rw s- 
paieii, to utec* t uei-c.titod 
tow Maxdo bad siatecd 21 
'pouadi atod Dr. Howe had droju 
ped id po:ue4s. Dr., Howe had 
aver 1.50® requests lor 4etrfi» 
rf tos. diet ia  t t o  .e**.'u*| 14 
*sK*te». ha diet feas toea 4e- 
serteed m two .©teer- Caatotea 
aewif»per fn*#|s». m  laato ami 
TV ptworks. aM  now to Mae- 
k.aa's. B«t rei£*;ji.&er' wto-rw 
y «  *e*d it fHst-
KAIIiDOTd It IGH
la a rweet t&iimm. I  ««•»  
t3oii«a teat to 1954 K.»uteM»p* 
W"»s rei'«aft«d to have t'aaada's 
i5te fe jg te i *V'«*ge tecuviduai 
tocm'ie aEioag citses feavtog 
0 iore teas S.twtf uspayt-r*, but 
s.aid that n had d x o ^ ^  out rf  
sight to the 19S3 List 1 felt sura 
(tore was »o>ae explmaatKto. ai*d 
aow ieara that la 19&4 Kamkop* 
had Ia41 taxptoyers.. .*fid thus okl 
sot rate wcluskto among the 45 
eoi«iis«a.nJes havtag over 1,15® 
l»*i»yert. But to fact, te* av­
erage town# r f  Kam W i# tax­
payers to i|«3 was .»4..«». luite- 
er thiito the M.I11 which put 
Vsto-ooover a  lltte pLaee, ami 
SRi f i t »  'teerr iM t average.
rARIJteMENTARJLAIV'tSlti
Aa MP was c«iiifR*«tto* ui*mi 
(Ms rrfussa's r#<e«.i m tfm gm  
to abstrstmia- a most
terr:ibk jab to have to tough rt 
o iit through Msme r f  that strft 
t.peAm m tee Hous* r f  Crfa- 
Biofci,** i#  aamit.t©(i.
TODAY in HISTORY
R f  THE CA.NA»IA?< P R E Z I S  
jrfv  I .  lias. . . .
C e c i l  .RlK«ari., tee empfw. 
builder, was tor® ia Eag- 
laad I I I  yeara ago ted*.v—. 
to ifcS—and weet to toHjlh 
A f f ' i c a  f c , f  ht-..»bh tmama at 
tee egt r f  li .  After mahmg 
a fortuft# to *lisfi«tod mirsteg 
b e  »#'«t into }»'uWic l i f e  to
ift-.|..,!rf!Vrfii bit lil-esto r f  *
rbaia rf Hiiush rrftiftk* 
r-escbtog fi®m the Cat# r f  
Cuim to Ca'ifo He I*©- 
e-am# le-im# astouter ts il 
»*.* tcwfrf lo reur* after 
lF,e Rarf, after
Wt-jrfi as «svt’ti.,g*’,se.g #e*to- 
It.iyad tom f#iHy r f  
f i s v e  b i * . a . r h e s  rf 4«|y |a 
|K:.*,ur» sftd ( x ! i i f t r « »
ttet Fsihet Ht»X4ftto 
I t  A«tl»i*«y 
m wlkii W'w t l  ll.aB*w-
1 * 1 1  — N»lX i# i» l
liei'ite .Semre went la to
I  text mrnU War
Fifty ytki*  Bfij t e U f—-to
1*11 •!«■>♦* f»-
im ly.r jVsjah afrf
A'feiltts®. f t e a I  », I'ri-M h
(tfe.<'|» jiM# w ft#  k i t  to the
Ik'sell* Mctor r f  tea Wash
er'fi Frctot.
ieeawtf Warkl War
Twefity-ftv* years ago to- 
day-'ift l l t e - f r f t o w t o *  tha 
cesritto r f  BestartWa to 
RunJ*, tee gtrcrraroeBt r f  
flestsd the demo- 
rratif pess and espe-Ikd S® 
RrtUth .oil ©ffi-
e iiii. Swrtl.r3 Wfreed to
uafii.swei ami war
mateitsls tf%m Norway to 
(ptfmami arfhofiite* la Sta- 
gspw* decrffd to tetefs aB 
warssy ab**s.
RTART rAR r iA N T
PRCTWtlA. fSouth  AfTtra 
I J ! e i ; ! e * i * . ' . . , . G f w u » > 4  » • *  lerft'f# 
S t  t e e  € > . . ? • »  m e  C r r p ' s  i # w  * * »  
j.tkfe! *»•« tofe W»#W
tee k  m i.!«wl
•  '* s t ’t t;?#'..#. Asily rf>:.4 ''.if'ty0(l 
*.i:i v i »1 JKb .fsrs,
BIBLE BRIEF
*We USsI le t lt if te  aa# I* hap- 
tttt# ait.tt4 I#  a a tr l."—M art 
I I  I t
mt* F,>e#¥¥5(v,t
w t e  lb «  W l  'fVavtotf






















Another trouble about o.irdcning Is 
that there are almost in(initcly more 
early worms and hugs than early birds 
10 get them. \
tvnni hfm to wall for the neces­
sary Interval, no mutter what, 
A knea guard nr elastic sup­
port may help protect uRalnst 
a direct blow. It will NOT do 
much |f a heavy blow against 
the leg puts strain on the en­
tire joint.
•w ritthts of republlcniltin ofM T ^ 7 fr«  ........................
sizedal dtspatchwV boitm ara also fw 
•a m d .
There are — and remomlMjr 
Of the .vO women present, .12 had thlx some authorlttas who|pg(M(Wl|||B4Ml||iM̂ 'jW®l'llW»»lta'4PW'»'i8«M(m(̂ '̂W®w?l!®PaW»aiyi«»L®iFlLiW'gi14PiWWliiR»to»Wi4|WlirHtMi»■ ^ jF e irH m rm w irw
more than ?0 ycar> 
«Dcy, Poor iellowt
from a news
■ppTto»« ***ewi irPt''*'''i rfwr('r ‘'’ft''''fnF''*"Tf ^
Note to Mlfis S,S,; Tlie.-,o pim- a serious eoinKlltnr of coal and
pies on ,thu ixihterlur cun be any oil on the energy market of tha
of a variety rf skin troubles. As Eurofwun E c o n o m i c  Com-
n within a few youra,
« iuo.t „ i r  n I 'k ^  I'f'hirfI Ki's will prob-diagnq,',# sight unseen, I Sug- providing nt least 10
per cent rf the community's 
primary energy needs,
' By that < time, the six Cdm- 
mon Market countries,, Frnnce, 
jtnly, West Germany. BelgIum£
urni gns In expected to become ■ ^  _B,C. SOLE "HOT" PROVINCE
echt that you subdue your em- arransmont and ask for your doctor's help, Instead of sitting 
on your trouble, "
NOTE TO M,M.fl,i The S]
■ i w m t w i n m r . .. .........
lands, nr# e,ir'eetixl to be uslpg 
al?oi|| 70,000,ftOO.UQO cubic tqa- 
tres r f  natural gas a year.
" " \  V ' ' , ,'
Below-normal temperatures 
are forecast for most of Can­
ada for July according to the 
.K)-duy oulliKik pf the United 
States weather 1 Irurenii wllh 
temiierutures listed as much 
below average fqr Ontario and 
the Atlantic provinces, British
i'lli i , Goiumma is the only nrenjix- normal pruclpll
and above normal for tha 
Ureot Lakes area. Outlook Is 
not a spfjclflo fornciist, imd 
chifnges may occur. Other 
average normal temperatures 
for the perlfKl- New York, 771 
New Orleans, 81; San Fran­
cisco, 01, Other uvoraga 
q i e n UdIon for tha
leriod: New yTJFKTTfTWw 
OrleiinH, 6;7; Kiui Frniielseo, 
( ) . . ■ , .  ....'.,.,-n,lCi*,.'Nawsmap).-.
11
younghtcra of this age Irachuso 
of epiphyses 'the soft, still- 
growing arrfs r f  bonrf hear tha
, , . TT 
time, A (ow count t* a strung
indlcailott, but (Wt PTOofi ,thit
permanent sterility axlsts,
temperature/,, llftliifall Is ex- 
pccted to vary between,.niir* 
drought conditions for Alberta
W O M EN ’S fO r r O R :  ELO RA E V A N S  '
m O W N A  01H .Y  COI RIES. MON., Jl% T f . i m  WAtm I
Rutland Hospital Auxiliary 
Thrift Shop Open All Summer
Imim thmir mUmr ©t I #
Vefua l^ u b r  Btor i i  f aiiwwu. 
«# »t n m '$  IIm iI M artM l « r 
9 »  BM |o Mdm  te n rtM  M WsO*.
First Place In Howell Movement 
Tied At Duplicate Bridge Club
Visxutrt aito w'exc wek<>ir",e<i0 ytAe »Bd Bee Stewart, |»d C|g» 
:<(o tit# texikn r f  tfo# K.#:iC‘¥>.&¥iEaA iiAfit C ad Fuik«r; Mird 
:B4 {Xif^Lcatt Bx>%« Cfob foeJa ^iprf B+i wkI Ckwda* Uiifmv  
fat tee C affi Vie-lar Hctel ee ck: &3ute. W iK'Cvu# uM  Jack 
JWtdaeMty. J#s« » ,  iik'ri’jska Garraway, fdte. Ray' «iM 
'.’Mr. Mrs. OrreA Smite rf Gecrge .|kir«"©iad. m A adste. 
lOmer d’Akoe. IdaM; M r. a&d'Jack Marfteeraua lAd 
fMra,. Gaorfe Norw-ocd r f  Cai-fPI#?!.'#. 
ifary; wad Mr. and Mrs. Tl6,0m.8$ * Ih it neit arffl bt
kGd Mr. aad M ir. Fraak'st tee Carfi Meter Hotrf 
Hawtoaa of Ara,*irc®f. B C. Jrfy f at I  M  p m , aad tj 
T l#  tabSiM r f  Hewel B^ve-iwlteteg te i^ y  d’dpBcatt ccm- 
maat varc pteyad m mut rect'im,tract rfidge c^tecr .atiMtitX ec' la 
wnk the feBovmg res-altj: Tiedipairf are asked %a ®attact Mra. 
fer fern [dace were. Pearl For-'H. H. Boe-'maa.
IPdRfMdif t l#  drtiilitfttl 
M i r  I w h t  m  t e e  RulkMl ilcie- 
pitii Attxilliry m  lime t l  M  
tee Keleama Aqua.tk lauaie. a 
iteart Imiilixei meetutf vaa
bMA this vaa'tee ten maetiagi At tee cteee r f  tee leaietiiu tee 
'SMAamteae. brf it vaa ao+fntnftei daeer fuael. I I ^ C .  C. 
ed teat 1dm f lu it t  8 lt^  viB beiStectetiF, tereetor et miniam at 
w ee aa m m i b tm  14 p.m.|tke Kcteem Qatearal 
W edB e*^  and Sat»p4*y at^ ite iaaked tee a a a ite if iar Iteter
titt'Oliydltt̂ ilt July UUl AkkdU • rnxufhrnmiatmxek idte®
«at , ^  ̂ iWrfk te ty  feav* daee rateteg
O A jv m  I  tee aeauer pti»  fw  bew«el eeceiiRtei,.
tea Ratlaed SeceBdarv SeAorff 
krfd e driM  dwplay eneAeHati 
'drenet tbey bad made t «
;tiwasrivee, alter w te k  tea' 
iReMetel A w ilia ry  atJrxed afeei-, 
aeee tea. Tltla »a» gem ferffeC 
•trte  ee aa «tew*Bae»t*i 1-aia.i 
aad at t i#  memter* dec'tdwd 
Ate vaa ate ■ parUcrfariy 
tectary veetere, tkey v iii 
revert to A# cuateaaary ar>' 
raafaacBt for ferfare mimsm.- 
Mre. J. Waakas vxM be tee 
coeveaer ter July, aad Mrs. } :
A, JMmmm ter Aafust, aad aay- 
oae iatcrened te tteaatmg items 
r f  cltektef or bottstMd artktei 
may eoetact tke laAimt aad wr- 
.raBge tor a pck^,^ or m*y
AROUND TOWN
t%# fcrst r f  t i *  very p c frfa r,*:**  Mrs. TSm\M Syie r f  le fte a
R«i*Sia W*skjea> L»*cfeie«* wid t'&3> kas from a
fee at t&» K«i0»sia 
m  WedftiM*,?'. 4tiy  I ,  »t i. ..
pm. 4i0 yiije-i ikai e«elea»4 fee«
flV4Sa Ŝt'Vv'p' M Epfisl l|^
tMs week w.i3 m  Si.es. Jiv.'»Tv, ^  ivek»ws.* at tee
SiiSB AjEsirt: ms  M.'.ss U li- McXsi Ixis «.ie fcriaer
ItEsi,, hiSiiia CfiKi 'T+r,s<f fe-'. hit MtS MjS Wife
UNIVERSITY WOMEN'S CLUB PRESENTS REFERENCE BOOKS
ii.yr- Ci€teifc>
Arceptiag vtte a smile Wiq- 
atoa C buidu irs "Is ko d  r f  
Peace.*' ai^ tee *'Literaly 
M ktory r f  Caaaaa*' u  Krfow- 
aa ite ra iiaa . M it. T. U..
Bioae. .cestie. Tht faocsk* 
wfefe p ie s r ii ’.ea F iid a y  on be- 
baU rf «ie U,Bjvefi4¥ Wo«*- 
efi's Ciub bv tee ueasuier. 
Mrs. R. B E iiis iie . kR . a ^
tee etoairmaa r f  tee eootdtoi- 
ating coHiiainee, Mrs. A. P. 
PeitypMce '«gbt.t a,ad are ?be 
fust rf a a'uBaber rf refer-
ence books the Uaiverfity 
Woinea's Club w p,aBajEg ta 
donate to tee Ketovaa Branch 
rf ibe Regjaaal turfary.
«ces wfeitb are sia'ievincra t .  „
Kek>*E# Regatta and A-,jU5.tu\^*L*' *®d Pat. 
Auarliary are not criiy  most en-’ 
joyab ie  so rja i cr'Casioas w r.a '
■ckbckj'U* food, but a.l.-.o g,ive joo 
a cbaace to m tet tbe 396>+6
-te teeJT' t * a  K*-s
ANN LANDERS
The Dying Do Hear 
Talk At Bedside
Dear Am  La&derf: T ^  tetter 1 Ik-ar Surrftw.- I  reŝ eived 
from she wonjaa wtea w iBtfsi t.o!»s.any ktteis recjtasg samjlar ea 
k » * ' i f  tee dyag ran bear '»f e a t b u t  }c«ur* was tee 
..................... be»i
Sfr. a&d Mrs. Alister Cameros
are pleased to fe.ave tfeejr «» • 
’aw ani aaugater, Mr.. and 
;. .Nt'ii Bell mite tte ir  four
ihiidjea float pa«f*ia , M a»; 
totia. te«a for tee aeai
irm m.eei.s.
l i  b*i» i aarfl at tec 
bimdtei back »Mmi fatcteauag
•MLAjftkhjamiLawa aBlvwMW* wlW*
le ttra l m n  af© 1 »as serf- 
W ily  UL .My bospite! r%»tw) vat
eaBdiraates lor iadv-rf-f&€-i.a«e 
tmo r f  mtiom mail iatw.ei eacii 
we*-k at tee luaeaeiais—airf te 
t« '«  )wi,ir €ti:;i*.ires rf miio t,tw
.teauld he- IA"® t mit*; Ltav:»g tefs |« fy|v_
teeferst l«E:rfee£ffl «.Ed 1 «m fwreitew m  stadies m Lillet ««' a 
you %'ii.l decide to .atie.ad .tee. svliCMsr-sbsp to t,|M» Bitistf Scteorf 
otbers. you teere. ;rf p'.iEse Arts ts Catby Rtdm'ai'ds
Mist Joan JeBett kft«v.ed frcmi 
CMltmry Q m tit l ii«s,pn.ai ^
sjmsrf the .m.eekt«rf ±s fetomRS- hvhu.i r f  Bai*
wite te r f«resit» Mr, m s  Mrs
^ H w a d i E g  Amu.'ttmsf yey,^ r»r-ei *.i«i fsa r f  » i  k -^s  
w t.ar‘a.ay.. ■. -rf tee East
M r. m i Ml'S J. A 
iteiicaM feir a few aavi a i* Ci*'ek fcc|,arf.s, teid re-
Pear A«a la a d r ft: to  te ii! 
iwrfte»ijf*.i*d l*.ttd r f  ©aft if jwa' 
stril a leaf r f  teivd yw  caa fe
fiilad atte rc la iw s a te  b*4 jte W i  W }W  *k» I 
.fQif5.e la be a'ltb me at SiO | l  bapf***
CM.*' I mat a».arc rf cseryi®#.
»A» vat prcccet and 1  teard 
every •.«rd tfaat aa» aarf. -A 
varaM  tb*i my 
matecr il»w.id ewl be alio«"fid ta 
ra tit iny rWSdren berause tee
dids't have tee prt^wf iri«;w's-
anmd. SAe add«j. " I a 41 i»l..e+i4i.fb n y , '"■tos.rf# am  
tee iBM.er g i r t  b a l  1  d a i i ' t  aas ilavri •  H.t«se.W r«kcr."
A# j ^ t e r  » •..'*  to  ite  icm e Rvea l i  we dida'i get ite  
N ta te  ite» »iiief..Mi.i*'W n*4.\% -m (h la lay r f t  ae at k a ti 
“ A M  I aaat her fwr «'*»*! ** .jatnjSd b i*a  tee »aii» fartk«  of 
A few fnafncBlt »i1cf a*»teer'ftnb8ri8n,n(|g }it.f. mrf r t jw r i*
..i*ter..l»4i« afiftwuarM n TU t U a k.i tel-
ti.me **rf ss»friat-.«e iteo'kl ■ t4f.f tbatt dysfog by
tart fm n  Regtea m i  .Mi. m i t'®5* afd |*eerteiE.| torfliert
I '4 iike to atari a tlufe ralied 
"Aiiteited to ive t AftBBjfHuous.** 
P.nder ifeji WHiteella dumiM  
«»\ei fw id  la M  kttcthrr *M
pirft-d tbe fe.8irsee rf teusteiM 
stealrr*. Itery+ssaid. riirry signi
Itouse
Mft.. P, n m u m d rn  Jay
Giwfts r f  Mr, and Mis. tte «»1 rf rifctem*. tee PA
llrfi&ad far »«* r*»t mrt'k and irfjesfeffie-ats., Tbe
tm *  tee farmer’* tettect'iiv dn.'i£te£f .mta iJfere#
iiw  aM  ikter, Mr. sB.a Mr*. !*•““*** tor tee day. ibe winner 
J, iteang. fi’am V .fte ii*. iteai* tt,# Piiriae ilau*# wite i i i
• wite tee Pa.id a.M Preen
VistllJSf ©Id fiienslt is K.cki*¥
aa rereiiil.y was former K-etow.
flouM-s trniUim  a t'kwe'arfrfrf
and tfeii'tj irsfwljvejy.
Mystery Escort Is M'EimiHa rE.ANl l '® IE f  MAH DE L a  PI«aTA, A ife * .
Former Senate. Page
NEW ORlJtAKS *AP» -  tW  
«t!ii!.rry man « te  fes» r--
mthta airf P r r  11 d e » 1
soe’s ilsvg.fetrr ai-tryny "Stm'
D-»riii-.''t..j ii.,
!.»!1"; * , 1 Ui.* f rs t 
i?,f A,f',«i r.fi'
t j:
*Q Ice P.*;4 ®!se and brf bus*+.,.  ̂ ijver* r f  leart—a k w
fc«a*»4 M l a*»d re iu iis r f i w-»te' M iyle y©a'll n y  tef‘ toute ’ *  loit.strj- Setis!'# i»#re
feaiftibmftrfl. fraacb triM  aad sj*'j w«'te tee trtsuMe tout tee ’ t^T Pw* Jnhnum ».iv»
J toward. *w*4 remail.* a# wr« . jtoiia a'VuM rufely gel t<»&lieri; S.*da.rr KucaM m hss-'tx-x.t,
^wift.* ter.r «ite im l ; tpfagxh f»«n lute an <e-
fG re  IASI t* homy .trffer ' t .
:sAr«r toww 4  n ■»'*» ter-'imell r f  Arts—AIjCiKI
"f  ks^le i ’ P*«T '*»■. l  dfa'I U*" »'*•«"'■•» 1 ht * y-r, H r.,
i l  t:# ilrfte  b<'5s5 afar V
l+ t  a I..*ck r f  *an, .Jw a , p .m
Whff) a Wife ksiet btr but* I ''sfe'"’
Iji.rul to anoterr we^man >t«i ia a !'**’*'*", cM utani !.i> a 
l.e leaktesifcly i» ie  be aiiAiltd ’■** 9 ash itfi.n , *#,! )..,?# p-, al. 
ill tee biiJ|lary. '.»«•>* ifo. v.>.r.,< n .,
iU,(* Amt!,ta.n t.»t PaailJH; Aim.,- 
Dftr Ann Y « j adsue r a r - i w i t o ,  
ml,* jjy !fH  ih a r  c h iM fe r t -a w l; a i»l L mm u M a d  a
e a ily —tea.I teee tee aAwrf'CSI 'ibe iirb  *tr!tj;f7tieiii jv itk  M!'fwJis 
.Mmi v*pe ttf« .(e  p fm *§  $\*n a ie jn tg h l,
; i .  bf.y sif, a f»« tfaitoa 
for ito awl a mes'i far ■
-''<<■« li,:! f.;,f ’he i-fitftMmy, Tbt 
tic>hr> ffa.K'tst **». rvi ibod by a
} ‘ r>T*f |»tl aeEiewee.
:tee (b'sry' 
i II irue. 
VIVOH








fCPi -  One
CRESTWOOD LODGE 
REST HOME
121.1 Bmaard A w .
5je-C)»5 car* fef 
n'«%'8ir*.cent tnd 
eltktiy |.ic<?pi#. 
M trm rlto  HTWic, l .N .  
Ptoiiit 74 2 -4 4 M
MR. AND MRS. a iA R E tS  tIR A riR
Diamond Anniversary Festivities 
injoyed By friends And family t
tet.jf'C Ontarto auraM awrktef te
IM  tk>mm.k'm ‘bia*
t f t t4  »nh a tttliwfta..» Sfa.ttrr* 
w ib  rnlnifflvary alwi l a l d
Mr. airfl Mr* CharJe* Drafpcrrnui • gttmsne hmmtt*. «nl«l inniJn nwte r f  bne.
r m m f  m  m m  m m *  « •  te f
yuiiifirf in Mmdift* mariftri tfitoi*’* * !  tvrrylbte|. He gf 
tea Car.btoan m m trf. iJrf from ^  M a tm  .......
N t adevAfd teir tm  wte« b e 'U iiy rt la the biclgiTO.nd. P1.4 
« i i  a week <3«., H ii jrw teffH hey dM.ln'i .lei ihe i» n  le t i$t 
a k '^ + lc  M I I  i.te.ljc.yt r f  ,.!gh!. T?‘, t  *!.#!•,i i  rst t i  
& m i  tv»a kitow aho tea ri*i|r*le te h rirf ihetn to'tfcr,#
r i d  kbrb t$ p h n  tt ,i ' 
   w birrrd  Mfi *K<I <km|j f,n
•lad wa tea iiirb u ta tti Ln*'|||^ roiier n t i i i f f .
With him
rtlttoated ihr.r l.>,*fwaind Wed 
iling Alton rf»atv «.n J*iLy t bv 
lioldtoi *0(»el» Hmjie* tor ail 
lliair frtet»«D. and neiihbttti at 
tliclr h«m# «»« Hahiar itife i 
durlflg tec afierniMifi and eve*
auif 
Ml
teeir les.ifmer.l »r,il *i»hnNr.ierf;r«>Mldn’l afice with riateineoU
..,d  ,hel M# I* now IT, married and! hat
twft rhtldren. Althoufh they bve
m<nr lo Kel.si.oa to tM I to Rev
Thi* <'oaj.i!r m.lw baie boir d>*'.vef in Itolifa.i, 
dioshtet'a Mr> M»<ha«d fb»tini.j rf.e admiUcit, however. Ih il 
\o h  and Mm llaiiv Heiwoithuhi, w.Miked In laliel heUl Icftb
i»d Iheteftoc * m  not
_* I I I  , r f  Wlrfiekl amf Mr* *  IHfl*'aware of whal tbt average Dm
arriea ««i July l, IHM, In tan «l Lad Kekmna. have Biro nitolran thmiahi ftui »< on* 
Kcllering. N«rteampton*hire. 10 grandfhildren and terreitejn. . 1,-  
E n .l.M  M , .n .  M r. D r w ,  i r ^ r  ,r»mltt,,Ur.n ‘
came to Canada two year* later! On Kaitifdriv m uitof they rate*# nw«*r . * 1,1 in >»
acttlmg to filtnrlta. Manitoba i« ..n |.kad ih. — ...... -  ' •"
where they farnH'd for the rie.l lh-»i D  m .h *
I i  year*, In IRftf they ntosed to j with a 
Winfield where thev l*»ughl an I'sin held m liniuiii 
orvhard and ivinained in (hcihiaiin
ii'kluali'to of
>( rto fin id  Me
In
Untended Foot Troubles Can 
Affect Child's Whole Body
TORONTO iCPi - - “ In mi)!*l|ihe mutch's due lo foot strain 
caiei children me Wirn with ,or muscle imhiilnncc " 
their fiail luolilrmN," say* a>
Toronto iKHllairmi Hut |fo|>le‘ 
blame them on thoct all ilu'ii 
llVff.*'
Dr, W A fjilne, a mcmla't 
of tea iKiard of tha Ontario I'ikI- 
lalry AtMicuiUon, tnvs ihm
often Ihe feel are ovciltmkcil 
eiiUrely in a nwlic«| checkup ’ »hoe* a
arc nllowcsl lu wear ineaker*
coiihinmly, women who alwayi
"You thouid have a child s 
feet checkert once or twice n 
year, etiK’ciaily if >wi notice 
one of teveral thing*,
, !'ll hte ibwii ara waaruig uiii 
•venly or n child is wulkitiR 
awkwardly: If he Is nervou.H or 
tn liable; if he comi>liilnt of fii* 
tlguc ami want* to take his
feet iHTsplrc exce»»lvcl.v—Bn.v 
of these might be a flgn of fixit 
trouble.’’
Unlcmlnl fmd troulilcs can af* 
feet the whole Italy, Dr Itoliie 
■avs, A fitii toll of halonci' can 
aifect ,Noui imi'Vlcs, your pi!’ 
lure, your knees and e\eli give 
you headaches. For theso rca- 




'"’nicrc Is no such thin« as 
growing lipinsThe cramjis are 
tha reiuU of lack of oxygen in
1 o,. laiidtd In tea ictiubbc theredc ishtf d fau,tie dinner jj j comt»lele and ale
c .0 ma s 1 coman
"It w*i absolulely nece»*ary 
for tei U !5. lo intervene Imme­
diately." he laki. "Rebel* had 
icivtn nrwnrd* lo 20,noo civil* 
jiant arm* and ammunition, and 
• Ihe marine*, were the only one* 
jwlth enough authority to con- 
drol the mob."
iMlss Crowe, along with Caro- 
line Iliuvcn of suburban Klobl- 
are a  nuiijbcr of do* |Voke, Maureen Gardner of NIa- 
and don I . wlii. h will hcl|. kccpinaia K a i l s ,  and Dr. (Vciln lie* 
I callhy fcT'l healthy, whether n Eii||ii[,„ interned nt 
y o u n g  or old IKingsion, Out , we re all part of
"You should wear dress shoes , the V.tmasa iiut(»«tlenl* clinic 
(or dies,-, ( i l a v  s I u h *,s  (or | i l a v   ̂ sta((c<l b y  the Urey Nun* from 
t iid work shoe* for work TTicrc, Pembroke, Out, 
ic iwopic who wear drcs* Ml** Crowe said »he wa» or* 
the time, children who; dered home after lo.*lng 10 
tound* In three or four
M I e h a p r  **■’ ** mlmilfi away we
see llicm only wore every three 
week*.
Mat ftunday I  toil my temi>er 
and told hlrn he wasn't a very 
grtwl aon, fie retdied, "Well, I 
(Upjioie I *houkl be grateful 
berautt you taved me from a 
.“  terrible life, but tomehow I al* 
way* felt like a stranger tn your 
home."
If w* had not told him he was 
adopted he would not have had 
these feelings, S»o you see, Ann, 
ytni are w m ni.-H U R T 
Dear Hurt The relationship 
between that boy and you was 
•ever good or ha could not havo 
made such a remark. The 
knowledge that he wa* adopterl 
did not produce those host tie 
feelings. Too many children feel 
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2 expert hairdresser* lo look 
after you!
AIR CONDtnO.NtO) 
Open Men. thm Rat. »-S 
Opaa rrlday till •  p.m. 
DUl 84IM  Rtttland, il.C.
wear hiukcn-down shoes at 
home, thc.Mj are bad habit*,"
Rl'KRIANR I.IVIS ON
Government HtiiUstlcs * a y 
there are more Jh«o k'Vfl- 
t e n a r I a n * In Transcauca­
sian Russia, half of them living 
near the Caspian Sea,
ii s  day* 
but iilanneri to return to Ui* Du- 
mlnlcan Retiubllc July t.
The group went lo the reintly* 
lid for *■’ year a* a "sort of
jwacc eor|).s-type of Idea" and 
their tour of duty 1* up tn Oc-
toiler,
D ll) YfUl KNOW .
ROYAL TRUST
s.'CviNds i)i-;rr .
todcrs pirv Micir 
I .'11’ Accounts'perAvcIUKi












JUST IN  FROM
CLAIROLI
NICE 'N EASY 
HAIR COLOR
Cliodsc i f 0111
7




14SI ElU* t t .
You wlU like the MmMj 
rourteou* optieal aerviee at 
Kelowna Optical.
Established over I I  year*. 
Bring your optical preserlp- 
Uon here,
F R A N K  GRIFFIN 
Manager
best recipe for folks 
newly moved to
KELOWNA
Ttke one phone ceh (or coupon below), 
add ho tle is  with b iik e ls  of g ifts anil
inlormatinn atiout the city, stir in genu­
ine hospitelity, end you'll hev i a len- 
eiou t and delightlu l welcome, l u i t  
phone
’hk.
W ll¥  PRESERVER
-toipr-s-a
DO m GASP roe
* * U T H .« H tB E ,e O * S N I
im  m mam 'mm tmarnmg .
"iiiittBRir'rniTi crshtnrgtdfii'ffiih - tuft -a ^  ^i|i I I iiim.. " Ww -• Tieii'W ML 4HP
, mack. wee**'6«*i te vmaut 8u tm
. M ¥# »t siaMi •*-,*i|bsu 4* t«t teMgfe
! mm tma aumman*. keam'̂  ttm  9mm m 
i tm * WSJ «* C .««#
:.««&*** .#« ia m M  «M*
j »**r tm  am ««»«« vim mm
i »!«*?<»#» f*» T*#*a«r»**
' «.A2..s*Wii Cm*mm rnt*ir~mm m  efti 
; 04 at tUMt cfaWK*
J W T M K I  S r ^ ^ S S S S cke^ i  k e ^ ' «4ne y«w : am «#!« asueaa
lAs iC Ahvqi ctoedlMieesfc,. t ,<p H•MNdHt.
ttoi m m  eafthsto* «  i f  ito  tN ## '
«  tu It#  tuvefflirsent «t ir f :s *  -C»i«mti4.
\bu get a 
barrel of 
flavour in
p il s |P£?,
WELCOME NEWCOMERSI
U u  this coupon to let us know you're here '
' nameI  ................. ..
AOORfbS>
CITY___
 ______ _ I
  j
□  Please have the Wekome' Wagnn Hostess call on me * ■
□  I would like' to subscribe to the h a i l u  r n i i r i a f *  a-  ---------------------------------------  I i l l ____ , - 1 - l l i i r i M M
T y n T n n n ^ n fiiro w  





+ ■' ■•.■I :• V':-U'-4
fo r C arlin g  P U senerB eer
ffSAJUnSB. 'vC'
VAUEYPACE
WAm •  K £ i« iM 4  o A iit  sm m fm . m m . jm *f s. im i
lt.*6ov. Pearkej Paifs Visit 
To Vernon's Military Camp
I4 .,-Iis>v. Gcerito R- fHswL**,. I rrxick tad tfsAm to yamg 
VC. V4»it«a to# ■ Gkfi I &"£»««• s®WS*irii atonf to# way.
istsmsg mtm V tm m ; Li%Kr m toe eveeo^ toe w«* 0 #
iy iy  1 **3  «.*« gj«»wed bx UUy :g.ass« of toxxv * t •  tearbeewj 
€k*# raJ  J, M . Eac.-k»|3yK4. ■’ by to *  W e s ia M s te r 1 
g m tiil a*Ss*r c«f£,«:*s^ag g.f-p3i**s r f  !iew Wes t̂saisstw. 5 
lfe».?iar» Cgssmmd. £3foirto« toe H-gkm-g n m  to ’
wad BC area OiMaa»ak* | Yento*. H» Baaer m i Mr*,..' 
Brig*«»r E. D. Pstrfsy. ; Pem'im *w* fuest* »t to#
Li-Ciev. Peitrites *■»$. d  .teAmi iM  Mrs. D.
ia e c to ca  g.m% ®l toe  € & u s * - ; D- K s ia d a  r f  ¥ « « £ *..
*a» MSiitoa EeiSEies.t, toe B,.€. i T h e  ix  • Ctew. a a d  Mrs. 
Daagosm wmmmami fey Lx I def*rteto fer Vactorsa
Crf. D. K Cam am  rf Ventoa. I toe aem 4»y. _______
Lt--G » '. Pms-km apaka to  to * ' 
rf&c#js aad reJxt^ M* kmg 
wRpesrwwe mvA to* ujifatta 
toattog barf to hdkx*
W«wM War.
Many New Attractions Planned 
For Fall Fair At Peachland
PCACMLAIRD
F fr f i BLM% w tm rm A
JOHAJOiESBURG tA F) -  
jp w j: &»to A frk * ‘s iatertor MaB&tor 
|iaa toe R k it  toreatoatd to o m -
Kal Swim 
Set For
ci g • .2
T%# rtoto Axctiukl K.a.toir.alka
a«t R.C
I m  Ms aifis-ai t i
tltMSSg 
¥«f»» }«s.i»r«».




to lighL Btef- I t  &  Dwrfy. 
8 Tt. ar«a maypmiSto:; I4. 
Cei W. M. ¥ . M alrfeva. .cMrf' 
r f  sta ff B...C... area KQ;
R3ca3stE3..53 i?-a Li. % € » f .  
Peaims
to* m v ^  r f  hmm  «M* toicaty. aad « Case iW a  l^$$ ia  
• •  Mtoswary .©otoHi r fW ^ J T L L T ^t—a ■■rfP tototopPaiPWto Vl̂ OUl
^ | 3*ito» 'a*ato«irfi''|i^  "Karate
BnS T. W u ^  u d  t» » o  iSSSl. ̂ ?ffSd t» :,S T S + T S T S
»fo.. Waj^sSS MAtmarf karat*.* H **-
g jft It f*<swuky.>*** 6ae#'systt
. .    la  to*
l * i  iv m  3to 
Maaiy aew antoactioM t o l  Be 
atoEied to  the fa fl fa ir. Ibem  
aito larfuto* a daaeac luwttoa 
atoera «R rfe  utoiM ts tooaatoto 
to. to* fa ir fsniirmiineic tor torf 
Pillicat... v iii be am ik im ii torf? 
.iag to* evteicf r f  to* fair.
H airfii. Liavd t y «  w il' be 
rfetcteag, at toe fa ir .'jseto after- 
asm aad axmmg- £ n *s t Bsar- 
msx r f  Ketovca wM tmg. 
taaSeeiass wai saaswe 'aad it  u  
Iteped toere w ill t *  a p,s|>prt 
*4s#r ia  toe afterwaae as , 
as s*V'*ral ataer #.ttrart*«s,- 
T h e  MeOavto’s aterry^Q* 
■tmad atM be la atoe^daae* ^  
;day to. kee^ to* jgrngshm  
'hapfT aad toas year’s fa ll fa ir 
e ^ ta lrfy  pnmises to ia« bigger 
aad better- toaa ever laefare.
% toa F lto itrff reported tor 
Teesa Tomm, tto t to*ar w ort m  
toe iw o r  taehem is profreaa- 
to i’ ttwcraidy..
i 'd m t  tocr* toneatised aad 
m. is iwpad toet* -a ii I *  ta *
Ttera viB he pie aai ooHm m  
sale at tois owrftaf and eoma- 
aoe w fil b* toe fa rfy  
rf to* iaim ftiraitoaa.
ptoOFteMto
Goaww, ifcr, 




Vsm mm B*ettoi far toe 
mm marny to il o » a rfi« «  
W£2 take frf® e m a *  L * fm
ka il l i  a i i  pm . wkm
u  m ^ m  to attead
OKANAGAN CENTK
Mr.. mod Mrs.. Kuale Hldaka 
wbo were rwmatly » a rr*d  to 
frfw to  »«sr« pmto at a rw 
eeiJSi* p v t* by toe briste’s , 
fatoer m ism  I I  at toe i«cus: 
gameas a  Vmma wsth 4A : 
pr«*Bl. Ttm Taiju. tt*  ’ 
« a ^  rf cereoikOGM* ra icd ' 
tep* Frarf ijstai. V. Stotod®.. 
Aatoeay Krfa.yasM aad M*a I.
■ Krf*yasM for a fcv 'v«rto 
from earf after v tir f be pro- 
posad a toad to toe bride, re*- 
paatod to toe gmm,
M r. and Mrs.. Ktodo Bidata 
irfl oa Jtae Zt ter Toroat© 
after speedtog a amk baiacy- 
smmmt bere as toe foetot rf 
Mr. .aad Mrs.. t . Keyaiaa. Ac- 
tmmpaarn I9  to* to te 's ' 
totoer, Itorfto Kotoyatoi. to«f 1 
AmmtA to Gdms vlwra tm  ‘ 
were toe rn tnA m  9m m  ati 
Wr. aad Mrs.. fra a i toaal -]*•«-' 
tor Cai^i? oa ttoaday. M r." 
KsbayaiM nmrmad bmmm ttem 
CeMsu m  T-ittm sj.
im  «ia r f  Mr.. «mI
c u t
M S K A fD D ^ 1 ^ * ^  
p ^ re o o rd  r f  P M f ^
e b ^  c » « ^  to M k^trfMwaa 
is beaai retoiMd tola mmmm
as ^  of toe'provtoceV'dAa* 
rfo ixt ju b i le e  teleim tJrfM . 
Tbree teor# wai be U tedTC  
twees aov and tM .
S. C  ( Ooal 
lA be  II
Ami to at 
■MHktoH RfaWf
lid .
Late Mar-atoaa Swi®, Wester* 
Caaada’s orfy loag -cbslaEice 
a t te .  to b*' btod A m m  U  itot { 
f*ar, is mrm aftoa sAaFtai m  i 
at to» Rrfto A.msmem sirtia } 
rf vm fern md toe I 
OtoiMMtoa m  pmmm  attt*a>.j
9mm  art Bui tor to* ato» 
a*r, MM for sMocd.... ir f  for 
totorf. « •  tor toe torfto to m m  
to* te to i Itoe, ttto  fw p- 
aito* i». toe tsrsi m m m  m 
prt to tmtfA-. 'Thma are mam
dm  lecrfvw to* Ckto .rf Vrf*
Eatrtes arc totvtol aad a #  
h* am firfi by Mikt ilaaaab 
tout stm m rf -rf toe ia i 
LaAe b em  letoBto Avmm. 
Wmnma, mp itoli «•* »efA !*►■
Ito tte  aad <s*«n erfd be mm* 
ptod 4  r^rfred aad mamy W  
mnmmmn artm* to* i»«*sn
b ive  tbtirmm .«.«! t*
dite. «,#«#' fosv#
atiprfittd toisif iitteitti.* r f  ten*
tortof,.
Otoer etoartosa* wsi 'be a 
foator m e tt* -  dssjieys, rfto
djviirf. iissdi **« *M#e- lY * 
fo'ua * t3  itor* s§%m b# l * i |  
to ftwtjrfNikM *?to toe mmmm 
ta m m L  m .ttA  t*f to* irfe d  
aii«rri**iie.. Tbe riM rf clito e-ts 
heee •  bere* «!*«
MtoRWAV tuoiMto o r?
Mnrvey tiad t it  mat ,*atw  
•itot to lldl.. m  m tre t*  rf |M  
ftoea ft*  lewiiairf iwar.
Tfaie Qovemment of tha 




available to a ll Proviacial Residents 
irrespective of Age or Hftaltb,
f t m i m o o o i t u E r f t m F m n ^ ^  ’
B iiM fltt bidtidd chJropfRdIc, natunopsthlc, pt^fiM henqiy and 
-p fid ^  ^ fv fces; sitJuct tha doctor of you r c h o ^ i rem om bfo p m s im m :
rmndm  assfsteiioa in profrilunri payments to people wtth low liKOfTies.
No naWng pertodt H you foln In the open p erh x^
■M tlV i; A M IL "  
3fM fSM -MM M
Be eve tad •#» «# for aS
year brfJdlmf » .ii* fle .li,
VAIXTY 
Mslfftsli 




Ifyou ham not mc9h9d1hkbooklet,ormqutm another copy,milo: 
The British OotmnbfaMedk»tPtarhP.O, Box 1600, Victoria, B.C.
^ ShI  M M  M k i Mtanrihtt m IM  llfM (
^ Kb ! •  iMMi teiHHMi ai^« M M  fte. t  ff M to M
Ijjrfgf. * * * Wt Jtoirfbal todl i t  tew twe e iU r f  el ftMit Cdirfdi A* Aa ledii eii i wmmtommn ■moM® nwBwWto jwimifci
  ■iiniiito iM iem i»*O to fn iM n p |ia iiltiifbHrftoii in>l n ObetoA
The British Columbia Medical Plan Is deslwiied to eiiablo
every resident of this Prwfnco to afloKi pfepalct medical 
coverage on an Individual premium bqsls.
The British Columbia Mescal Plan augments other prepekl 
medical plans in the Pmvince. It oflam prapaM medM
eoweiage to any person or femlly at reasonable monthly 
premiums. It offem lower premium rates to persons or fanil- 
lies who had low Incomes or no taxable Incomes In the pro* 
^ a y ^ ,  provided they have resided in British Columbia tor
m-mg
Mmfs ttw ri with raa^ CMh
N IA O A R A  F IN A N C I 
C O M PA N Y U M IT ID
7S M 11
"A ' V ''̂ SbBS|BBB2E|2|21̂ IC i
THB BRITISH COLUMBIA MBDICAL FLAN
IM O  a o n M M M T  m ,  IK IB m , M ¥
^ d l ^ ' e . a a B r n m . u j k im m r i r B i m a a m m
^ * * * " t o i t o i * t t f l t o b l t o * t o i i n i ) t o r
. I - )■ , -.1 .. ■ -.I.- ■'.',-’ 4 .f t , . - , '. ; - * . - ' - i -Si - -. ■ ■ .-I?-' 'X
la n v i  IT OR NOT •y  Riphr
m -^ im : ■
«i riMcs  
mSk r f
a  r i m  O f M €
f l l M
W  SWiS M l  M W ISiMBa ilirf■mv 9mm •MMHMwImmmgm amm
mm O M i - im t
m t t i
Stocks FkiduatioRS Keep On 
AslP.HorganReportedlySakl
mt m m m m  m a m  
C in A ia  Ff«w aiwif V f t l i t
'RcmkI ©ctmdy o» itock 
k«ts « ttd  Mkrfrits* Eiillfw- 
tog viie*« <3B toe f-titur* cours* 
of ctaok pfieeo *«ei&t to pewo 
toe occwroey of toe vords »t- 
tntortwl to J. F- ktorg»: '*Tk* 
toarkei wM tmwacm to 
tm x  
o » «
m a  L  I W  w m m  t
ito*** £aeNi,9iMML
IMiWk #" m m m m  s mmm.*-
a9m--9rnmsm
Huiarr l y  M o g t r t
Ib c  Coaadioa Ifcto) 
Auaetottoo. rc|V'e««Bttof
tkao 95 per i » t  of Caaadak
Ka|  Hg
BlSafc to the MkRkAg Acc^-tatifMR
Ol i -  .SJ;.YW. “ UR!*'
Frem tor Jeao L » a g *  o f (b i*- 
bee m t*  wrnmmmm t n  .ooto
.tiauiaf tor toe »ak to Hytoro.- 
'Quebec of ttoctrk pow«r troei 
'toe oA-agato.. cff-agato Ckurcikilj
. w— rx, F*®* I*®3«Pt to LAtoraxtor. Tbe
la a  f r a m  »aja a D o* p o w e r  devetop-
ory ted sqpaal kaa bcea g ii*»— a *E t «.«**■»■* a«. beee koto
ttot ^  « a  your « *k ~ la « |b y  dxmgrmmmu b « * o « L i  
toe F»as« «il_ »»cator re-j jjjj XewfeuMtotol C4«f„. New- 
ttatoi Hfcslak—oaai ®.eaM toiy-tfeamitoM awi Q-'-y+rr 
filoto toe ftow toeory aad 4ml Caaatoaa Accejeaxc* C o rp .*  
Fraoer m i a d x a m  are CMB-Ikar effered w  psixckaw ail toe 
liteatoi c.etood« by wkkk «a-'|MUtasdtog akarea of Boh. Eaa- 
.•ptru dec'iie atorfkir » i« € k * | f r e »  ak i Co.. Lto,. a*. I3v a 
skokto t o c »  aorf. |to»re. Boh„ Eeatrow operatoa''
'; ffef' iteek markee kas tom  tottotoU fttotoe* *to«# m itoatraai,! 
■,a Aamm treaid for abo»t ii*|Torc«sto asd Caigary.
• weeks altoomgk ia»s week to*| 'T- katoo $*m* to Brass- 
JTtoOffiao aad New York m arkeu|*«d. Oat- kaa fams (tod so Wai- 
Mswed » p re *in w  §*sm. tow  a snwm  ui CeeAm
Al to* of to* d *£ i» e j“ *^*^y ^  L*d Wstoto to*
t o a r - ^ w » w * i d - * . r k t o ! ^ ^ « ^ - «
last week* rassy oafc-i«»y ixatoa*. Bhtotonto* atol
itow*? Tb* d^tc fit as* a r a a ' Y i ........
fasare. a n i »  i ip a r t  to ka .aay- ____ _̂_ »^A 'I mw*c*iw«wiaiwi#igsia mmtmwrn-mmamHrnmamit wb wf ■
'faa w 9  'to# 'l23,Mi|<lifi awrto. 
; r f ro ff to r  sqaretoraica f r a ® '  
’I Ms-i'toeaJWaeiM*' Besearek C *|# to  totoito r f  |f*W5 ■Bfttof* tô B̂to’TrftôPto'̂ toW d̂WtoftoWPrf a.̂ A ». am
frews %dm a a* Cawkik Fswer erfipraiato
flis t « r f  ««•« a j»pBtoc»» r f ir f  C tea ia  iirf. w?3 rau* t*,.- 
m  *«aw to * lto * r f* |* o •
; Aprs i_ to # . S««r a,, P « #  ^  ^  •‘"m aw  to* w -





f to i i
: Ry R. lA f  RiXm kR
■ ^  to
: fc|ygR.eu|||y|i A'lfetojHyM




# i l  
t o Q i f i
_  : # « i |
iA .« f
R i i i a t g  
to ika  
♦  l i t f
mi ,i8ai lifass. gisaiiSteiigB 
*tm%: ym tmm i  -«§ a my mtmi d  ttw
bltitirfto9IA ftfHito*"
m**
t o k X f  t
♦  I *
4 A N Q r i
THI 010 HOME TOWN By SimWy
-•fciawrii**!'*' wiSUi.Cwu'r 
l„*T frff i»» ,OMr w ilN  
##r♦eavwrt-wit -s o  
I ffto fu r nc0m ’ # f  i x  
OUT&mt matkm* ^  
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t t .  Stained 
with blood 
tr.lleaat 
















 '"“"a  I 'A  a  X ■' "  ..........
l e L O N a F i L I . O W
SOiw letter atmpty atanda (Ur another. In thia aampl* A la uaed Utb«tArrfuKA'X(rf»Uift.,>L]iitojQ!‘A..o^
>phl*a, the length and formation of the word* ere all hint*. 
Bach day the code letter* are different.
U T S N Q K O R  N A S  O T U Q R A  M N -  
N E T U N  N T  U R O M N  N A I  O T V T Q
T l  N A S  L a M X . - T E r L I V V  8 T X  I M - 
A I  O T
m m rn
# A IC Q 9  
to « , « a
#a«f  9
r f J i i
Metoa itoae
Fi#e Faae 1 #  fas#
I  to Faae I  to F ***
t  to faea I  to Fw*
•  to Faee l*M# |%a*
r f fcratii-
If  ym  la*!? trg lla iit  w'sfth 
ftre, la get
liuraid m f  is a wtiiit. tb*
IwiAge |4ayw wfe» frie  l*f»ry 
i»c"fei.w#»eyy in 'tSiWing i i .  
in a **«»#. tia y rff wito ftf#. 
and fee too-.sid tw iwepared to 
p tt  a pfealty at timet far M i 
mii.brfcavior.
Her* li a tyi4ral eaamiilt 
r f  l»w thiBgi can go w rt^., 
rvm  ta the be-ti r f  clrrlei. The 
deal occurred m to* match tw* 
Iween Franre er»fl to# United 
Sutei In I33d The bidding
to»vto wk*ai a/FxaawA
IcrfLUr ’****#■" 9*ww9  ̂ -♦ x *"w* /"'m* 5 •*' ¥ * •  ■*'Weee waw.
| l  5* iitote %» ■•*• toai «toe*
rfaW rftop t̂bî f̂erf'î idto*’wwto Wftt toto v̂ totoktô .̂y "*Rto tô wxtotoaBtojF
.IfcTto., -torf .fiaattrf r f  to* ■tot'' 
««ig. atoc* tfcwy eiwirtWiafif f r f  
*® atwsad •omstrarf r f  *»♦' 
■!sakTO»g* tovu»oa-H».w» tor** 
httls
N ivto* la l *# ** ©»#
fiiJ'r? -SwaliiC »:»?■ i# .*  I**
-rniminim ta* ♦•lylt,, 't»¥̂  M 
m- feiSb tmm miidA * *  t*' 
53* teiS * i  m  asirfsii €Mmm «*' 
at tmssg;* !i«eto to* 
itiiswrf hdmt m toe »»arii„ 
t ittu p  «+f».wia4y ti** kaarf 
id  toet Ksnrsi* * * |  at y * t f  a 
my *d*«kl r f  mm mg
m M*
U»»'s'isct; *fity tw law
|i#f-,rut»B4 ta a wrfJrfrr^kfirfi
t*rto»i&.*¥--to;«agfe r i * *  to# 
h  ptyskif t*b
€i*g iic-iixtt* fiarto«'* aba * »  
tm  aiwatwg «* w * i*
Jttigto r i *  ift tsuiWuMu*. ae 
Jifin-ndi be to# cat# »  t!M.* 
a«kl
A? toe tet*,®!! tol4e. witere as 
Amritrmi j«.ir fecid toe ?“Brto. 
St»uto cards, **1,** Ifidaifef
X*rto--Pa¥t, Vati. Pan  
lto*i--P»fct. ;  Ufoti, Pic* 
liftH b -l M.a4r, W4# . Pa»,» 
We*l--4>tjl». 3 Oub 
E tt l  *-m\ tomw obc- — 100 
poiny — and the m u tm t  a at 
that the United Statet tea.in 
tainrd 609 i».»iatt cas the Krai. 
Itse leniion lo t«e Irimcd. d 
ihrie t* c«nr, I* U.at in the k»g 
run ban#it.v |#y*. or iwrtiape 
rm»rr !<.» ilsr ll.at Crtm#
Doe* Not Pay,
YOUR HOROSCOPE
t r * T " TT !I I " io"
I IT"■ r̂ inr" ia" 11 !
kb ai la □z r so n
5! as »a 57 w M
to tt
tT 44"
i i r ItJT
__
FOX TOMORROW
Tuesday uUl encompass a 
period In which It will be l»l* 
ter lo lUck to routine than to 
launch unfamiliar undertakings. 
Be conservative In financial 
matters, too. You could lie luc- 
cesiful If making sound Invest- 
menti, but speculation rf any 
kind would be risky Indeed. 
FOR THE BIRTHDAY
If tomorrow is your Mrthday, 
your horoscope indicates that, 
where Job matters are con­
cerned, eWorts put forth be­
tween now and the 1st of Sep­
tember should harvest fine re- 
ftulto ftJgtPftlHy gnd JfitBgUvc, 
expressed within the next two 
months could well attract the 
attention r f  those In a position 
of authority, and put you In 
the way of future promotion — 
either in the aforementioned 
September, In December, Janu 
ary and or March. Just lie 
careful not to antagonize su 
pcriora during the last two 
weeks In October. Creative 
workers will have a generally 
good year, with outstanding 
periods of accomplishment In 
dicated during the balance of 
this month, in Inte 5>eptemt/cr, 
thrmigtiout Novemlier, January, 
March and May.
Where monetary interests are 
concarneri, you will have several 
periods in which you can add
to your bank balance during 
the next 12 months — e brief 
cycle between August 15th and 
Septemlwr ftth: really excellent 
ot>t«ortunille* t>etween Septcm- 
ts*r 20th and November 16th, 
when Jupiter will be in your 
Siin-Slgn, and between January 
ISth and April ISth. Do stress 
conservatism between now and 
mid-August, and l&etween No­
vember 15th and January 1st, 
however.
Where peracmal matterg are
concerned, look for: Generous 
InGuences governing new ro­
mance and/or marriage for toe 
ht!in«r r f  1 ^  
tween AuguF 15th and October 
tth, next February, April and 
May. Do not take early August 
heart affairs too seriously, how 
ever. Expect, too, auspicious 
periods for travel and social 
activities during the latter half 
of this month, throughout Sep. 
temfcier (an unusually good 
month), next January, April 
and June, If careful to avoid 
friction tn late August and late 
Septemtior. .you should have 
smooth sailing on the domestic 
seas.
A child Ixirn qnvttiis day will 
tie endowed wltn unusual ver 
satillty along scientific lines, a 
remarkably retentive memory 
and grent tenacity of purpose.
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EVER HAPPEN TO YOU? By Blake
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COOK 1 WANTIMXACTVr I  N l tD lKISI
I f e K ,  ,
TM MR, JONBRUOHT
ITHIfl Id AARd JONCS l30VYN6TAlRa.. .PLKASKvSC)WAUK MORE Lk3WTLy- . -N 
IT'0 VCRV DIQTURBIN<3/y
y o u  THE 
OAZCL.LC MV 
w iro  JUOT 
BROKE TO?6B1(5B W AU .5-IAW AVS
THOUGHT a ize en  lo o k e p
^  huce IN *m i$  f3ooN\
THE FoR M E lt 
O W N E R S  COfAB  




MB TO DO 
VUALK 
TiPL>yToa7Et7ie,t.ooK» 
THeV'VE c o r  
P D W N  o u K P ia e n Y  




PA STEP, PUMPING 
HARDER,. BUONING 
V  MOot oxvaeN
Qyi][lJPQ#X(î Hk1»
A C H tM iarnY
l e s s o n ;
A'JP. YOU
(nOiNG fE i' nm
mb I f
f * ;KaSSUSSSB
yAUK 1 mmmm pah-t mm̂ md wm
★ SIX-TIME ADS GET CASH IN A FLASH-TRY IT!
mm o u K * sfsvics mom cemmvna m 4i« i ★
OASSIFIB) RATES
ftU i t *  •
t>ait fat8BM£ aigdt fe» ft • mi#©MHRNVftaMlRBHift®1K $m mm* am m* mm 
m ■w.ii
MHSaV
* *  am '©M mmmm ta
V 9m IMGfe
m* m* tm m tmmm
m
m tea.
( m-tm M  tm 
• amat •»»*«,i.iinai m* ta maia
- ......... ft «t *M» ft
mrnam mmm m mm marnm mm
«MS«
tmmm ««u«« »¥«♦■* «#
11*
DRAPEAY t r a c k s . CUSTOli
■aa SMttaaLra, ■ s i$w t OHEtaiia- 
txmg Kei&mm* PAnt «ad V«M- 
LldL t«4c$faa«# UNaW-
PRAFIS  EXPERTLY MADE
a»»jsir« fTe* ccttnat®^ Dam'
Gumt Ptewr m - m t  y
20. Wantad to Rent
HELK50PTER PHjOT AKD 
■dfe vuh  to i«Bt fumshed 
kemm, ntzt* or cottag* Do®' 
Jrfy 15 10 Oviooer. Wmibmk m  
viciMly. E x c # te t r«le**»eei. 
Mr*. R. lU S - lt lto
S t, Korto S«rt«y. B-C. m
DEPENDABLE SERVICE ON 
ricAfti^ rnme u m » tad ere**#, 
ar»p». VaMtf €!««* Skfitw TmAi 
Sifcrwc#- TrfepfeeiM !© -«*»  ifl
THREE BEDROOM HOCSE IK '
o tj. feetefted is >'««'* 
T t i e p i & E s i S i e -  € H f i C * T V .  I ® £ - 4 a S d  
^ '» ._ iG A W  ev«nHsg», H5
2 OS rV E A F lE A S E '' '  - ~ i '  
bedrcfcws,. 23i  wâ sg.
TRAMPOIIMES -  CAR STOP-1
i?#r* tor m m lt. Aim kamt am \ 
cc«sjaerc*8J wfciU. .Fr«# fati. i 
m am . 'Telfipteiae 111-2512. ti'
m-gim. mi
21.P ropM ly For Salt
FOR CERAMK: AND MOSAIC 
Uk iisatallatiM m d  tree e».tt- 
fsiites. C»a O a** H,*ia,a«B,. 
sS2-l«» or IfS-SMI y
FCLLER BRL^-PBODDCTS' 
€*M D»'V* Cl*fk« *t 1«2-S ii
auajtasi#. .y
jv is f f  o- L  jN»f«s m m  
(tom Is* t««t
;» li a tro *!©  A ¥* M  IS  li
SUBSCRIPTION RATES’
**■«» ft gtmmm.
'■ m* atm 
mm m mat mmt 
mt tm mam 
««# Atrtft ■«»»,>«« imm 
tt f tw ^  il
A-^ mmmm tmmam €'m» tmm
* r**** ' * *
I I  N n m m h
AtCOMCIiiCS 4NON¥»Wi'%-- 
; »'«#t F I I  ii«4 r f l . 
iSC , m uitsmim* 4







t i e  c.«NftiftK«
W «NMM ftvl.ftt
I  i S t t  '* '*
**  mat 'imtitto ta mtmmm.
'Vai' ■£!#«’'•* --tiftju -csA-'iaBi 
tm 14. M.,f.i.
SEClVm H SVM.%i£M COT-
li^e ftily  sjoawB «a.a ttd*u-̂ *̂-
sija. ftv'iuatsiie tii-ii i i
Jioy md tiitss if's
Iv it f i i im  :tf
!*  lU fcs
A WWfDEay’C L  DAYi t m k  
tAM 'a  fesrto a*te «  « tgmm  
AHf m y®«r af« jww *-ia 
»'»al to ttft ""tmi mmh' 
tarn  D i e » a » .  ' T e l l  i t e - i a  
• it t i  « Daily Cft'ofief Bw'to 
l««w * tm  I I  .S®. A uawfii ©d- 
wrn#r '*'311 OMtti » a  m 'am'dmt 




t k u * , tifl We.'? SuttjHtei 
St'tBwi.. tS'l I* #  iiwip;!#* ■f'eij#- 
j+Ww tt
FOR SENT B im o a M
t+llLc Ml Akt'iiA -Tsl*isj.iW-<iL,, fei'Cu'
S « i l  SOI
Apts, for Rmt
riDW CRS  
Coovty }w ir tttcmcbUul 
BsewHif# m Itmo rf  torrow.
KAREN'S rU J W lH  BASKET 
451 Lioo Ava. IIS A ill
MW-F-U
S. In Memoriam
IN  MEMORY o F m F ^ E A R  
butbuid Salukt who 
■way July 5. ISWI Sadly m ltud  
but tver remembered by hu 
wife tod family. aij
M ri, E. Zacour tr>d family 211
8. Coming Events
t h e  KELOWNA HOSPITAL 
Women’i  Auxiliary will be hold­
ing a coffee party at the home 
of Col. and M n . Gemmiil, 2110 
Abbott S t . on Wednesrlay, July 
7, at 10:30 a m. AI»o white 
•lephant lalc. Everyone ii wel­
come arKi bring a friend. 281
CATHOLIC W oilEN ’i ’nirEA*. 
gua tbnit ahop annnunrea an­
other tale of rummage and bet­
ter u»ed ekdhing Wetlneidav, 
July 7 from 2A p m, m the bare- 
ment of St. Jo*eph'i »»hool at 
rear of old churcA 2S3
Call 762-4445






aiA H TE R E D  ACCOUNTANTS 
No •  2M Bernard Ava.
E. A. CAMPBELL 
& COMPANY
aiA R TER EO  ACCOUNTANTS 
Phone ?62-2AT8 
102 Radio lliitlding Kelowna
C E im r iE D
OENERAL ACCOUNTANT
D. H. CLARK & CO.
Certtfted 
General Accountant 
I53S Ellla St. Kelowna, D C 
Phone 763-3590
P U D u c  AccQurrrANTa
THOMPSON
A C t X l U N I  I N O  S E R V I C B  
||H''>*»«¥+^*wiaaetronie*Dftt*-'Ppocei8tni* 
Accmmting -  Auditing 
Inconto Tnx SVcrvic# 
Trualt'tJ In Bankrunt’cy 
Notary Public 
m a  WATER PH 762-3(01
PHOTOORAPHY
PORTRAITS
with a  Parannality
3820 P a n d o fy  s t m t  
I  , fJoHMur P a a d o « F  a w l  W i l l
fli'E  IM P E IIA L  ASA
d l'tti i'l CI*,Mi«g«.R
Lake }%indf livifil, i,ui.'ury
iu'Mui at 
fwlftl,, Ketoftfia'*!, am*-
tom i  a « l  S  ' t e f t i i s w w i  maim, $ 
t im if t .  View, fr i-/
vat# ewimmtai
|ily* rai^y twarfa. fiw  
mmi rail Re*. Il.gr. I"6IYil4. m 
writ# T V  lmi,*eria!. RR Na.. l. 
I-akr&ltoif# Rd., Iveittmfii, Hti-,
FOR T H E lfm S I^ O r AVMSliT
Garden aijaitmeet with 
tmtmtnmg p u o L  t w d -
MiMJiu. wall i» Will earift?, 
{■t.tored appttam'e* aria fiatarr*. 
raUle TV mrltiiEjftd AliJy Mr# 
f>unk»p. S.u»le No. I. tSU l# » .  
retire Avf. ITrnpe 24IH , if
WE TRADE HWAES
H ACRE IK  OKAKAGAK
.MiSSIGflv —- C\»'+i! V  di»id«id 
m a t  i a r - * «  k ^ u .  « * « £ ■  
Lev« ii6»s. F^il 
i» * »  m m  M IS- 
Lsfere
iA E E  rSGKTA.GE, LOT — 
to 14’
■i* fft-vva 0#*-





tiyaaJ aM  iJa'Sn' %S. todaic
*.»s Kif'sfe i i  toa-
«»W4,* pjiiilrt; UtK-ilgt f'j'litYii*:
l-iirfT M U .
MvRTG.AGF iA.'Al\S 
A l’A liA S iE ,
OKANAGAN REALTY
is-4.
|j.|. fet'ifrtiiTa Are. 
-Et-.k'iwijsiji., ®C-
lti£4iiH
tw  tm,e 
Mi;UL,iW!v' V A iA .K  LH iE iD  
AW-SKD rc R  l*»l
J. A. M r l i i im    S4s;ii
t4.*«f*'Tka . ......... .
Gwtf-f* ' .f-YI.ai
iiisrs't-y  '.Sft'il'If
Fa’ifeie Im%m - ........   'TSSii*
AS Vitoi*®
lla itM  Ik in w  T'itSl
THAVEIXINO' SALESMAN will 
thare with lame, ur ir».pr{'t- 
aWe bu-vmen mao, new tn«*Jero, 
fully furtuthed auite. nsuit br 
quirt, dean, with refrre»re.i., 
550, Send j!«rtl.cul*r* la Itox 3tl, 
Kelowna. BC. 281
FURNISHED I IlKDHCXiM 
cottage with ileeptng i«rth  
Available July and Auguit. dme 
in. pleatant ground*, utilities 
induded. IAS. Phone 2-T4S1 or 
2-4196  'm
NICELY FURNISHED BED- 
atltlngrcxim aulte. cki>e m. 
gentlemen preferred. 540 Har­
vey Ave. or telephone 762-4205
aw, 281. m
RIVIERA VILLA -  I HED-l 
room nittc avallaWe immcd-j 
fately, refrigerator and range,, 
channel 4 TV. Phone 2-5187.
U
Pinehufst Otmni
A  itfcelv I  lii'iii,*-
with ft imd «■:«>!«■ it» illJigM-
ful 'Uciijg JViidy
l f t l f * S M ' 56, { « > d . ,  ' W J t l i  I s U  
F5r*'|.4iee ja }m<tn ft.utl
ft ii.ei*--*!.!-*
timm. Ofilf I  i f  SI* Hid- Hh# 
i t  w t f t t i *  k f t A i a g  i f c U i  E f t *
rve Ptftftie Lfte .j'jia i
Poplar Point
Dl»,Unrt.»v’dy diffrii-nt 
4 bedrumn feanir. Pli-i;!*- t.f 
large wiriduwt vltrt a rnjig* 
(uflcrnt vjrw Eating arra in 
C'onveftirftt rabmel kltfhro 
S«'->}!h!»1ifalrfl firer'^'tc t* 
rharrd br ciinmg ares ftftd 
»f«rimn living rtn-»m, IXnible 
lihimbing Full price only 
I18.y»0, With low down p.**- 






430 Bernard Ave.. Kelowna
ONE DEDRCKTM SUITE. KIT- 
Chen, Uvittgraum and b«ih. 
Telephone 762-2749. Available 
July I, tt
ftUite for rent at IStl nelaire 
Avenue. Telephone 765-6219 lo* 
view. tf
ONE BEDROOM SUITE, UN- 
furntahed, upitalra, downtown. 
Suitable for older louplo, I ’honr* 
7«2d«84. tf
TO SUB-LET -> U im iiU T E  
2 room apartment, suitable for 
1 or 2 i-iersons, by week or 
month. Telephone 762-6281. tf
.suite, separate entrance, scrnl- 
furnished, suitable for buslnesi* 
l»erson, Phone 2-2628, 286
ONE HEnRfXjM~RASEMENT  
Riille for rent, unfurnished $8(» 
per month. Telephone 762-4294.
„  _  _  _282
PARTLYI'URNISHED a p a r t - 
mont. Near park. Apply 45.1 
Lowrence Avenue. tf
share furnished suite with same. 
Telephone 702-8694, If
TWO IKKTM SELF-CONTAIN- 
ed furnished suite, central. 
Phone 2-7173, tf
NEW THREE R(K)M basement 
suite for rent, ajiply 704 8tock- 
v\cll Avenue, 286
17. Rooms for Rent
NEW HOME HAS sleeiiing ae- 
commodatlwi with separate en.
trance, Liath, TV, 785 Lawrence 
Avenue, tf
LU iirr HiulsEKEE  
pt08irtnrR8ntl»iiii 8it*Tiitlyr T81F-
|ihone 763̂ -0801 evenings, 281
FURNlSH'Eb~H|iuitOUNT'FOli 
rent, .vining girl or young Ind, 
Telerfiunc 762-3130. 284
18. Room and Board
EXCELLENT BOARD A N D  
room for elderly or working 
gentleman. Apply 792 Uwrenee
EXCELLENT’ R O O M  AND 
iHMird' In iiK'e Itome. apply 418 
Royal Aveuuc, , , S8|
IM M F D IA T E
POSSliSSION
. . . to this attrnclivc bun- 
f«low. tpaeteKS {Rittf tttciw. 
2 large bright Ix'drooms, cab­
inet electric kitchen, full 
cement basement with 2 ex­
tra finished room, auto fur­
nace, nice lot with fnilt trees, 
cnriKirt and luitlo. A real 
bargain. $14,05(),(K), Ml-S,
R B T IR l-M H N T  H O M E
A very neat 2 bedroom, no 
basement home with homey 
living room and cabinet kit­
chen. Nice shade tree.s and 
close to ehiireh nnd store, 
Siilendid value for $8,7.5(),(X)
Interior Agencies
Ltd,
266 Bernard Ave, 762-2639 
Eves, Mr. Phillliuon 2-7974
NEW 2 nEDIlOOM MODERN 
home for sale, 3rd IwdrtHun in 
basement, located on Park 
Drive, Rutland, 220 wiring, elec- 
trie heat, Ireauliful garden, 
lawns etc, I5,0(K).0() cash down 
payment. Immediate occupancy, 
For liiformnlion phono 766-2216 
I Winfield I, 281
MODERN FAMILY HOME IN 
picforrcd district, 3 bcdruums, 
L-shaiml living room, hnrdwixKl 
floori, large fireplace. Two bed- 
rooms, bathrwm and rmnpus 
rddltt with second fireplace In 
basement. Telephone 762-7909, 
__________   ■ tf
.HY«0WREU.«ft¥,-NEW«3«BKD.- 
iw m  country home, fireplace, 
electric heat, thermal windows, 
bath ami half. Hcautifiilly de- 
signctl home, Sl,5tH) down. Sec 
William U«K>per in Winfield, 
Teleiihonc 766-2305, ' tf
fTv E ACni^ COMMERCIAL 
property, over 500 feet, fronting 
Highway 07 Ideal apof for ten) 
town, tourist camp, etc. No 
trIflora please Dial 765-5884.
Prepsrty for [24. fVepsrtyFor Rsiil|34. H s^  W ttilsd M d s |44.
SUMMER HOME
B#*ftuf#By siLtotod «■ Woosi Lake wMa t»le «i*d. faeai^ 
»ad pMinnumrf vmm. Cmmdmty toadktesL t e  ■#»* 
tm*atom i^dasm  hvkig r«w ,. kitcfesso. ? hediwias. 
»a#i*ra«ra. patio deck .and ftttftd&cd carport.
FtTJL PRiCJi im .m  — JUST I5 -II»  DiOWN
Charles Gaddes & Son Limited
MT BERNARD A YR R e a ltO fS
C- SkarreH 2-iWI 
F. Mft&ftfa 3nStli
PfiONK WMSm
P. liawtaray 8-142*. 
J. KJAftiM *-3il5
C«#p itoMay m  ^
im>r. Truckife lurf tipck f»e-
ibtw*. F « k  hft mrvm* gvaui- 
rfsie. Aii'Jy «> Rowc:rfl« Cmmmg 
Cmmmy- tf
CHOiCE OFFiCJE S P A C E  
avfeiftkie a  S A S fatfkLag. T«le- 
p e ^  m -m n ._________   tf
25. Bus. Opportunities
27IIi^POnaaDsrfy C w te .  m iVns^t spwe*# for icatt. 'fftRy
I sm'Mmd- ALs© siiraM trayitet far' 
r*«s m  prc*ttvvc». TcstefAme 
I St** Fiurww. hMSttm U M A ll. 
I If
COUNTRY LIVING AT ITS BEST
L i t  4CTCS »na prrfe«ftsaa.t4y l*ia(d*c»ped gpomds. Two
b^ftCiEa « ® e ,  Lvi*g roesa w i t h  fafcpia.cc, la.r*« ^ptr'a-t#' 
l i s s a s * '  Kxm.. 4 m. 2  b i t h r o e ® , * .  C o v i e r ' e d  p a t i a ,  c o v j e r w d  
L f t i t p B S ' u e .  w i . s k i a |  w - e a .  de«y* c i i p e a t  «od ■strar**#., l i a -  
K t f t C r a l a t e  «*as tK * » j . j d e  a M  -s»̂ . Price tD.5i®, Tmim..
ROBERT H. W Il^ N  REAHY OM lTfO
REALTORS
MS BEBKASD- AYESvV'E V m m .
A. ii, <k«r»t m u i *
ft. p ftito i- .,  m'-MU E. Im d
' EXCiaXEJCr B L ^ N E ^  sw»r- 
; iMsatT w’isfe pref:re«$v« sem- 
WMzy. S»ie*r or »ctive p*rt for 
iaveftkw doat m S4£i*,bk, lavea- 
laeot r f  m .m -  to re-
QWJed- A«»tv a s i, Keiowo* 
D*iiy Carrier. mii
F i l i T i i S i H i p  F O R  s a I I I k
we;3-estaci54*e*i iaeaJ t*iij,»e;ss. 
to. active m  .punarer. Repiy 
!ffi cwe&ifsBc*, fttftt astoace,^ 
wsth Sel^Wft** %a Ite*';
321.1, tLek»w'«i Dftsiy ■Cmm%9t.
.■2ie:





Part tifae fcw naarkrt re- 
ftcarvk. sAiTveys. wrae pvtsg 
edwcfttjgiB, iaterviea'k!'j «  
exjfttxieow fo
E m A L L  R E S E L A R C H  L T O , .  
a&4̂  BtuMesp 
Mvistteal » ,  P..Q,
J F O f l  E A U E  -  1 6  F T ,  d J S T O i l  
r Udm sevw l#e*
I'ftfted. F v «  La-toer fsrteftSitrs 
|fift.«te 2*1^. ' 311
iliSS F G R j F i i l F f t S r ^
rfser* Ttkiftei*#
 m
I  F O R  S A L E " l i d i  F ^ D  f  A » 0
Idea  dftiap ttwL, 2-3iaf,
f - itjii 5. ' ng
46. Boats, Access.
EXp e k i I ^ e d :" 'ixaoEEEEP^i
j r e d u c e d  -  SALuGSTER 
I Crxft iK«t w'ith 15 h p- Jotes«.m
I rari-rKvT asid lee  Kee Uadtr. fwlSv 
A ,  ta fm ^
' ■ I  c i i t t e  A v e  ttmglkim WS^m.
W A W W  B U Y  S H A L L  ^
EYivft!* atfti fc« ft! f f t« #  iftke
Ee-teftSk* £lft.a>' ■.....................      -.. ’xk-am* i*  m-MOt tor
mi. m... » :  V A N fE ji rw t& m  m. M E ii-  »
g e n e r a l '" Y ^ E ' W 'ffti ■ IIV -  ̂ . G AbiK-'cii'uasEir-^VM  l i t E
iia  vnseirrvi-w, „
t i w r v w ’ s  i f e e .  A i E . i r s  . !  * f e A A T S  F ' R C M i  » A C -
ATTRAQIVE H(»,t£ -  SOUTHSIDE
Tiaj, 4* ft we:a £*•}.« iKBs* lEe jueet
I'tfvcvft-rty, tiriii-ft frvas pAi'ft. Fe*tfti'4feg 2
tfc3Vft.®:,4,. vuii'ty cut+'i'. vW-pa'if ftai
^  ft 1& ft, k»! mmiy 5 ixm
tjwi:,, |:,k:fct> i i  i-ijiuXi im gamimsxi.. Gcm* b»i>' at fil.I'Si. 
Eftviftij’te
SOUTHSIDE BLUEBIRD BAY AREA
:*VMA hmm  kivv-r is> :+*.«■ «,«< A
h f l f f i i e ,  . K , i i e i h -  1
i4yi:pe .IntifkfisioiB w«n Iftrf*
r f  F’ali_ tofts,ftK«a w-tth i>tVMgn«l inw im'uvs
'ft'ittj iaeirfftse, xvkeyy F'wU Picue Ul.-gsg!,
JOHNSTON REAITY
m t t  A G E M -i' i f O .
154 m m A im  a y e  psiaK# m m m
4m  f'vw* --------- MSM Es%M © *:« + *»  ... M S *
m  .....  9 « i  lArs. Eiftft hm m  h-iaMI
Eid Rsteft _______
«  UftAe ItJj'fc!j ■* i-wi-ifte .5-T.;*£»w■ „„ . •+■ * ■M  4:t,ta4*  m ,-«we«e -jgt-jem  4 ..̂ - avM-ivi-u **-i,4<r a*.* 4̂ **,
teiisft «■ -iifvAAf-® w  w»*i i»ft',erf ..... .......................::—  :... itft.i fc'#.* iiiiriier- wr
trnxbm MAlliI»Eji6tERSKEE2YjMfti:4i,ft im tm ihti-  — ------------------------------t.'vx K a- -aa-x.v-.a4a' a.:. ......
2 L  Mortgages, loans
, \£ E D  *5 9  T i t  1-AV 1)AV>
T l)  A ' i iA N I t e ik
“ T I i R l f i t  T lfT Y '’’
Is® wwiift vtrfy ISf
'Yfl tm  km  v«'*e *>«*!%)
A f i .A M l iC  f l N A M B  
■CO RKM lATtO N
?5lt Stii-,2;4l
ea is'rf W ty "**4**. fSft ve>-
i lil«) i'irft.1' im  »«*,».. t„Ma 4 r̂;' 
, J f t H ' i . i i i i i  . v t  t i i r  t i f t ; -  r i , p , i  
■j ^(6!.. ft'ivte Da, Sk©,. 
i+tuy ■Ou-iiver
^ E M x i i A i S E i i 'M  F c  e "p .
  _______  _  _  _ _ _  Srf
i i  ' r f ,  S A i L f i C A T ' , .  F i B ' S ' i k
ftiftij. .tsi ftVfcia. rtft'V.a,
totihm. eic Eekw ** Mftua,*.
 _mt
ttim ftft.«.!S5 Sftft-VA , 1 MCl l OR,
Afipb *wy
fl'uLKSSf
i ttet .#y»r «
38. E^dey. WMted .
A ifH w i S iks
m
w o rn  YAANTil#
Itil lesftti, ftft f̂tayewe VV : i l
VftU -wft«A Vft ’
m.. m. T »:,ft f̂an -iftHr.i, iiwrfwfcrfy Lta-
ftjeift, Paeetaitti'
Mi, E„ CftMihg- bftiA,
f  vk f Oiatft 2s% '» ,  *
FR l'SL+Af'tD  M A ’jVA'G'Eis
V lMMlTgifll 01#
rfi-
ORCHARD AND HCWAE 
ON VIEW PROPERTY
i,-«'»'i,r-a m Lski'iVra Mtngttii ftna iHKUCirL ,rf IJ 
j a < s t ! < , f t d  l i , - i  ' f h i , ! ! , ' ' ? -  t  t i f  e i i j , V ' U " t , ,  i u S i  e y U ' U A i r l  t i r t . e m
iiViug imuw, t t ' i u U t j l
i t e « i  4  i * u , i r j .  f j v j t !  c e i i t a r  t«j i i f t t i a l  r'uftC
F L U . pjiJUE 455.15c be MLB
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
R e A L IO R
X I  Bi:iLNABD AV't*. DIAL K O jW N A , «C-
AGEKTb FDR, CANADA U F E  LO'AKS
EvwiftEi,;
B o b  H » r e  ....................   J 4 6 A *  6 r o .  2 - 3 6 5 1
Loutw Ikifdra . . . .  4-45S3 IftH fe«wi,rU J-SSSO
Carl Brkr# ?»5543 Walt M.»re . . . . . . .  3-t»X
iAM Bx-Rf m m M ik S
firW'» tfttein,, lljik ;|'K-rt i’tj,
ttbai'ft Sfti'SSYft vft ,i>an.,r i'Wi aktulY i . i T " 1  - .I '»««*< Tl* Vto *-ft!-ftiMj, fiirrfs, ,.**1
**»Lt*U4, EftielksKt
   . . . .»  mm.. *1
ttft •«.»«,(■„ '4I'«*A-
:'tie *1 iftstsiftifta Riifta Efite,ftii*i
A,tn''i,i«is MfciAf't. wiwf-ana*
'Ma i .«
liC i'S O N  fv tjR Y  f iS iiiS iA Y
ftU« -'rf R»i Ml ft _»
lA M te E R T 'c ii,tS ii;s 'z r 'c ; ' a.
Rtifti, OUftUftpiu, 
Miftftu* fei iHf t-iHii' i'tam ftvat- 
yiUft.Tt,; Tv.ii':rf,ft,lift 5ft*- 
4I«, m
v n m m t ^  rv,,iiL'foAt,4r'«»'is«»
l*kf*i iitift Ita i.ftftttft'il .i’rrtsi’jtftt, 
Ats;*' y'Mft,utJl.* F'ittiil C,+iftH,,il*T. 




,iit,>ft 2?hi. , | k f t i ! . f t  C a u o t x , 
»
SrENo « f f t i  *  YEARS 'EA-
iK'Tit'ht'ft tklVirili-'-Vrr,.,,!!!!
*:aiVtritrH, ,iftg A m* .  | |  i
S65+ari 1*11
't«* lHi> *tt | 
8,«4i ri,itis«! EAjt*
'211
49, b f i ls  & T m d m
ftiiftn* i,»
SVAiftft *ft ftBtat-ff
I f t  *H . * 1^
    .*•«' Wm(**W tm'omtti. i.ift lUft* ftftmi,
W'tlMAN ;S-tEES ftt I *-* ♦»» ■»*■»’* «»**> 91,w « ft,.
C'bftM.iftT' i» ft» i “* !j** “ *'• '**■ (•** «•
..Mii- aft - '•**'* **'“ ■“• t* » *tt* .........      ; 'V. wcwx S’ tynPP Hki toeMRS .«ft*iaet Lirf. feiwii A ft—
At l i t w  E M f  taim  -1 ! T  . I M U N I N C., ^ ^
rrte* il, iivtohg te .r** ,*  *#..0 ,.*^
       *|T"rleiA«ew> 311! I*< »«»»««), t,* ©,«««««« #,«• **-
CHiatM H^ FOR NALL -  A J ! ,« #  tamm *a
R 4. Jl y y , 5 , ^ | ( i  w -
Miftt.ftes lYicihr 4-4SK2
»n*le Mid fcma.lcs, lU
ieec ii, hunting *wl fwW
free property catalogue at your request
Mortgage money available on land, homes, farms 
in all areas (first and secondi
B KnelJer .............. 5-5811
Marvin Dick .........  5-5091
L Ch dmcr*  __   2-3179
Mrs I* B arry  2-rft33
a  FunneU . . . . . . . .  2-0937
J. Fcwcll ................ 2-7312
B. Pierson . . . . . __ 2-4401
r. Funncll . . . . . . . .  2-0901
a. J Dalle; ........... 2-8582
J, M. Vanderwotxl . 2A217 
L lA y m k  . . .  2AMV 
(for Insurance)
> 67 ACHES
3 Ix-drooms, extra cabin 
’ (can be rented for $25,00 
when remodelled) end 
creek behind property, 15 
minutes from downtown. 
Only 110,900 with good 
terms, MI-S.
K E L O W N A  R E A L T Y  L t d .
(2-4919) 253 Bernard Ave,—Corner Block Rutland (5-6250) 
OVER 494 PROPERTIES FOR SALE
0 ^ 0 ^  A • i  # A ft  ̂t E'xmF, 4'AKE3 r*t#̂ 7tri  9 f * l  IMfi29. Articlts for Salcp*^ TrkiL« tmaji*
A 1̂;___ _ r l -  j FH)NlKS'rOR''SALE“r c ^ i i i , * ,
A p p lld n C 6  \ . l6 3 r 3 n C 6  I f*w»t Shrllandi Apply Hrlgl 
‘ ' OlafKin. Parkview Motel. Tele-
rtatttat
FAMILY HOME WITH AN INCOME
Live In luxury and ctmvenlenee with an Income of over 
$100,00 per month. Tills immaculate, close In, new duplex 
with 2 king sized kiedrooms, full basement partially com­
pleted, for less than replacement cost. Only $29,9M,00 for 
2300 square feet floor area. To view call C. D. Perry 
762-73.58, MLS.
OCEOLA REALTY LTD
SOUTHGATE SHOPPING CENTRE —  762-0437 
Slim Marsden 762-6209 Cliff Perry 762-7358
R, 0 , Leniiic 764-42M
WE HAVE A NUMBER OF 
lots in an exeiuslvo Hulxllvlsion 
In the Uankhcnd area, ujHin 
which we can liulld the home of 
your choice, Down ■ payments 
range from 11,500, Telephone 
762-0520 Braemar ConHtruetlon, 
F-S-M-tf
NEW 5 ROOM HOUSE IN CITY 
Just ono block from llaymcr 
Si'huol on Gordon Road, 3 lied- 
roumii, living tmim. big kit­
chen, utilities, 220 wiring, gas 
heating, $7,500, less for cash. 
Phone 2-8759. 282
F',Q,tt .8A,L,E,„„-~.,T .,BKO’ 
nxim. Itvlngnxnn, kitchen and 
liathnxmi in each end, Oli large 
double lot in We.sllmnk, li.U, 
Reply Box 244,, Westliunk, B t!
THREE BEDROOM IIOUSE. 
west of Capri, 1872 Ix'qulme 
Street, $16,500 - $7.(HM) down, lial- 
aiK’B 6 i>ei- cent, Tolepliorio 782- 
7134, ' , tf
NICE BUILDING LOT’ by Capri, 
Qolaira Avo.j' 75! X IMV Tele, 
irhona 763-5091, . , 283
FOUR BEDROOM HOME,, auto- 
matlc, gas heat, good sized 
llvlngroom and kitchen, good 
location, , close to l)cach and 
parka. Phone 2-8482, ' 289
S r SALE BY inUILDErt -  A 
new three bedrcKim NBA home 
in I-omb*,rtl.v stihdlvlelon, Tolc. 
phona 702-88471 v  i If
RETIREMENT SPECIAL! 12,- 
500 down, two bedroom bunga­
low, iinrt basement, nice treed 
lot, some fruit, 220 wire, within 
walking distanee of store and 
(kihL office, six miles from city. 
Private snle, Teleiihono 762-7381,
283
NEW DUPLEX F O F S A L irfN  
go<Hl location, built by NBA, 
low down iiaymcnt. Telephone 
2-7746, __   283
AN OLDER 4 HUl’r iT lU I lJ F  
Ing for sale, Rovcnuo over $300 
per month. Telephona 702-5359,
tf
NEW SIDE BY SIDE DUPLEX, 
close In, good investment. Tele- 
phone 762-5027. tf
,tiN K *U U a.2m w 6E "..B A U E r
40'X139', on Cnwston Ave. Telis 
lihonc 2-8̂ 20, tf
THREE BEDROOM HOME fur 
sale. Apply 731 Rowcliffo Ave., 
after 8 p.m, ■* 1M4
BUILDING I,OT’ IN NORTH 
Glcnmore, nico view, city water, 
$2,500, Telephone 762-8660, 2M
23. Prop. Exchii
TRADE Y O U R A ^ S g E ^  
mixlern 3 beriroom homo, with 





Curory coal and wood 
and electric »tmc ..




Kenrnore wringer washer 49 95
Zenith roto tiller ___.. .  99 95
Lawn Boy mower  24 95
Vtking automatic 
washer  ..................... 149.95
See Ron
MARSHALL WELLS Ltd.
Bernard at Pandosy St. 
Telephone 762-2025
tt
u s ix j Lm'mER^
2x6, 2x10, 3x12, tongue nnd 
groove. Walter Dyck, behind 
Winery, 8 a.m. to 5 p.m, or 
telephone 762-6821 after 6 p.m.
tf
ARTICLES ~  I  CONVERfiDLE 
baby carriage 130,00; 1 large 
crib $30,00: 1 toy ixmhRc rocker 
$5.00; 1 baby lounge $3.00, All in 
good condition. Aiiply 1336 Mtn. 
View or plKine 762-6050. 281
ELECTRIC CHORD ORGAN 
for sale, Mongua. Good con­
dition, books with It, learn to 
piny It in 5 minutes. Telephone 
762-0940 arytimo or apply 1397 
Dllworth Cre,scent, tf
CHESTERFIELD IN R E A  L 
good (‘ondition, covering nnd 
springs excellent, converts lo 
l)cd, sec at Speedy Delivery of­
fice, 281
0  N E BEAITY WAHIIING 
machine, can \ic seen at 1395 
Dllworth Crescent or lelciihone 
762-0910, Price $23, tf
FOR saI . e  -  (F T N n ia iv 'Y
duty Beaver bench saw and 
stand, with or without motor. 
Phone 2-8680, I 281
o n e '  BEAVFTR~fAmTEl(^^ 
and planer, 2 8,90 x 14 Llic.s .ln 
g(sxt condition, 923 Richter Kt,
o’ n  e  s e c o n d  Fh a n d  u p -
(i^ht Hoover, excellent condl- 
1T0I1, TeTcphono’ 762-7924 eveit- 
jngH^62-3()86 days, 282
FOR A HEALTHIER MORE 
beautiful lawn! Rent a "Bhie 
Blixl" lawn combor. Let power 
rake ytnir ju^n cleaiily, ik« 
B A 11 Pami Krsd, 1477 Ellla 81, 
nr teleiihono 762-3636. tf
34. Help Wanted, Male
chnriored accoimtants-
)ly III j)W() hiiaawruing tuJiug er,. 41' x 10’ two 
0, Kelowna Daily Courier, Telephoiio
27S. 277. 270, 281
I. (.»*# •»»,,. tOftlu tlH,
•••’•ftt X* I' w 
t «*** mUr Zntx |.yi.
TO li:2i"F0R 'SALE-"Canada’* x
utui ?*» c w, ftiinaa..
Ttm« vl M# -  CM*. M M
It •)»»# kt.
IlittwiS Of ttjr i««d«r •«* ■•cMMnl#
TMdfr Icmt mti' !>• oMawt* t| u,t 
iU(Kt of ik« I'Dritf RtB|tr tl Rtttl- 
Ho*». ac er tl iht «fnet #  iha 
IH#rm rotfttftr tl Nflttm. B.C.
Iltoone 762-3315, 285
P E T  H A V E N  -  COUNTRY 
home for small friendly jh*(x, 
while you holiday, Telc|ihonc 
4 9 M 76«-5349^Wefttbank. ^  _285
QUIET IRFrsE !^ N T E D  TO 
rent for aummcr. Telephone 762- 
4915. 281
42. Autos For Sale
1959 CHRYSLER SARATOGA, 
four door hardtop, power steer­
ing, iwwer brakes, automatic 
transmission with overdrive. V8- 
330 motor, four barrel carbur- 
*tor«.e)ectxi4t wiadahlrfd wtato 
er.s and front scat. Brown and 
beige. Price $1295 or ncarelt 
offer. Telephone 762-61.10. 283
19.59 PLYMOUTH, 4 DOOR, 6 
cylinder, standard, excellent 
condition, $1,050, or closest of- 
fer. Telephone 765-5716. tf
CAR FOR SALE -  1958 Volks- 
wagon in good condition, new 
tires, battery and brakes. Will 
sell cheap for cash. Phone 762- 
8105, 281
I960 SUNBEAM ALPINE, 
hardtop a n d  sofltop, wiro 
wheels, radio, rebuilt motor. 
Telc|)hone 762-3523, tf
1952 DODGE SEDAN, four dooF* 
In g(KMl running condition. Two 
owner car. Beat offer. Telephone 
762-.5m, ^  283
1952’ ClfEVHOLET SlCiJAN, 
go(Kl condition, new paint, 
Mak(j an offer. Telephone 762- 
fl'IID. ,    282
*1961 MG A i6(KrC0UI>E - •  Wire 
wheels, perloy tires, radio, 
$l,3(Ml cash. Telephone 762-5243 
or 764-4875, 283
VlMll'sUNirEAiiriM
M'cond car, giKxl condition, Ask- 
hig II.1(H), Phone 766-22.59 aflcr 
6 1'.m. 283
MUST'"s e l l  i9M™ ilSA 
bantam major, gcsKl engine, $90 
or ncnrcht offer taken, Phono
 J 82
lim  Dl'jCATI MONZA MofOR- 
cvi'lc, 250 cc, 1400 nil,, $(HKI, 
Iclcphone 762-.1378, 285
RI94-FORD 6 CYEmDRfirMATTt 
ine motor nnd transmission, 
relephone 762-3600, 282
1065 IfONDA HlIPEiriKirblni'k 
Telephone 764*4762, ' > 284
44. Trucks & Trailers
________ -   TRAILER FOR RENT, 16 l»T
OPPORTUNITY TOR (IRADE vacation trailer, sleeps
•“ - ■ ■ .5, $.10 Per week. Available Aug,
'fp^ *̂iriw|jipijiii '̂ioyiii*wpiur  u
TooogI in e r a l  h o u s e  t r a TC
' i btxlrooma, 





SKIRT Ihe hOiiHons hihwons* 
fully-sew Ihih hjsiiLy front* 
wrap in twill or linen for sum- 
mer: In worsted 0  blend 
for fall. Very, very easy,
Prinlcd Pattern 9412: MImhch* 
Wnlst Sizes 24, 2.5, 26, 28, ,10, ,12 
•lnGl)g#,«i)U««il6«lakea*24'4«.yardB 
3.5-inch faiuic,
F IIT V  ,Ci'.NT8 (500 in coins 
mo sinmps please, for this itnt- 
terir I'lml plainly HI'/.H, NAME. 
AIHIKEMI4 and HTYLE NUM* 
Ili'Rl,
Send order to MARIAN MAR* 
TIN, cure of Kolo)vna Daily 
Courier, Pattern Dept., 60 Front 
St W,, Toronto, Onl, .
350 DFJ4IGN IDEAS plus ONK
you fliKKiso In new Spring-Rum* 
mer PuBern Catalogue, Sktnd 
now ^ r  biggest paltern bmk 
bargain e\ erf Only 80c, ,
Moitflay, JiiJly 5 .................04I2
"Qukk, Short Strokes" ResuHi 
in Stunning Henley Upset
HEMXY-OK-THAMES l+ f -  tette- tm me lUSii
inm k'm  tor tb t ’ T tt» r  Ac«iesE,y et M *rs(» ,l 
C r*« i Ct*ilc52* CMp. israt be»t AtwBemyl
«l !rf A&lc-vej. Mas.*,, by U* & rfj
is’.#»cie.i rfacd t i*  u-i.t ;fo> *iM toe Pnsceii EJto*ljcto| 
m * i i  ifee :#e i'*ref-+y- Cup tor £teh|
♦vrtorf-Mrf f4 !.isa, i»: fexdi ae«teB tup ftrifoito » ^ ts  j» I
Ir̂ fa "Gers"*#■«•'* tot Itoter"* ?iis* e t‘.
t*» »  toe Oiyifo.ps«f : l: * *  m b me exm i im m b.
tiffe  toe 5*ei.?«r: fto t crisef rtawii* f.i,M ®ar3» f ' 
Ci._e r f  Pt+a®eifia»' toit r tf*u * .
■ F*!*sr Ctonsy m i. €emsgr B ti-f 
“ Wf dii t*t Pfjd*)- tm  wm a #  Sujvts- 'Gwrftu Jar
fci ms wmwm ©-4.- 'teftitiyi ©ut »  I .U  •uto •  t4*.
1» l * 4 t  to t  MMigrumm '* ? it*Y to  ¥ iv'fosry ®%t-r P>'lr*BEi«»' 
thfcf.fjeit 'ftoi«.itr» » •« *.'5  liers;fts Bmim m i  J »  f»-,, 
f t !  * *  mfmmt wsm #  to f  K a .ti.tr* .. M tn :^  *m  M tJ-
i  Buut »  tot R*.u*bw|i ee*t. "cijux fkafto wea zKt 4autek, 
* " * •  « ttcyK d  to  dem n sp ttte -to ii. sa « r t « » «  l ; f l  w*to « 
• r f  * t  to * 'i to jr t  i * i  t t i e a  t o t m i l  2 4 4 t* f to  vtofoOT- (w tr  
•ati mttoii •vwyttom toey ©rf. t GexBatB,* Siatofred RmA md 4-a 
W t wwd q  u  i  e 1 1 r .  t h o n t f  t tdfesa B r u t t a a M i t r ;  to *  D«rby 
rfntoM jpfci m  9b$M t l i S t w i a i  C+l> r f  .EajL***}'
to* btpMMtg/" icx*»*tdi to* rtconi far coxltse
rfftot nititfi.vnL lU T i ie  to* Wyfwd
a  *'kA *  Jit-
P^^SSpi^ ci K#» ’’* '*■  Iffjftii %"ictfSkrv C^iiitifcR.̂ 1
■. * ! * *  f * * Z * f^ a  t Qtttote Brf! Club rf Bri'.tsE
#1101!®̂®$ f̂ UilkSNlStil I rf 'thrf|rfM̂  irf .g j^ *J*sS ClfeeSl*
^ ; 1%* V u m m  C lto+to^it Cu#l
tsipr to rftir  \ * M  s*rs«w*,:$w ts^at *.m *e« to* lm \  
1 ^ 'C ^lrfto  te ii r^w to fiC fe to 'rf W m m  m |:3 I  .»-ito t !
pw pftoftto** I k m im  e%.dk kMgrn iw r n y i
m M  « r f . . '« ¥ t r  K«.-.iy.'.4 !i,*,f,ii
T r f * * # y  & r t i a * i t  e l  C A 4 . t o « d  s * , . 0 » f e  l i i t  * e t  • . i #  e > » e »  r t c e r f  
•  its iitd  f . l f  to * to  to# P fm e le i <:M  m *  MKSJ-ii6iJ vieiery 
« + i|»  C tp  t o  «m td  iMat,, &*tunS*y a to rtie f m e t Eas* 
A t r * m * a s t  k * 0 c  t o  ' t t t y  t o - ' l f e f e » #  r f  M e r v t i d .
AP SPOTUGHT ON WORID AFFAIRS
Cuban Economy Tilts Up, 
Beat GroupSe Mountains
The nm t wnporta#! reysult +*1 ? 
b*e* tot feiffe ftuta.r -iwodtictit® i 
retclurf tol* ytftf. f  ©Ki.TO teas, t
BtoflLY I W  I .  wm M M M t
Many Records Broken 
In Saturday's Meet Here
In  to * ffs to rfiR f m .rfl»  r f  t n  f t t o i  P *rf a k d lr fl.:P r ft \  » m  •» Rick Qm&m, tT  
».C, fetoriar Opm'.tM.Z. ?«'; M- B »A i, V«?;j r .  \X)S: ASwi K tot. R.S.; Itol* 
A|to CIm* cirfMEtorftMP*. R4a--''iUMi Frffwtoft. BkR. rfStov«tt»c«t.. Bmvemfimi..
^  m m m  • n m . . .  hmm: im t-im m m Stoy  to#*. S « «  L m i lr fii® *F titi- immeth
l t ‘ i r ' .  p*rf£>e«l»t. Nwto » ’ r \ .  VOS. Btr-rj" Crf**Rf- 
Dfsrtk Adtta*. Kor»*i.ieit,.3rfMa, l*a r» « * itr* : tto s to  Lae* 
t i T f i i i  T r t f  I t * ’ i«  1 MA... i i t n u w i* .
Clite*j*G«Ukt.. K«rtoCtt.; : TT llit laaaNftPrft*' Spt«r«r. 
GysH»’a»*. T rtd- .'«* f “ . VOS. Barry C#Mfc»#*
,S-: Pm i p * ^ , 3 £ r t o ' i
Stryrfrt it  YGS. Kt®.;
WtrfwiKkito, M«v Wmt, CtainJ t 
QI«»utoA> Royal C«t«ito» to-'’ 
fiirf X *»w «t i t  MX- K.ta*»iyi.. ■ 
liarwt*t*r* am ®at„ ,
T rfd  m (^ptlM
Flartrt vm ilsrriMrft md toar^^'
w*'t « •  «H-i ,3 Frft Vtditt — KtJto C ity. I I  - ^ ^
U i**". VOSS; Ktuto FiE«.t>., Friace*. &.S-
MZtoCRf' CjJRiR Aki M it4»t*. VOE - Jtt-tR* — touart
I I  » .  |N * # i iM A » * . t e iF .L .W r f ^  fato- Rc l , ; ^
toto
torw* JotocA. Jwrto 0 ». ■'. * »  ?*r**r»B*i'.ry
•Sl.t, Xes,i'»e>i'tf'*; Ctodaa ra i’k*
voc m per. B...S,.; I k k  F trrirr,
G tuk*. K©rto Ot : Twu Tt- m  ta rf*. — Rod Pa-i. a i .  
mt FaW Katoy > «n|k#m .«,*«»,, T i» il KW: r r§ ;| \ i * m ,  VOC; Brwt
§". Kei: i&y Ward. &sm' Tttoit I« h »  -  Paul
irila».a Va»itrwiito.. N. Cto-jJi* T ‘. K#rto Ok.; Brcsr'k Aym: W *k !».»» — W rf Wi 
aa* Luadv. y jtoy- RCL KelowEa; t o r t a i t ' t "  ''B.C.R.*, Harriwia*:
S'*. VOC; Mary Crffis. Tr*d*'=^^*>^.- Nsr»'.t*.'i#r*. Ha^lua*, _ Kartfe Ok.; Ptier
Si'««*a* iUftiti.. Norw«3».tor. " I I I  Yat'dt »  Roy fit#*. W f. VCB,.
M m «i '— tofato 4mm* !$■•;.-Vorto Ok..: Ciiarat bposm-t, I  l | .S t K . r s  Krs>.fetau | ; 8l f ,  
f l» “  B R : la to y  ».. fc p a t.  VOC. iR R ^  i.
net. Rtloaaa. Brf'-tj" Jate#«saJ l l i  f  atSa ■ - J w  WiiiteC S l-I..p “^ '«
K, Wtat iMtw «fe*t.; M. Itolfctr. VOC;i Watofc-Mtrte ifefeaottr. %S9
ly fR e** W**er, N. 0 *. VQS; U m ti  lfe*arff».
P t if jf  Bttto. K®*»"«».’'Ke.kHrB*. 
Mary O ^ a ,. Trasi.
.jattttoi Cairf?* M'urfai'.
A«to
itomu Q * U k * .—'
Rrfai
m l ^ S  M E IZ C M R  SHOWS m S Q  J l M f  lO R S I
T ra ii ’ , iP r f
Im t  larffft-da** U to y . ig ;
Par:': WaMta, C.O K « •  pew ter.’
I l l  y*«(to-rfa6 *  LUS-A.V.. O h  «*"- 
VOC, Sueaa S35.116, B&,; •® O-ftuty, \0C..
orafe Wilfe. Xoi-»'t*t.*r».. i-totof — Paul .G.ksjjull. 4:Si..i,
n»  L-usay, .M..S.,  ̂ Sunty.,
VOC': S-taffl &u..5th, Burn*tn.;^^'*i^ toiow'fi*.
Dyuit Hfffticsa, RCl. Ktlowrva. . Rtlay—Konfe Ok, - i l j ;  Ktw
l * l * » - B ’Ui'E*t>y « 9 .
Ko. 1 : N«w#»t.«ri. ' ¥#«» (Raaiiaft — Korto Oka-
Ytaia Staarfai* Barc»bV'*i*H** B'urEaby Siridt.ft •!;, 
t'H"'— *?% V4"¥* Tee'! 51' WtsliniE.s.lrF ?S... CtEtralh..iiiv.e.i» .1, \ i X  Tt»..l 5»"0k«»aaan 12: VOC »:
N®i¥e*?eii. i i :  tV iiii*! Oka**- +r«ie!» i ,  KttitttfWJs T»*i!
t*J5 ! l ,  K<M''*h Ok»(i»**.M i, "1 , 'a>.3iv.!f> ?.
I l l  AP tm r l i
IMUMtoftrf IMrf Jl'rf rfrfMÎ  Rrf fP*̂*
•  » * ® | * f  l i  cstoa., 
t«k«* a larfi at Brtofato l*a t  
f f 'irfM I *  Gttrfaaa. aai icfc 
liiiiM a p d t^ a l atiaattM
1 1  a ttatataraa
Shawnigan Lake 
Rows To Record
HAVAM.A «Ap)--rfS4fea i t  t o  
ffixiatof to tu to r a in« itT » tt
#i««©«Klr «♦»»'!«*, due
to toe'f**kiaf t.|Tk’tt!!« r*l pr©-;
SartoN.
It Rat twffi toidtr a striet load • 
and'(«*iittfntr .foada raibftlRgi 
r fa t*  IK I  m%m» acrlcuitura) arrf 
teduttrfal tmadurttm v a t taktai 
» r« r by to» r*r»lM tirf»iry fo r*  
•fitm irf.
ArStnl M trab l* tuch a* Er» 
atite  Cht Gorvar* uodrrtank 
aa amytlou* lmlu»tri»lir.iUrfi 
profram dtttinoel to fiv t  Cuba 
a htavr iaduttrr withia fiv# 
ytart.
IStaRvlt* arrieultum wai t o  
tnf ntfltetad. Many cant fteWi 
war# rated amid effortt to d+ 
verttfy ifrlrultura! production.
At a retuU the pr^uctlon of 
au fif and food fell tharply. The 
■mbltiout tnduitriatkation plan 
bogged down from the beglimiog 
and roniumtr goodi vanlihed 
from the marktt.
Thi gtnwmment now lay* that 
the main m liiakt wai "to have 
tried to meehaBlcallr copy from 
the ert>erienee of other aodaliit 
eountriei.’*
a r r  f o o d  f r o o i c t io s
In agriculture the procesi of 
eonflication of all farm* larger 
than IIWI acrei cut the produc­
tion of food.
Fklel C a s t r o  acknowledged 
that the Industrialization pro­
gram had failed and proclaimed 
that agriculture was ittll the 
ecoaomyN tnaln base, 
lAnds that the government 
hed taken over were divided 
Into itafe farms of manageable 
ilie . which St the •ame time 
VKWt rfsuoltdated (n rffinnal 
area* producing a determined 
fwtxluct.
New administrators trained In
pointed.
To tncrcase milk and meat, 
new grazing lands were planted, 
and cattle were Imported from 
Canada.
I The Induitrlallzailotj program 
lured t h o u s a n d s  of workers 
from Ihe fields. This resulted In 
an acute manpower shortage at 
harvest time.
To help eaie the shortage the 
government launched a mechan- 
itatton drive with flovlet-made 
machinery, especially In 
sugar cane harvest.
rRA-KKn’RT <AP« ^ 8 f'iUi.h 
t*-*t fra«i,*t and .r'icrfj M.*urKt.
me'fffeaK*. m it  '.u tn  Wev! iJON’DCiX ">CP»—A err* o i'to t Afi.teJei 
Oermaa teeri-.»f¥,r; bx itarm Raru Sfcawaagia tokc Cmtm^Xi
aod shaggy B'r'Hiif.ers b?' frie-'is'vtowal. V i n C ' e u v e r  Island.;^®  
hiirdimiit. are T-r,-akii.:g a li\ iag . Lrsi m the Hung'indc®-’ Rh^^adeltAi*
her# they .can't is'^ke at home.; refatta Saturday, healing >
ttnafele lo rtunpete m Rnflkod ***^ **
BASEBALL ROUNDUP
NiUmmJ Leag'Wi , UkiilsDai* C«v 3 fA '̂tissqi 1
W L Frt. GBL’ Hawaii 3 %.*!:+■*»# f
jrv i:M i.E  tU K is i
15,1, Koff'ih Ok.; BzncA Ayn*iey, (̂■;̂ uiiaijue. Trad, Jaaice Catto.1 
RCT. Re'iwna; Dan HwaB,.iKfM"»'e'‘..ler. I
Tia.i.!.
wi.Tj.1 the lie.ai!«, the H o l f i  « g
Stooea and other hit. -  parade'l**
grmtfw. dozeni of British group* Shawnigan’* crickel I  •  a w, 
haw Invaded the dance hai!*l®**®**>^*» Pi*3*d St. John’s 
and tefli of German town* andi®^*^^ ^  Leatberhead Friday, 
villagrt. i making ISO run* for nine wick-
IneyitaWy. the BHlith t> e *t!^  *
cult has brought out a crop ©li wtckeis.
German Imltstor* with name*' tm Sundav the Canadiaat met 
with a Britbh flavor™.Uke 0 )̂  iSoljh«.!| school, near Koumg. 
lj»rd»-bat German pern lingeri fw  f»wr
have a hard ti.me. German toen.r'**'"*^^* SollhuU’i  ISO
a g tr i give the B rliisberi place* P **-' L'*'” > »>*'«’ <■- ftoth game*
of honor la their hit-oaradel***^*
charti. } ~  -------------------------------

























A ncrleaa  Leagna
I f  L  re L C B L
Cleveland 44 3 i .622 —
Mtnaeaota 46 21 .623 —
Chicago 43 31 .M l S
Baitii'ttore «  34 .SM 4>i
Delroil 41 35 AS4 3
New York 31 4o .18? 10
U i  Aagcle* 35 42 .455 12i j
Warhiagtoa S3 I I  .l«5 I6H
Boiton 30 45 .400 tity
Kaniaa Cay 21 41 A U  22
By T Iti:  CAN ADI IN  F ll3 S i
Chifigo I lw>» A?..itlr» ft
Mountles Clinch 
12th Inning Win
Fae-ifle C *au  Laagina
iMtnncfc©!.* 5 Ksts».»£ Cfe\y 
I New York 3 Ikntoa 5 
I Detroit 3 5V#shiaitw« i  
3 C.to%e*si*j I
»C'ds-r'inftitJ 4 l*h:;.*4clii&l* I 
Sgl. CamfAwlI, a member 6 New Y « ‘k 3
their own roitfeition.
p l a y e d  profeiitonally before, , . ^  _
£% j; ”L “.t«r™f.Sic?;iiWins Rifle Event
m SkSo)'^ '^* *  VANCOUVER «CP* -  S g t’ B * l f i ™  ^
tM. A .. iGord' Campbell of Vancoavrr: Nattawal league
^ n -*g e r i don t care u,p Ueutenant-Covrroor’i  1 Aegtle* 1 IImjiim.'! 3 
WBii wou^ they get. a* long Match at the flriUih Crf«mbi*i N»s Ffsftttst© f CU«go 4 
M  may get their do*# of Drttlih Rtfle Aiwtation meet whkhl Mtlw*uk.»# 5 Fjii.*.l?fcsrfh 3 
rfa t muilc from ■ genuine.’ended here Surtoav 
longteatred. Beall# - jacketed 1
.  . i the Wnlmtoiter Regiment, had Faeltle r« « il ieagw#
U w T  b l  t o ^ ^ u ^ .  a g f r f f a t o  » r o t r  o f  1 »  ; V a K w i ' e r  •  i M t o a a p r f l *  •
w ^ i  a n id S n .  f «  O F*rquhai»«i of Karo- R»lt U k e  Cm 3 r>emer 3
* h o u ? t o I ^ W e "  to ^ runner-up mPh l l »  X a w tn a  I San 2aw  inouting more - In  Eng- j.puu rf NelMiti ............ .................. ..............
|Governor-(,rner*i’i Jii'kcr rr,esi*l
ir*>rM *vTcrrTr . ' ’•*'** •  ">’■** «•*KATMANDU, Nepal (APt -~<Cam}il>ell * a i  runneft-up
The COM war hai itopptxl tnrn;(5(ld j
from climbing the Hlmaln.van »»,, 11,,, i, , j  v ,\f#Ae4fA#«t»aw ^  * Ml V || A'H \  •■'i I'il'l |f|,»
g TmHhed f™.j.fth cnrr'-all to the'
Lieutenant » ttovemor * Maichl 
from China, Katmandu li r#-U,*» dcrfuiRl ii,e 
jectlng applicattoni from cllmtejchainpjoo
”^v * ’ Ftodlatrt rf V*«c«vver
narVlSnler l"l(h Ti'tJf »u'.n *l *n:»n tr.fr t:Ce ¥':th a
* m fL  # 'v. £,«««« r f  'l-.ial44«..;, Mcpiie R a ^The government lay* It m.at ih^ ,r*}„ im-e
cloie ii« border* to rllml)ert t>e-
— S>e.*ti'i.e .? At'ikimti 4 
1
2v, &A1t'RDAf
4 t.j  ̂ Amtrk-aa leagii*
4t|:Dflrost 1 WsikuBitoii 0  tC»ljei.|
5*^:5 uviJogj,, f4m> ‘
8 'I Chicago i l.d t Aj;!gt'',iv» 5 
»l.t|C levtljiisd 4 &Jtistw»ie |
10  ̂ York i  Boi.w«i 2 
)•*© S4M»#*o!a 5 R tm ai City t  
! NtiteBil Leagw*
Milwaukee 6  Pi!tr.t>urgh t  
Sao 'Fraferlt.«» 2 Oik-ago I  
St, fjOiii* 3 New York 0 
CiofUijia!.s W j»hit*deit»^i* •  
lio i A iiieto* 5 liO'tfiWw 1 
FarUIr l  »*st leagwe 
Vasroii'.rr 3 Iwxsfcfeipeiii 0  
Salt l.#i:e City t Drswr i  
T»»!'s:.s 2 Saa Dieg.a 3 
OkJate'jja City 3 ItotsUnd 5 
llawau M  Si'fekaftt 64  
Faeirie C»a»l tasgw#
R#t!rr« Di\i»v.,n .
tt I, Fri. GRt,!*?** je .h  tfetetog
i Dcin t't t t y» ..CIS —
! DkS *.!».• ft* C.t?: *1 .52 ,fe;« I
i SJ 41 I f l I I
i Af'k»Ria.» .25 44 442 I2*t
i S*fi DSr#o 51 I f tys IS '*
:i'A*H L*.|# ts !l' » ..27.1 t t
; Wettera Ifex
; S#NC?i# 1.5 :52 '.7*4 —
j fV c tiifid 45 5S .1*3 I ' l
Tft«»ma 42 n . » S 'l
1 5*# jxxsr,3'vef 42 .27 i n 1
1 K t s ttii 42 m •
* Afrfi.*©# M 5, • 14
W'!**#*—Ua US' 11",”
f c - f i t . . .  0 ; k . : M a r i l y n  T u i n n ,  B  S .  , . j  
Bum ttare, BS. ;
High Jmmp — Heig-i M cMcfi-' 
bagt-si I '  I ” . Ccst Ok . V0 I-; 
p*;s.i, T’r'iiit; pwib1> Ba*-
£«(i,ube', K.W.H..
8AI I'arda—Greta Hare. 2:21.4,
r f a w v e r  B e a r s  i 4 v k o . l  u a  ' ‘̂ ‘"'5'’ Ra,>t»toad. N. Ok...; The Pcfflver jleat*^ i- 'tked up Cook, N'-W-
tto r  ll-ftm #  wimm. OStd]' \Z".. ^
Suoday e lf  h i afeera i t
Iwokea by Lake C«y *  L  '  « ‘*
fagt'i 'twftsre to cHng to  tb e irP *-- »•»-
PacWlc Cteail. l* * fo e  e i'ite re j Yard*—Jaeel Wert, 11.1,
4jvk.ii'i» lead i5't.M'.*, S.jrau Hsrt.*, B.S,; Sutau
I5e.av«r edeed the Bees 34 for i .  N w arttrr*..
a !3t5i victory la i3 gairiO!..; *7* l* rd *-rf*B *-t t te tt, 36.W,
OWrfwtoa Cilv. a gain# »w'k*. B.N - *•» *«
Jiiidi ibr .Bear*.' beat |\j.r!.1afcJ ■.»*«'kv.rjng, NorwrOer.
asd Seattle. u»f w ts irrsS ,.!”̂ *  ««>««*«*■
anii-ii« iti'tlef. feU pr Arkasi-ai |
g.:i j North 01... Ssuxy S,igsk*,
Nan Dtofo defeatoti T*«»ma+’ ’’' f  .
2-1. Vatirouter ftouted lediaBa-L
H*tt*U isl'fed Spftkao# A5 to ,tSrf . U N . N kfitrf VVvtscj't.;
Tia.il., if.# Cent Ok
tr« B i M a trfia t* — Il'...,"yftto 
N!j i-.arr*. 51; Nvitij CM. >,r, Cra- 
sial Oi!.».a*.gjaj Sk, IraiJ 12, VOC 
j{t .NftC'i'i'str.t'» 5. Ne»‘ tte.-t- 
«us.i;ef 3
Ru*a Haaduiiiew. NoftA
r.N\f 4*:.s,;„ vm: R.S.
T *a «  .Stiuidaiga-Op Surk^'» 
'45. Bu.re*py Stjider'* 21; NW 
» :, N o f¥ e » !t«  » ;  VOC 1»; 
li*fri*s*» ‘ F lyer* t .  K. 04.. 5; 
S ji& m eriaM  1; Peaticto* I ;  
Kamtooto t.
HELP ^  
KIDNEYS PASS 
3 LBS. A DAY
 |WM *Wi¥i ikt.*» ia*# «t
I * te.« i»r sW-Mi *r
iiii .Km». »f Vl'iin*)'* *•>'«<*»
xmjiurf *|>4 'U'W*-
, i,s v ,i.¥ r*.*> S ' . . t ' t w  
U« itr ¥4'# Wsft
■J't'!* *f ¥te«* ic*4i!'» •fe'i.'tw* r*itu «♦* 
V ClTiS'ft Is-iwf 'l.*.i*.it> «>1Mi¥l»ta 
i'l.v-Tj *i'.n...-.,. *,*'(. }.*'..,*<* Tti» »rt- 
wfcSi'!*# '5i».r ClW -IWfi-
* r t*  r*i.» to¥-r» *ii:i am J.f *m *m."% 
Ift ! .i*Kt 'Uft'c*. t'"iw4 .*,,•••*-
#.-.,.'fr *.T *r,fi'ijsai» *m »*«r t'» ***«. b **  
*M0 *•>«• tlHWWr.
-S U A fA lf ’ R  R r? i^ r A tS *
Rent C*rt«^ t'KWl*, tnoKM’.a, 
teeii »«d aafail bed* at
towert rtttl,
l io o r K i t  i iQ U irM tN ^ r




rr-N T IlT ttN  'CP't ■- Cat.-tot .




tf# #:ihi =r.,ru!';| CtrA# v.p # "*■> ^
W'ith'’ Remember Those Cards? 
They're On The Move Again
West Germany Grants 
Large Families Aid
NURENBERG (API -  Tlie 
We«t rierninn goxernment will 
give out iienily .1,000,(Kkl.IXk) 
mnrk* (57.10,000,(mm)) thi* venr tn 
axalit large fumlllf* meet e<lu- 
cation oxpenae* lur their chil­




CLEAIUVATEH. Fla. lAPi 
A I7*> Pill-old prlKuner Inim- 
duccd (I new legal term Into
In a fH'ncil^ |)olitlon to Cir­
cuit .luiige .loiettli T. McNulty
of Pineall.i“ County, Chnrlcs
t i u . ' i t c i l  I I  " w i l t  o f  h n b e n t
111,'Hill, vitalgcsi Mlih break- 
li t imd cn'cring. Hfked (vr h 
'■llcciifr to e j v a pe,'' linq 
nddid llmt "If the court will 
allow the (>etltloncr to leave 
here by nny menni, the itetl- 
Ihmer w|ll not coat the itgte 
anv more expenae.''
I ’he judge ja ld  thkt there 
i»#»rfMnieh«lhiii#«TatMi«wllft 
of litibea* eioapui, he would 
treat the i»etltlon aa a requeitt 
for nrfVTlf ftf habeai corpui 
Theh h« denied It.
cauv# It cannot guarantee them 
.lacjBDea. .«r.. f m », . 
cue If they are Injured.
Well-Informed *ource* tay an 
increasingly touchy political sit­
uation along the border la the 
real reason.
Several fntelgn teams In the 
past dllchwl their NVttales# ila|. 
wm officer* ami crossed Int r T i-! 
bet to attempt rveak* from the! 
northern, Chinese - controller^ 
side.
Some adventureri took climb-! 
Ing or trekking r>ermlt« and 
then contacted refugee Khamo* I 
tribesmen who «trtke across the* 
Imrder from Nepnl to raid Chl-i 
neae convoy* In theic f o r n» e r ' 
homeland.
There I*. In addition, evKlenrei 
that somebody I* trvlng tn snt* ■ 
ply Tibetan refugees In north­
ern Nepal and get them Into ac­
tion against the Chinese.
ARRIAT TIIICTANA
Nepalese (tollcc i**c< i,tlv nr-1 
rested a group of Tlbcijips hlk-l 
Ing north with rnolo' uikI OMzilp-
!Uint, Soiircf" of i|u> sufiiillc' 
never wn» tlivuiui'il 
Ilr-isiriMlili' oDi'i.ii In Kal- 
uuihd'i a'" till- Kli'iiii|iii-< tic 
oi«'iiiting in noiltiiig more timti 
hnndft f,i«h|on finri thri at pro 
ent the.v nr« not n .-eritms mlH-
tarv threat to Coii -mnl-i  rule
of "roof of the wofld" Tibet 
Rut Nep«l, n nutioii of UKlOtt,.
000 samlts’Iched between China'? 
fIJO.OlW.fWCi people .-and India'* 
480,000.000 cannot afford tn per­
mit nnv border itrdvocaliirn that 
irtlght Invite Chlimiie vengeani e
tnlnlv CMiiim' iiffu;d f,i let -tr.uu
1 gcr* wiinder Ncp.al'- liill-', dolnvf 
nMti-Chliii'''e war 'l.lncc' befi lu
I the O.Oort-10,000 Tit’etftn* ' wiio 
I have taken refuge theie..
Reds Shoot Down 
Czech Escapee
VIENNA (API ™. Austrian
Ct”!
BC-vr.
• f  M IKE I IT H C T  |tt«e pate L»«t %'»•*? *t rku 
A*t*ritt«4i FT#** tpsieto tttilMr j tt*»? »»'i# I*  i  u-’i-sj ti.
I B .  I W'mM fia-'foM-*! U h  W*- II ©■;> «('«■© Aatr,t
« r .  b i v e  b e e ©  b f . f f e d  d © * ©  ' i f t  ,  .  .  * *  *  a t . f r i t *
")atTipk.at.hip., I m sk*  *«»s. r>*>i by defeatlftg ibe fjc<t*p1*r’e
:*4 tic .arid gave J'rotifteas a
tr.vs'.rfc m 'ff Vmmtt'Siet I.#eg. ■ 
ihiJi-t:rTtt m an esLfo'C.r* t.**#-' *‘K#t rt»l —■ 
t'ai'J f  »!••¥ tore Ratunnv n>ctst.' »  »* • Hf»u H»r{,*.'Uf'i'.
l*?t> Wtto:er Iu.,4.f.!(s1 a Jr.e. 4«»N., It;..*? I(r*-s.f,4tj:,«, hm'Xh
tCf,,*..©* |l«fi
yA*,('.ii5l,rt's,nv#'>I' m s-uffe?**? *44 I ' i ld * —llariy C'.!
•fpf k '-t 7 ot I Ni'?.r«#!iff, i*ai»'|.
V;4» «'J*fSe>l 11 but '?,f«3̂ »r',! \ tm  j I'ji'tor. V«¥'
+.U llrsrtn'j frts'ljuie* 4FI taid-'rftwl I ’aul.. Ii,i., ?!'#*
ito 't a*me biv. V t . , ' f i f o m f d r e *





It  f#t*f a«« msi
beea dflh-efed 
I j t  t  M ft M
4 SEASONS' CABS
Ne«'v*f tba 4 Near®!,*’ 
I*1asgfm.#»«|
Scrvire Bifie Cbampk.«
By TIIK  CANADIAN FlITK I 
|k lJ tl4 |lt l4 t  milSN , , ,
bieuiing L i f e .  Hi'Hain’* 
dally "(jllttf" of (he Itark. 
WBt teiiireifsrHy »iist»erMl«( 
25 years ago toda.v—in ItW  
—<rA"ing to tilt* c'wrtatlmeKl 
of rafsng 'whrn llitlrr s arm- 
If* retfhod the Frrnrh 
ct’.t ! Then In It* l?Olh y#ar 
h! iaiitlnuoui publjcaUm. 
t'.sitmg l.lfe l» |ff reap, 
prared a* a we#kt«,
kirt'oally owrloolnd in lb# bat
I tie for the Xatwsfiil l#i*f'U# f«e». 
1 n»nl
■ Rut surtslenly th# rardto*!* 
b k v #  ' * t a f i e d  l a  p . i s h .  e s l e r w i l n g  
! thf'lr winning e.(re*fc i»> fp'# 
; *«•©#* wuh a §.f victory ovtet 
i .New York Mel* S«rtr.l#!r ahti
PeruviiKts Placed
l..tlrlA tRfiitci'*’) ■— Tbt gov**t fe rf#» .iftf th ir . *f#
IM g r f *  3-1 «.h'i5c t . h e  Rodi, r>i!ar<iM P •  r  « utdft
. f t d v a n m g  with a  l - t  v ' s c t o t s  | t # T T , i . ? t . » r i . i a t  l a w  l r * ( t i * »  t i y  
w rr  Pb.|lad#l[.'hJa PhiSiief. Ifwfrfihi rorirtiiuilofial fu.araii'. s
K * «  rltm iM 'tt G j f c f t t *  r i o f e i l i i # # *  f o r  3 o  r i a y e  
t i f i i h l f t  2 H , ' g » i » » e »  ' U f f  t h e  j i ' ' f ,  j ' , »  I t (  ^  q , p ,  t *  l i e s e t .
Iwlttog Chlrayu C"!..!.* | . |  l»fiu,te r f  the »l(ui(i<*« ith
Alifwaultee rt»'»se» '*oaf»i-e<J a:th<* r e n t  r ft! And#* .Akwjti*
iwf»!eej(«# itom.eis'i-. a*.¥fc Ott»h by;,!*iiii, feert CammmMAed ter*
P i t ’ d r a r g h  P b a i t o  « . i r o f i « »  a r t  t o w i a t t o g .  f t o d  ( & # -  
, e twoMM pit!,.(re. | 0 ^  StP.irday. P‘»t»terth d#-!c»ai# of rocrot dlitorbftncet in
Still under ,-<« «.ith a .^41 featod Mll».'a«')(e# M . Chicagolyma, the capnat 
w o rd , (he Crtfdlnali. nev trihe -|trlrf'cd  San FrancUco 4-3, S i.i Iferee j»er*on» were s tfiou ily  
!f»» are to tte r o ff thi* to»c|l-i©Ht» d..'mr,ed New Vnrh 2.ftjln}ur#d to weekend M>mb et- 
than lh#v were at the July I'jC lne iftM il 0(tfla**ed Phtiade!.*plt»flftr.t that d a m a g i d  aft 
break last tearon. They are in jph ia  KMI *»rf leu Angelei'iAnieriran • tmnesi Iwdel and a 
♦«v#nth place, eight lam e* nf! turned back llmi»t©n 3*1 fashianahlt club bar*.
DOMINATES Nl A ll STAR BAllOTING
Mays Everybody's Choice
NEW YORK (AIM—Hefieiitei ' Torre and Mav« were the only j There wus a mild Imllle for 
tV illif Mm'£  nnd ,lne Titrre r e |) en t e r r from Inst xeiir'r (bird bore wheie Allen, Ihe Phil-
It'OtiMj ilio Nnlloruil l.eiijiiie idl- teutn. l ie '  • luMgiiut foiihomoiu-, de-
M l 'emu nitmed Snlurdny, | | , AP'dher lOftI rfrk , lefl-fielder i fcnied Hon Hnnto of Ihe Cubs
ineluded surh isnver hitters n i i  n illv  W lllloms of Chlcngf) Cub*,! KIT to 8-V There vMe itbo 
I b i i i '  Atiio ii, I'ru le  H.uik'', m ode  ihe eeond leniu when lie 'o itie  inu b iilin u  ui li 'u i in|>
lli< liie A|l< n iii'd Wdlie Hturriell. I drew fit \otos i«i 104 for I'm *.; where Will- , foe .VoMele- Dod-
lleei.fonterl Mnurv W ill* nnd  ̂b iirsh '* Rtnraell, ' «er*'sfmerl dciVm. "iitd i'.ti.ucf'd
Ih 'e r  Ho e round out the start- Anton of the Qravcs lolntd I L«o Cardenas of the Iled.s 141 
ins team, eseliisivc nf Hie M,iv« nod Stnrgell In the o u ' - ' l " 8 7 ,
emeher, i h n i  will fnce the field. ijeHitrf ?ni < otes for the Ernie B.tnk* of Clilengo ran 
V’i'eiieiui l.enwue'* bed in Ihe.riijlit field post. ‘<W’iiy with the first biisc Job,
IIKADfi CANT
TORONTO 'CPt -  Defending 
! champion Mo# Norman head* 
ia list of 117 Ontario and Que­
bec hoimfuls who have entered 
.(he .llillar Troitii.v Ctanadlan 
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■  INtan# l«r ftft|Hifei(faea( Dial M i l l  
PAND4WT NT,
''''H®§'"iftj9(Wftft#'(6ft#y(WF''"Bt 
ax'ailabl, .ni£tmv tM* 
twtoft 7 tw *mi f.36 
ft m only.
7 6 2 2 1 0 5 ~
I I’ftf Irfmediale Aer«1eft
FERRART WINNER
REIMS, France (AIM-Pedro 
Rodriguez of Mexico and Jean 
Gulchct of France nur*e<l their 
Ferrari to victory Sunday in 
the Reims International 12-hour 
siiort* car race tn which two 
French spectator* were killed,
R E N T -A M O T O R -B IK E
I N K I V  I \ N M t \ ¥  I \ S | | v l  ( , | ( ( I V \ |S ( ,  s p t i H l
1 1 1  l i m  I ‘ ' i i j i i i l o  d
D O V E R  SA LES .......
V A M A I I S  - H U U  I \  D W I I l s d N  II +  k
EXTRA COPIES AVAILABLE
Ciechosliivak Communist border 
gnnrds “hot down a rcfugco who 
tried to »||iv 'hfounlv "Ivo li'oi] 
Curtain bnrlHSl woe fi'tucs Jo 
AuMna, , '
ti'tdt n!|.«t,ir game In Ht, Pmili The only close race was for
July..,...13,   ,.™..t'.4econd....baift"-'Whftp# .<'Ro«#mGin«
Aii Indication of the strength j cinnatl'* aggressive leadoff hit- 
of tlm NI, line-up Is the fact ter, edged veteran Frank Rnl-
th.st It had no room for nichlliiift of Ihe Tlrnves tin votes tn
   .... ,.............
iMii'f (lUd rut't 
lUi ' d d iiiu f'\cn iiml e 
v’oiid team 
> .! >vd, tho lirilli.int' centre 
'oJdci' of. Hup Francli-cb Clfonl-,,
1 • I'.m wi am votes of a possible
H was the 13th Mralghl
'fu r  he'd been named tn the
■tiirting lineup, Runner-up Vnda 
I ’ln.son of Cincinnati Reds re*
all from 
not vote
M AKIvS SIXOND T E M I .
Torre, the • stock'* J\lil\vnut?'eV' ••liN! raiWtttjt 84, . 762*5133 
'chi'i'. uoi atit vote* onb '3̂ , 
for John,Edwards of On^'innati.'
The former 
10 vote*
Nil,VER nOtJt FAR 
. J A gram of silver I1-.TJ ounce 
■ s h o r t s t o p  grubbed can be drawn Into a wire one 
ttiiiit''" long,"'”'""
• |j| V MI4 IIMIIUI
ceiv'cd only 17 Vote*, 
the (liftht* who could




You can obluin citra copies of special
ncliviiici nr cxlra topics lor o Iricml. 
l;\irn copies can be picked up hi oul' 
office or inaiicd anywhere for lOe pet 
copy.
S / J o t U
fA fU l I t  E S U m m  Si&iLT CfMPROGI, MOM.. |P L ¥  I ,  |M I
Aussies Dominate The &ene 
In Winiiledon Tennb Play
ViM BLEIX»4 'CP) 
AttStiiBi£8ss cSiptwcsl Sdsr 
five ateJcNT caroms i& tl« ! 
V»m a week aR * Ernd m d  leaais 
titaaatwQBsfei$» tfaat 'eswtod & i -  
wkMut.
Boy Eacm iB  woa tfee area’s 
siaigks tixLe W r k U f  i m  tixe see- 
ood atraigfet year, ai'aie de- 
featesx frfSov Auatraliaa Fred 
Stolle la  tike feaal 
Maxgarct S m ilb  w«d t)s« 
emm's. titk . beating Ifta iia  
Byeno of B rau i 64. 1-5, m tec 
fesal Saterdaj. Tbu was a re- 
ifrfw al of tee 19SI result 
T te  fieitee aiM Jo in  He«-
TbeioQs&be defcnted Bob Ummkt aad 
ICes Fietiaier 14.14, 14 *w 
m e a's tewteks dunafikAskl|».
Labs Drop 5-4 Squeaker 
In OMBL Encounter Here
LILN D V it% CES TO  H IIU M .E  BTCORO (Courier Pboto)
Burnaby Track Club Romps 
To Interior Meet Crown
Kromm Named 
Seattle Coach
i^ T T lF :  (CP) — B A ijy 
SrwEBffi. bm m t ceaci ©f Can­
ada'* nauonai le»« eaUTr ia tea 
• w id   ̂amate-ur baekey eis*»- 
pmetteip. bas been najMd coate 
r f  .Seattle Toteras of tiEie pro- 
fe«:$ifsEal Western 'League.
Ifee Seattle rlub annoxateed 
'Sunday that Knaona, ST-year- 
oM native r f  Calgary, bad 'been 
sijpnd to a one-year contract. • 
Kjx«B.m w:as nxost reeeatly, 
coach r f  the Me'istffl Marfe Leafs, 
r f  the Weatern i»tef«al.je»al 
League.
fe te  AlSea gave w  ito  Sea.t- 
tie cftifli.teg jo li to cc»f«iirato, 
m  f« » t-rffice  duties as general 
isxaaager.
Krwma was rrwdited with a. 
world herkcy
¥ * w «  l i t -  c o a f h e d  t e e  T r a i J  
Stat+e Haters to .a x kttwy c«'« 
Rusti* 3« 'the IM l w-oaM isaarma- 
ira m l «  Swatierland,
lie  faa i'fd  tetkey tm
Ilea ms &a Kios''berley lAd S.yd- 
nry. N.S., befee g®«g to fr-ate
whik Miss Snute and rk -tv te r 
won the niaed doufeies with a 
I2'l®. 64. tnainph over J jrfy  
7eg«fi amd Bocite 
Bote r f  these doubles 
were aB-Austrahaa affairs.
The ©aJbr majcxr title  that 
d m t go to the Awstraltiuu. was 
the woroee's doubles, wen by 
:Miss Bueno and BiMe Jean 
M r ftd  r f  the U S. They beat 
Fraaeoiisc Durr and Janiae L k l- 
fiig  r f France. 64. 14. It was 
the fa d  tirae a Frexwh g iii h ^  
appeared u  a W'wtoleteso fteal 
stece lim e , Sim m t 
wa* the w t»ea’s doukies m 
partemhlp. w ith Alice Yerh r f 
the lapsed Ste'ies ia  IlM .
EmerMn aad Sfidia w in rfay 
agaia tars week »  the Swetesh 
i'pea fhanipaaeshspi. * t Baastod. 
:‘fW y aiso have pwr»us«d to tm 




Diner* whrpped Vancouver Blue, 
Boys 1&4 to win tl«  math an­
nual Kamkops Srftbali Tourna- 
Hiefit Sunday n i^ t.
R.ighih»adiir Gk®n laagshi 
allowed t« ly  two h it* and tee 
ga.jae was ra lW  hi ihe it ^  r f  
tee dgfeth ^ w g .
la'fteMvder ■tfedie Manky., 
iwtfhmi' 6 l-S tenwi*,, strach out 
feve m d gave up five ruas cva 
Iti ials. Me was rrf»v>ei by Beb 
CmrigaM wtio steufk ©ut fuur 
*o*J alkwed tiiree ha*.
A total r f 16 toaus*
Tea Kefewma rlulw,, W'ilis.w*’ 
and E»yal* piared ««4. r f  the 
feanev.
Kawaia* M i m  j3 -.li I t  I
Vaammatf W il'iiliiftA  f  |
EMs stetetuB' was the scene 
r f  « clos* battle between Keb 
nwna Labatte and the Vernon 
LpC'lties on Saiurday night, with 
Luckies teeing opt a narntor 64 
decision ia an Ohanagan Mate- 
tee BasebaM LeagiM! gajM.
Vemon Trips 
Leicting Lekmds
VERMOM iC P i-V etna ii raa 
theij wsB streak to five games 
Suaday by ujpsettteg league. 
kacteg Kamteops Lelaads 44 m 
aa Okaaagm Mainltee Baseball 
League game here.
Shortstop Ron Miciuk slid 
azw w ith the wumwg run m 
the botew  rf- the ntete tei 
after Kasteopis ptcher A l Sim­
mons UBoorked a wild sntte with 
tee .bases toadedu 
Veroia took a 6-1 toad with 
stefto mns a  the aecond. third 
asd totote anaga tm i Kam- 
toofw la d  tee gaae in  the srste’ 
» Jack Wmtoa and Stea 
Kato tot a parr r f  tr fo  homers, 
Gary Drkssen west the dis­
tance tor Vnmem, aitow:'»g eigm 
tots, d id m  m i | i  aad waik-: 
ag t»«. Swiaiigm,, rebcved' 
D rrte  MeGiliivray Ml the « v-' 
«*th, tote te* toss,.
Verwoe is a  sacccd glare a  
the CtetBl,
Kamiocps #1® me t m s  t  i  
Vemom t i l  li®  tea -4  •  J
Driessw and Gte: MtGiibv-' 
ray, Simmons if>  and Marshall.
The game started r f f  as a
rftc h m ' battle. Neither Ver- 
teb's Garry Barnes w  Ketew- 
‘na's Dave Hjeimvrfl,, a pair r f  
stettoaws, .iOtowed any hits in' 
the firs t tww tentegs.
Ketowna cproed tee scoring 
when second baseman Jack 
Hatch c*'pjtahi*d ssn tw« V tr- 
ttun errors atd a strfen base ta ’ 
set lip tee fim  run r f  toe eve- 
mg,. He came home m  eharte 
Jm gbkm 'i tto id  mmng sj*gto.
This sceaved to butef a ^ e  
under' tihe Vemoa team, and 
they eajwded m the tap r f  the 
tourte. 'Uatoashasg five tou. 
gfood for a il tecir runs,
Rick Uarquardt tod off whk 
a two-bagger. An error altowed 
-tom to' score.
Short stop Ron U w ite . itec_ 
m it a iis g it and advanced m  an 
over'ttoow, aad wild pitch, and 
scored «a a swgto by ftrs.i -biu^ 
,m«* RusS' Keckaio, Hje.l«v©d 
'walked ttord baseman Gteb Me-. 
Gtothlin and second baseman 
''Garry Dr'jesse* rapped a 
.hmdmt the bases. Hie|ni'Vwa 
then walk*d ir f i  fitodrr Rkk 
i^amansto, tore«g m Keekate.'
Baines rdtod a sw icr dowrn 
tee firs t base tma, mmmg M«- 
AkifJkm and Driessim to give 
L?»»a,*rs a 6L s4.wead.
ntetEBAOC WINMeS
DAYTONA BEACH. Fia .API
-A. J. Fo)L, hiiim g ite  ©Mae- 
bark trad after wjuries arfiefo 
e d  e a i ' l i e r  i a  I ' a l i t a r n i a , ,  w o e  
!;t» Fifee.rac:kfir tei9 gr-aal * * , 
Ikmai ttark 'Car ra w  himdav 
alter a trfillm g  duel W'.ite B u to  
Bakear r f  Cfeartette. N..C,
.Sc&arfer hammered a  _
and p it the Labatts on the lead, 
Bames wadked ca trf» r Wayiw 
Leonard «md two w'ere eau.
Shortstop A ll :t>avy rama 
thivaigh W i t h  a satg'to' scmrteg 
Scham'T. Match fotewed sm  
‘W'ite anoteer sagk. .driving to 
Leonard, ieavmg Davy* s« ttord.. 
J o h n  C t e o s .  pm cirto tm i io r 
Joe Fetretta was safe m  an 
error Da.vy to .snare.
Luvkse-s then prftod Bameto 
to tavor r f  oaryt uoogsaa- Ha 
strw k -Ottt Hyeimvrfl., to retirw 
the S'»k and end ia b a tu ' ttoeai.
itote Pilchers tigateaed ii#  and 
n o  fuitee'.r scvvrmg resrftod the 
rest r f  tee way. Hyelaivofl held
.Vernon totiiesa tee ftoal ttowa 
Mtotogs, whjJte D sa q ^ altoW'fd 
Labs only two harmtesa «tog:tea.
The hard-iuck Ketawaa k ft- 
hantkr allowed only sis tots to 
gotog down ta defeat He strwck 
out I f .  Oa the other side r f  tha 
kdger. Barnes gave up six hita 
to the five and 'tww tends to>' 
ntog* he wctrhed.
Lab* p tk td  a trfto  r f  
tot* to a l- Bam r* fanncd »mm  
[aad. Doagla* set dmam ihrac nn
'*ii''ikes-
Labatt*"' neat game to at.
Iferte K a iak iiw  txmday/ aigai 
wad Veim-# ksmms -back te Ket- 
«•'•.'%* to'vt Saioi'da.y night 6w aTS» g»«ie was a »t»Vm*te 
shi'vvugh tee r f tee fouftej r'etur* e*g*ge«w*,i
»toi e*fh feui'kr gave up ©nlyj
one hit to the fifth, • Vei'aoii ©ft® fr fl Id®—4 t  1
Vernon w « i ©»t m fetawm. «1 m SlJ t I
tee t t ij r f  the sjsth. a ll ob| Eaneiie*: Baraei, Doaglas
str'ihes. but Labatts t«*ke iao*ejs|.< aad Kuy'tns. H jelm vrfi and 
far three rw!* m the to to ra  rfjliK toa rd  
tee same fr.ame. With tw© away 
and nctbcidy on. s iam r Baine* 
seemed to loose hto taac"h. Le*
im ^mkmt
y « d  put.* tew .all s to ie i, 
Bw lfto. W* hisy .©li «*nu
AateS iYTlct 




ter a n i pwvvl
FhoM7®S4190
A tolal r f  U  if't'tk  a» j firk i 
team* tank f« r i 'Saterday to tec 
BC, Interior Open Age €!.*«*. 
cfeamiwoBteips m Krtomna and 
bfrfie 11 K'irel I'eierdt..
These ifi.f'ludad i»u CaR»di»B 
rerard.te four |1.C, rrmrds, t'wvi
H t’ . .fetwds W rit tied, right 
rotet fttr f'd *  w r it L tA m  a*M.i' 
two tirn i and te iie  n r* rxeitu! 
m  new wngMv were r«i> *41 
Bare*b,v ran r f l wite ter 
fra « i iggtegiS-t by a roueiry 
liu tr .
They ai'iiavted Mt p«iit* 
Ntute Oka*»gfc« «*t smtntt 
With I I .  Vamv-uvrf Oij't»|rt.f
Ciwb testd With 51, aid Vaarwu- 
vet th>ums»t htrsteis Iwutte 
With 11 and K rw  W n tm iw irf 
came fsfte wt.',h IS 
K«tow-aa. ref.«resi'6ted by 
Beyal Caaadtm tLfe.
ra m t to i.n te  w iui t i  |wiM». 
O th rr team.1 r«-i{.<*teg w « t 
M o rw e itrri. T i»a . Itefftfctm . 
r, hummttte'nd.. |**« tif't« , 
'amhem m teal fattetog 
ntetof.
I 't t r fd i «'»!"# terfk
•ft h f itw art U isatotb r f  Van- 
awwvrr C^:t«nii.t Swrftf.#, ta te#
teve«ie te»H* javeiis wtte a  p c  club r*B. tee «,« 
threw r f  HC feet w e n  torfecs,
C t e r i s i a  I j T i j e j t ,  r f  B . « r a * l i > y  
S'tftacfs. tiipfied tee Casi».di»a 
gills* javria t ifcivm wiih IM  
fret sis .and a kaU la.ftics
T h e s e  ' t w a  a i s i j  b . ! T A e  t e e  I ' i  C. 
re«'<e#. In addii««i W »f Wfd* 
m*B. Haf'i'iwiw'.» H ycis, bi«Ae 
t h e  B C :  l e t ' V i j f l  l a  t e e  I w v n p l e  
high lutttp W'ite a inai'k r f  ««
« liL ’
MM yards to 11., I  se««d*; B«f». 
»t»y Stridcfjt, jmittge! gtrls* le. 
l*.v was timed at S ,t sercaads; 
Paul C ltdh iil, New Westmtester
f'*a_ tee I'Siidte Ixjys* kM yard i
t o  J . t i S , ? ;  K r i l h  f i i ' t y  © f  V a n .
rw\'r'.»" Ot-tlJiiiSt gU idri* 
t,»r<l ij»e M idgrt beys' j*u«le va«.}t 
w ltlt a J'uri'.p r f  11 lee? 11*1 tech. 
es: Warn* Central m *
Iret fwti tet'hes.: PrU-f Sjarsrrr In.afan, brat tee is irfg rl teyy* 
r f  S'ani'fjavrr <,'»i'i!«nist .SU'ideis'ldikr'as i«.aik with a tliro'w '.rf 
r ftA t 'the RC. ju v rftik  bo-ys'jlia Irc t ‘ t  ted i; Paul Itowliftg
kiCI |«iHp fffvt'-a W'i»,h
r f 13 f r r l f«*to toi:.li#!»
MORE SPORTS 
ON PAGE 9
B.C.. recwd* bed, wc-i# by 
J lfti Wiitfct r f  Iv'rw Wrii.{;n.tei!.rf.
i  |iti'i*p |N ttite  Plaitagan w-t*i tee m rf. 
■grl tm ir* iiip tr  |«f«p with 31 
frc 'l srvrn t e c h r s .  Greta lla rj. 
r f  fter-aaby Jvtt'rfefs. ran th# 
luv'eeaj# gtf i*.* IM  ya i'd i is  2' 3* |  
and htwai't Humiacs rf' VOS 
mm tee iMvesiie lvry»* iho l p«,l 
W'nh a throw r f  SS' feet 11 imhrs.
Jana Liasdy '|.ird te# midget 
f d ! » *  h ' l f h  } ' « s 4{ i  m e r t  l e r t s r i j
Hull Admits Plans To Seek 
SIN,(Kill Salary Next Season
m im  fa s  te# ro *l*et Ltyi* •  m ark .rf five  l.f< l tlir##
yaidr to I I I  Kci-ifii.li. I ‘«'u!‘
l>ru.lsBg r f  Ktate Cto.**ag*a ia ii.1 , '"r»# w ue thrt# new eveai*,.
■ '!» » •  lA.es-ty r f  Vtsc ran th#
trs.»dgrt f> rh* m rnrtf# h u rtllri 
ta 12 I Kathy L an ih in i
• f  C kn irtl O ianigtn  » mi ih«
'teldgrt fjr l» ‘ ihot. iw? with a 
mar'k r f  S3 fert »,is m.{het *nd 
Jam iMndy also w-on th# s»k1- 
f f 'l f ir li*  230 yard* with a tmic 
of M 3  aeeondi.
C snipiti#  r r iu lti aie m  F a it
t.
te# m idgri IIM yard buf<
iJI-r» ta IS 4 !#«•■#«!.»
Tfef tigh t m cfl itcw d * bcrfi- 
m :
Jana l.uit«Jy. V aam ivrr O ljm -
IWSNOLULU (CF . API ~  
.ftBhfey ll« a . h]l-*ta.r farward ia 
til*  Naltonal ttacktjr Ijra ro t, 
.Uk# «„ iNiJni'f' to r 
It'tt tffo r ti tet» jreaf, Ik il t»# 
dkla’t pta'A to havt thi fact put>- 
litlM d until afi»T h# bad told
nwAtr r f  Q ilcafo Black Hawkt, 
*‘t  ahnuldn't bava »atd i t . "  
M id  nn tm barraiied Hull Sab 
tiRlny.
Ilw l, on# rf aaveril Imfrnn- 
Uonai ifMirta tiara wrlx» atttndad 
lb# Hawaii (hwn golf tourna- 
mtoPa kiMickrff dinner Tbura- 
day at Waikiki let thi word oul 
w b llt btr# that be ftlin t to a»k 
lor 1100,000 for ib t ItObW NHL
Tb# 36-yttr-oM k ft
w m i'tr added that b# fe lt b# t i 
to b w k tr w h it hDrkty Mantle 
and Wrfac Ida ia  mm la  tMuc«j 
b a l l .
rtacbed him 
P‘»"» Bwo pub-
11# *>aid b» had meotloeed 
ronecreattonalty to a r« fnrt«r 
that ba would Ilka a 8100.000 
•alary.
*T d idn't tupact H to tm pkk* 
•d up, I warned to talk with 
manaiament fir it .  I didn’t  want 
li to b# fniblic. fm  nrfad for 
•a jrio f tbiRffi out r f  acbool and 
fV# bean walcbtog m ytalf. And
tbm th ii happened.
Deflated Sophomore Makes 
Effort To Please Boston Fans
I f  THE CANADIAN FRESS
Tony Conlgllaro, in off-aea- 
•on riK'k II' roll ainger, haa 
mado a record ihat ho should 
havt dwiicated to the fann In 
lh# right field atandi at Doi- 
lon'i Fenway Park.
The llllr: Why Don't Tliey 
tlnderMlaiur.'
A rookie «en?«b'Hi wllh the 
Red Sox last season, the 20- 
year-old outfielder ha* l>een n 
prime target of the <lhilh'i»iune<l 
•nectatora thla yeiir an Ihi loo 
floundera In i h e Anierlcan 
Leagtie'N a eeond divlilon,
In Ihe Inlere-tH o( I'leater mm- 
deriiandlng. Tony wnlloited hli
,1 8 l h .    .b H in c , . . . . . : „ .  1.' u t i , , . . : : . r f , . i n  k. .... *  v h s w i i
Sunday, a Iwo-uin nlnst that 
gate the lirtl ,'H>x n k ) vieinry 
over New Vink Vniik»-es, prc- 
v e n i i n K  t h e  i O ' l l  t ' h . u t o ' i u n ?
U | )  i n  I h e  l e i I ' M m \  i n -
habticd by ihe Yankees, Cleve­
land Indian* ami .vlinnv«oia 
Twin* were locked in a fii»i- 
'hce lie, Ihe Till)* downing 
"I'lniore Orloled 4-2 while Ihe 
Twins look eare of Kimsns City 
Aiiiletic* .13. In other gaincii, 
Chilcago White Sox rvlged Li* 
Angolva , 1-d nnd Woxhingion 
Senator* whlp|H*d Dciroll Ti- 
dmmJUrn
On S a l n r d n v ,  New York 
downed Jkwdon ft-2, IJnlUnuhe 
qefealed Clewland M , I a» An* 
I t l ta  duinpad Chicago M ,  Min*
nesola shaded Kansas C lly J-2 
In 11 tnntngi and Detroit nipped 
Washington 1-0 tn a game ihorb 
•ned lo five innings by rain.
SOON
"SOFSPRA"
ISM Old Vemon Rd 
Kelewtii
vBSIHiil
Coasf Man Fires Way 
To Canadian Title
CA1X3AHY ''CP* — Jtnwny 
Cow*#, a Vasf-oover l*trtw t, 
tmfmmd Dto 'ftowiitot m m m  
111.)# during •■■(Mketwi acbon al 
lb# C a n a d i a n  trapsbootiAg 
champlonshtpr.
BRAZ3L TOFS
MOSCOW (APi -  Brard’s 
SFOrld ebamplonshtp aocrer 
t«am |oii on a display r f  biat- 
im  speed, fancy lootwork and 
accural# fianing Sunday and 




a I'uklips .inil i ,ifi.*ir 
I rui ks ks.iil i ihh
•  I siiid 1(10. lov* nih s
k
I W V U I M  I k \  | .
STOP a) tho sign of the 
HAPPY BEAR for . . .
•  Wheel alignment and 
•tralghtenlng
•  Steering •ervloe t  Balancing
•  Brake Service
•  Head and Tail-light Service
SAFETY SERVICE Ltd.
3.16 l#on Ave.i Kelowna 1U-6M9
Our mountains get higher and higher
In a y«ar, tha averago Canadian family uses a mountain of papor producti, 
Moro than 300 pounda par porson -  avory kind of papar product 
Crown Zellarbach makai.
Because that papar products mountain gats higher every year, it Is more
tw portant than avar td  h r ifn c la h t In th r u s i o f dur fo re irre s o u ^^
That's why Crown Zellarbach has pioneered many wood utilization processes,
\  such as mnking use of sawdust |n the manufacture of oulo n, \ SUCH  ami
This better utilization of tha forest crop means greater production from 
available timber. Even more Important, It helps meet the ever*lncreaslns 
need foi’ forest products without over-cutting forest resources; a balance 
that Crown Zellarbach carefully and purposely plans.




Papmr, fo w lt and Lunch, Sandwich and 
Qarbagm Bagt • CROWN Baga and Wrap-
Napklna and TIuua •  Waxad Papptt, Baga 
and Packaging •  WESTERN Lockumap 
and LOC-ZIN F m m  Papan a PIASHTITE 
Qummad Tapaa •  Nawaprint and Rotoprint 
Fruit Wrap, Car and Box Urm, MuNlwall 
Bag Kratt and oOm Induatrial Papara 
Corrogatad Oontalnara,
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